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YAN LI 
Johns Hokpins University 
419 N. Caroline Street 
Baltimore MD 21231 
Tel:  410-502-3329 
yli56@jhmi.edu 
 
YI LI 
Amgen 
1120 veterans blvd 
south san francisco CA 94080 
Tel:  650-244-2561 
yil@amgen.com 
 
YING LI 
Washington University 
5923 Suson Pl., #4 
St. Louis MO 63139 
Tel:  3147521432 
yinglilyli@gmail.com 
 
YING LI 
Bristol-Myers-Squibb 
5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492 
Tel:  203-677-6115 
ying.w.li@bms.com 
 
YONG LI 
Indiana University School of Informatics 
901 E.10th Street 
Eigenmann 1009 
Bloomington IN 47408 
Tel:  812-856-1805 
yonli@indiana.edu 
 
YONGMEI LI 
Boehringer Ingelheim Pharma. Inc. 
900 Ridgebury Rd/P.O.Box 368 
Ridgefield CT 06877 
Tel:  203-778-7606 
yli@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
YONGMIN LI 
Vertex Pharmaceuticals Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego CA 92121 
Tel:  8584048404 
yongmin_li@sd.vrtx.com 
 
YONG-XI LI 
44 Woodland Drive 
Plainsboro NJ 08536 
Tel:  609 419 0658 
yong_xi_li@yahoo.com 
 
YUE LI 
George Washington University 
Department of Chemistry 
725 21st street, N.W. 
Washington DC 20052 
Tel:  202-9946344 
yli@gwu.edu 
 
YUNSEN LI 
Depatment of Chemistry 
University of New Hampshire 
Parsons Hall, 23 College Road 
Durham NH 03824 
Tel:  603-862-3440 
sinodlsia@yahoo.com 
 
YUTAI LI 
Merck 
770 Sumneytown pike, P.O.box4 
WP81-215 
West Point PA 19486 
Tel:  215-652-7470 
yutai_li@merck.com 
 
ZHIGUO LI 
University of the Pacific 
3601 Pacific Ave. 
Department of Chemistry 
Stockton CA 95211 
Tel:  209-946-2271 
z_li@pacific.edu 
 
ZHILI LI 
Chinese Academy of Medical Sciences 
5 Dong Dan San Tiao 
Department of Biophysics & structural 
biology 
Beijing  100005 CHINA 
Tel:  86-10-65296475 
zhililiyale@yahoo.com 
 
ZHONG LI 
University of Illinois 
C301 CLSL 601 S. Goodwin Ave  m/c 110 
Urbana IL 61801 
Tel:  217-333-5939 
lucasli@uiuc.edu 
 
ZHIRUI LIAN 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-276-6695 
lianzh@lilly.com 
 
HONGKUN LIANG 
Quest Pharmaceutical Service 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark DE 19711 
Tel:  302 369 5147 
hongkun.liang@questpharm.com 
 
LI LIANG 
AstraZeneca 
1800 Concord Pike 
CRDL222 
Wilmington DE 19897 
Tel:  302-885-5699 
li.liang@astrazeneca.com 
 
QIAOLI LIANG 
University of Alabama 
500 Campus Drive, Shelby Hall 
PO Box 870336 
Tuscaloosa AL 35487 
Tel:  205 348 5955 
liang005@bama.ua.edu 
 
XIANGQIU LIANG 
Columbia Analytical Service 
10655 Richmond Ave., Ste 130-A 
Houston TX 77042 
Tel:  713 266 1599 
xliang@houston.caslab.com 
 
XIAORONG LIANG 
Purdue University 
560 Oval Dr. 
Department of Chemistry 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  7654945271 
xliang@purdue.edu 
 
XIQUAN LIANG 
Invitrogen 
5781 Van Allen Way 
Carlsbad CA 82008 
Tel:  760-476-6957 
xiquan.l@invitrogen.com 
 
YITMIN LIANG 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6286 
yitmin.liang@thermo.com 
 
YUEXIA LIANG 
Merck&Co., Inc, 
WP75B-200 
West Point PA 19446 
Tel:  2156527825 
yuexia_liang@merck.com 
 
ZHENMIN LIANG 
Hoffmann-La Roche, Inc. 
340 Kingsland Street 
Nutley NJ 07110 
Tel:  973 235 2590 
zhenmin.liang@roche.com 
 
CHUNG-LIN LIAO 
Academia Sinica 
Genomics Research Center 
128, Academi Rd,Sec.2, Nankang 
Taipei  115 TAIWAN 
Tel:  11 8862 2789-8730 
clliao@gate.sinica.edu.tw 
 
DEBRA LIAO 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
45 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  (617)551-7840 
debra.liao@mpi.com 
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HUA LIAO 
Millennium Pharma. 
45 Sidney Street, 45-3 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 679 7315 
hua.liao@mpi.com 
 
PAO-CHI LIAO 
National Cheng-Kung Univ. 
College of Medicine 
Department of Environmental & 
Occupational Health 
138 Sheng-Li Rd. 
Tainan  704 TAIWAN 
Tel:  886-6-2353535 x 5566 
liaopc@mail.ncku.edu.tw 
 
QING LIAO 
Harvard University 
Chemistry & Chemical Biology Dept. 
12 Oxford Street 
Cambridge MA 02138 
Tel:  617 495 3571 
liao@chemistry.harvard.edu 
 
SHENGKAI LIAO 
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly Street 
DIPK Dept. 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 444 6722 
shengkai_liao@vrtx.com 
 
CHERYL LICHTI 
DHHS Division of Health 
8 Meadow Ridge Loop 
Maumelle AR 72113 
Tel:  501-940-3251 
Cheryl.Lichti@arkansas.gov 
 
REUBEN LIDSTER 
BioConvergence 
9014 S Pointe Ridge Ln 
Bloomington IN 47401 
Tel:  317.332.5532 
reubenlidster@hotmail.com 
 
DANIEL C. LIEBLER 
Vanderbilt Univ. School of Medicine 
465 21st Ave. South 
U-1213 MRB 3 
Nashville TN 37232-6350 
Tel:  615-322-3063 
daniel.liebler@vanderbilt.edu 
 
CHRISTOPHER MARK LIES 
Beckman Coulter, Inc. 
4300 N Harbor Blvd 
Fullerton CA 92835 
Tel:  7147738402 
mlies@beckman.com 
 
JERROLD M. LIESCH 
Merck & Co., Inc. 
PO BOX 2000, RY800-B201 
Rahway NJ 07065 
Tel:  732 594 5546 
jerry_liesch@merck.com 
FRED BJORN LIH 
NIEHS/NIH 
MD F0-04, PO Box 12233 
RTP NC 27709 
Tel:  919 541 3711 
lih@niehs.nih.gov 
 
JENNIE LILL 
Genentech Inc 
1 DNA Way 
MS 413A 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650 467 7430 
jennie_lill@yahoo.com 
 
BRIAN LILLEY 
Synta Pharmacueticals 
50 Smith Road 
Charlton MA 01507 
Tel:  508 248-6483 
blilley2@charter.net 
 
KATHRYN S LILLEY 
University of Cambridge 
Department of Biochemistry 
Building O, Downing Site 
Cambridge  CB2 1QW UK 
Tel:  44 1223 765255 
ksl23@cam.ac.uk 
 
KIM LILLEY 
19 Vernon Street 
Oxford MA 01540-1525 
Tel:  508 482 8432 
kim_lilley@waters.com 
 
AMARETH LIM 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 433 5393 
limam@lilly.com 
 
HANJO LIM 
Sanofi-Aventis Pharmaceuticals 
1041 Rt. 202-206, m/c N-303A 
Bridgewater NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 2557 
Hanjo.Lim@sanofi-aventis.com 
 
HENG-KEANG LIM 
Johnson and Johnson PRD 
OMP Research, B-132B 
1000 Route 202 South 
Raritan NJ 08869 
Tel:  908-218-6355 
hlim5@prdus.jnj.com 
 
JIHYEON LIM 
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris park ave 
Ullman 405 
Bronx NY 10461 
Tel:  7184303474 
jilim@aecom.yu.edu 
 
JINKYU LIM 
Kyungpook University 
1370 Sankyuk Dong, Buk Gu 
Daegu  702-701 SOUTH KOREA 
Tel:  82-53-950-5755 
jkylim@knu.ac.kr 
 
KHENG B. LIM 
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 731 3589 
kheng.lim@takedasd.com 
 
LINDA LIM 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
MS 3U/WC CA 95051 
Tel:  (408) 553-3198 
Linda_Lim@agilent.com 
 
SOON SUNG LIM 
Hallym University 
Gangwon-do 
Chun-cheon  200-702 SOUTH KOREA 
Tel:  82 33 248 3075 
limss@hallym.ac.kr 
 
PATRICK A. LIMBACH 
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box 210172 
Cincinnati OH 45221-0172 
Tel:  513 556 1871 
pat.limbach@uc.edu 
 
BAIWEI LIN 
Berlex Biosciences 
2220 Britannia Drive 
San Ramon CA 94582 
Tel:  925-248-0288 
baiwei_lin@yahoo.com 
 
BIAOYANG LIN 
Inst for Systems Biology 
1441 N. 34 st 
Seattle WA 98103 
Tel:  206 732 1297 
blinseattle@gmail.com 
 
CHENG LIN 
Boston University 
670 Albany St.,  Rm. 504 
Boston MA 02118 
Tel:  617 414-8230 
chenglin@bu.edu 
 
DAYIN LIN 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
MailStop MR 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408-345-8441 
dayin_lin@agilent.com 
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DENIS C. LIN 
NWT Inc./Tandem Labs 
1121 E 3900 South 
Salt Lake City UT 84124 
Tel:  801 293 2400 
liana.floyd@tandemlabs.com 
 
HUA LIN 
Biomarker Discovery Sciences, PPD, Inc. 
1505 O'Brien Drive 
Chemistry 
Menlo Park CA 94025 
Tel:  650 470 2348 
hua.lin@menlo.ppdi.com 
 
HUNG-YU LIN 
MedImmune, Inc. 
12551 Carrington Hill Dr. 
Gaithersburg MD 20878 
Tel:  301 398 4307 
linh@medimmune.com 
 
JOE LIN 
Wyeth Research 
500 Arcola Rd 
Biomarkers Lab, S1112 
Collegeville PA 19426 
Tel:  484-865-7567 
linz@wyeth.com 
 
LIN LIN 
CCRC, UGA 
315 Riverbend Rd. 
Athens GA 30602 
Tel:  706-542-4414 
llin@ccrc.uga.edu 
 
MEI LIN 
Bristol-Myers Squibb Company 
311 Penning-Rocky Hill Road 
Pennington NJ 08534 
Tel:  609-818-3793 
mei.lin@bms.com 
 
MELANIE LIN 
Altus Pharmaceuticals 
195 Albany Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-299-2893 
mlin@altus.com 
 
MING-HUNG LIN 
Protech Pharmaservices Corporatiom 
Rueiguang Road 
Taipei  114 TAIWAN 
Tel:  886 2 26577777 ext.704 
alex@ppccro.com 
 
MINGXIANG LIN 
Schering-Plough Corporation 
1011 Morris Ave 
U-13-1, Laboratory 1910 
Union NJ 07083 
Tel:  908-820-6404 
mingxiang.lin@spcorp.com 
 
PATRICK LIN 
Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills CA 95762 
Tel:  916-933-1640 
Peipingl@hotmail.com 
 
QISHAN LIN 
UAlbany Proteomics Facility 
Center for Functional Genomics 
One Discovery Drive 
Rensselaer NY 12144 
Tel:  518 5917214 
linq@albany.edu 
 
SHANHUA LIN 
PPD 
1505 O'Brien Drive 
Menlo Park CA 94025-1435 
Tel:  650-687-4878 
shanhua.lin@menlo.ppdi.com 
 
SHEN-NAN LIN 
University of Utah 
417 Wakara Way, Ste 2111 
Salt Lake City UT 84108 
Tel:  801 581 5117 
shen-nan.lin@hsc.utah.edu 
 
YA-SHIUAN LIN 
National Chiao Tung University 
1001 Ta Hsueh Road 
Hsinchu  300 TAIWAN 
Tel:  886-3-5712121-56521 
qtronix.ac90g@nctu.edu.tw 
 
YI LIN 
Syngenta Crop Protection, Inc 
410 Swing Road 
Greensboro NC 27409 
Tel:  336-632-7763 
yi.lin@syngenta.com 
 
YIQING LIN 
Northeastern University 
360 Huntington Ave. 
341 Mugar Hall 
Boston MA 02115 
Tel:  617-820-3694 
lin.yiqing@gmail.com 
 
YONG LIN 
St.Luke/Roosevelt Hospital Center 
432 W58th 
AJA 303 
New York NY 10019 
Tel:  (212)523-8675 
eigenlin@att.net 
 
ZHONGPING JOHN LIN 
Astrazeneca 
1800 Concord Pike 
PO Box 15437 
Wilmington DE 19850 
Tel:  302-885-0491 
zhongping.lin@astrazeneca.com 
 
LAURA LINABURY 
Agilent Technologies 
27 Stratford RD 
West Hartford CT 06117 
Tel:  978-681-2190 
laura_linabury@agilent.com 
 
NIKLAS LINDEGARDH 
Wellcome Unit 
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol 
University 
420/6 Rajwithi Rd 
Bangkok Bangkok 10400 THAILAND 
Tel:  +66 23546017 
niklas@tropmedres.ac 
 
BERNHARD LINDEN 
Linden CMS 
Auf Dem Berge 25 
Leeste  D-28844  GERMANY 
Tel:  49 421801941 
linden@fdms.de 
 
SARA J. LINDER 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd. 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  317-337-4943 
slinder@dow.com 
 
BUKO LINDNER 
Reseach Center Borstel 
Parkallee, 10 
Borstel  D-23845 GERMANY 
Tel:  49 4537188233 
blindner@fz-borstel.de 
 
JOHN M. LINDSAY 
SciPartners, Inc. 
10 Village View Road 
Westford MA 01886 
Tel:  978 692 9049 
jlindsay@scipartners.com 
 
KRISTIE LINDSEY ROSE 
University of Virginia 
McCormick Road 
Chemistry Building 
Charlottesville VA 22904 
Tel:  434 924 7994 
klr6u@virginia.edu 
 
JOHN LING 
Allergan 
2525 Dupont Drive 
R&D-2B 
Irvine CA 92623 
Tel:  714-246-5597 
Ling_john@allergan.com 
 
VICTOR LING 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS62 
S. San Francisco CA 94080 
Tel:  650 225 8219 
ling@gene.com 
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YUN LING 
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604 822 3235 
ling@chem.ubc.ca 
 
MICHAEL W. LINSCHEID 
Humboldt-Universitaet zu Berlin 
Department of Chemistry 
Brook-Taylor Str. 2 
Berlin  D-12489 GERMANY 
Tel:  49 3020937575 
m.linscheid@chemie.hu-berlin.de 
 
HADI LIOE 
Bio21 Institute 
30 Flemington Road 
Building 102 
Parkville  3010 AUSTRALIA 
Tel:  +61-3-83442451 
h.lioe@pgrad.unimelb.edu.au 
 
TIMOTHY LIPPA 
Johns Hopkins University 
JHU Applied Physics Laboratory 
11100 Johns Hopkins Road 
Laurel MD 20723-6099 
Tel:  443-778-5934 
timothy.lippa@jhuapl.edu 
 
DUSTIN LIPPERT 
University of British Columbia 
#301-2185 East Mall 
Vancouver BC V6T 1Z4 CANADA 
Tel:  604-827-5314 
lippy@interchange.ubc.ca 
 
IVANA LIRIC RAJLIC 
Xenon Pharmaceuticals 
3650 Gilmore Way 
Burnaby BC V5G 4W8 CANADA 
Tel:  604 484 3300 
irajlic@xenon-pharma.com 
 
JOSEPH LISCIANDRELLO 
Thermo Scientific 
135 Central Avenue 
Lodi NJ 07644 
Tel:  (732) 627 0220 
Joseph.Lisciandrello@Thermofisher.com 
 
DOROTHY LITTLE 
Frick Chemistry Lab 
Princeton University 
Washington Road 
Princeton NJ 08544 
Tel:  609 258 3928 
littledr@princeton.edu 
 
JAMES L. LITTLE 
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport TN 37662-5150 
Tel:  423 229 8685 
jameslittle@eastman.com 
MARK LITTLE 
Opotek, Inc. 
2233 Faraday Ave, Suite E 
Carlsbad CA 92008 
Tel:  760-929-0770 
mlittle@opotek.com 
 
JAMES F. LITTON 
Western Digital Corporation 
5863 Rue Ferrari 
San Jose CA 95138 
Tel:  408 363 4211 
james.litton@wdc.com 
 
ANG LIU 
Univ of Illinois College of Pharmacy 
833 South Wood St, Room 539 
Chicago IL 60612 
Tel:  312-413-1815 
aliu3@uic.edu 
 
CARRIE LIU 
Eisai Research Institute 
Chemical Development 
100 Federal Street 
Andover MA 01810 
Tel:  978 738 2737 
carrie_liu@eisai.com 
 
CHAO-LIN LIU 
Ming-chi University of Technology 
9F-7, 100, He-ping E. Rd., Sec. 2 
Taipei  106 TAIWAN 
Tel:  882-2-27336902 
f2402002@ms16.hinet.net 
 
CHARLES LIU 
Thermo Electron 
PO BOX 641870 
San Jose CA 95164 
Tel:  650-520-4949 
liuzc@hotmail.com 
 
CHUNHUI LIU 
Johnson & Johnson 
1001 US Highway 202 
Raritan NJ 08869 
Tel:  908-218-8073 
cliu23@ocdus.jnj.com 
 
CHUNMEI LIU 
Howard University 
9727 Mount Pisgah Rd, 202 
Silver Spring MD 20903 
Tel:  2404912157 
chunmei@scs.howard.edu 
 
DEZHONG LIU 
Biovail Contract Research 
460 Comstock Rd 
Toronto ON M1L 4S4 CANADA 
Tel:  416 752 3636 x278 
dezhong.liu@biovail.com 
 
DONGTING LIU 
University of Illinois at Chicago 
833 S. Wood St, Rm. 539 
Chicago IL 60612 
Tel:  312-413-1815 
dongting.liu@gmail.com 
 
DR. DAVID Q. LIU 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
Mail Stop UW2940, P.O. Box 1539 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610-270-6724 
david.q.liu@gsk.com 
 
FRANCES LIU 
Novartis Pharmaceuticals Corporation 
PHAD-ARD 
Building 401 
East Hanover NJ 07936-1080 
Tel:  862 778 4369 
frances.liu@pharma.novartis.com 
 
GUOWEN LIU 
Bristol-Myers Squibb Co. 
Rte 206 & Province Line Road 
K2310 
Lawrenceville NJ 08543 
Tel:  6092525343 
guowen.liu@bms.com 
 
HAICHUAN LIU 
University of California San Francisco 
510 Parnassus Avenue 
Room HSE-201 
San Francisco CA 94143 
Tel:  415-502-7502 
haichuan.liu@ucsf.edu 
 
HANGHUI LIU 
Senomyx 
4767 Nexus Centre Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-646-8323 
kcoleman@senomyx.com 
 
HONGBIN LIU 
Genentech 
1 DNA Way, MS# 62 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650 467 5567 
liu.hongbin@gene.com 
 
HONGJI LIU 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508-482-3670 
hongji_liu@waters.com 
 
HUA-FEN LIU 
Applied Biosystems 
353 Hatch Dr. 
Foster City CO 94404 
Tel:  6505542363 
hua-fen.liu@appliedbiosystems.com 
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HUAIZHI (HENRY) LIU 
Naeja Pharmaceutical Inc 
452 MacEwan Rd. SW 
Edmonton AB T6W 1V4 CANADA 
Tel:  780-432-3549 
hzliu919@msn.com 
 
HUQUN LIU 
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Drive 
R&D 
Lake Forest CA 92630 
Tel:  949-770-9381 Ext. 7850 
huqun.liu@varianinc.com 
 
JIAN LIU 
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  7654945271 
liu21@purdue.edu 
 
JIAN LIU 
Medical University of South Carolina 
173 Ashley Avenue 
CRI 305 
Charleston SC 29425 
Tel:  843-792-9164 
liuj@musc.edu 
 
JINGLI LIU 
Sanofi Aventis 
1041 Route 202-206 
Bridgewater NJ 08807 
Tel:  908-231-3195 
jingli.liu@sanofi-aventis.com 
 
JINGZHOU LIU 
Amgen 
1 Kendall SQ., Building 1000 
PKDM 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-444-5054 
jingzhou.liu@amgen.com 
 
JUN LIU 
Bayer 
800 Dwight Way 
P.O. BOX 1986 
Berkeley CA 94701 
Tel:  510 705 5359 
jun.liu.b@bayer.com 
 
LUKE LIU 
Primera Analytical Solutions 
259 Wall Street 
Princeton NJ 08540 
Tel:  609-9217715 
liuzhih@gmail.com 
 
MIN LIU 
Rutgers University 
610 Taylor Road 
Chem & Chemical Biology Dept 
piscataway NJ 08854-8087 
Tel:  9087200758 
minliu@rci.rutgers.edu 
MIN LIU 
Merck & Co. 
126 Lincoln Avenue, P.O. Box 2000 
Mail Code: RY80Y-235 
Rahway NJ 07065 
Tel:  732-594-6027 
min_liu@merck.com 
 
NORMAN W. LIU 
Abraxis BioScience 
2045 N Cornell Ave 
Melrose Park IL 60160 
Tel:  708-486-2165 
nliu@abraxisbio.com 
 
PEIRAN LIU 
Bristol-Myers Squibb 
57 Fountayne Ln 
Lawrenceville NJ 08648 
Tel:  3158822071 
peiran_liu6@yahoo.com 
 
QINFENG LIU 
Vanderbilt University 
465 21st Ave. room9264, MRBIII 
Nashville TN 37232 
Tel:  615-322-2653 
qinfeng.liu@vanderbilt.edu 
 
QINGYUAN LIU 
Virginia Commonwealth University 
1001 West Main St. Chemistry Dept 
Richmond VA 23220 
Tel:  8048284521 
liuq@vcu.edu 
 
RAY H. LIU 
University of Alabama 
4858 Riverwood Place 
Birmingham AL 35242 
Tel:  205 447-4177 
rayliu@uab.edu 
 
SHENG LIU 
Charles River Labs Preclinical Services 
57 Union Street 
Worcester MA 01608 
Tel:  508-890-0327 
sheng.liu@us.crl.com 
 
STANLEY LIU 
Exygen - a division of MPI Research 
3058 Research Drive 
State College PA 16801 
Tel:  814-231-8032 
stanley.liu@exygen.com 
 
SUYA LIU 
University of Western Ontario 
1400 Western Rd. N 
SDRI Room G31 
London, ON N6G 2V4 CANADA 
Tel:  (519) 661 4292 
sliu48@uwo.ca 
 
TAO LIU 
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999, MSIN: K8-98 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 4145 
mstaoliu@hotmail.com 
 
TING LIU 
University of kentucky 
University of KY, Mass Spec Center,A033C 
ASTeCC Bl 
Lexington KY 40506 
Tel:  859-218-6551 
tliu2@uky.edu 
 
TONG LIU 
UMDNJ 
185 South Orange Ave 
Newark NJ 07103 
Tel:  9739725340 
linto@umdnj.edu 
 
TUN LIU 
ImClone Systems Incorporated 
59 ImClone Drive 
Branchburg NJ 08876 
Tel:  908 927 8360 
tun.liu@imclone.com 
 
X. MICHAEL LIU 
Bausch & Lomb, Inc. 
Global R & D 
1400 N. Goodman Street 
Rochester NY 14609 
Tel:  585 338 6674 
x.michael.liu@bausch.com 
 
XIAOHUI LIU 
Indiana University 
3315, E Longview Ave. 
Apt 44 
Bloomington IN 47408 
Tel:  812-855-0987 
xl2@indiana.edu 
 
XINPING LIU 
Givaudan 
1199 Edison Dr. 
Cincinnati OH 45216 
Tel:  513-482-5980 
xinping.liu@givaudan.com 
 
XIUPING LIU 
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765-496-1132 
liu5@purdue.edu 
 
YA-MEI LIU 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6000 
ya-mei.liu@thermofisher.com 
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YANG LIU 
UCLA 
2122 Granville Ave 
Los Angeles CA 90025 
Tel:  310-825-2635 
yangliu@ucla.edu 
 
YAN-HUI LIU 
Schering Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-1, MS 1945 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 3235 
yan-hui.liu@spcorp.com 
 
YANSHENG LIU 
AAI Pharma 
12400 Shawnee Mission Pkwy 
Shawnee KS 66216 
Tel:  913 248 3002 
yansheng.liu@aaipharma.com 
 
YI-KUANG LIU 
P.O. Box 491792 
Los Angeles CA 90049 
Tel:  626 419 6247 
yk_663@hotmail.com 
 
YIMING LIU 
Jackson State University 
1400 lynch st. 
jackson MS 39217 
Tel:  601 979  3491 
yiming.liu@jsums.edu 
 
YONGZHEN LIU 
University of Georgia 
200 Rogers Road, Apt P306 
Athens GA 30605 
Tel:  706-389-6193 
liuy@rx.uga.edu 
 
YU-HONG LIU 
The University of Western Ontario 
1151 Richmond Street 
London ON N6A 5B8 CANADA 
Tel:  519-6612111 ext. 86667 
yuniceliu@gmail.com 
 
ZHI LIU 
Wyeth 
500 Arcola Road 
Collegeville PA 19426 
Tel:  484-865-0619 
liup2@wyeth.com 
 
MARK LIVELY 
Wake Forest University Sch Medicine 
Biochemistry Department 
Medical Center Blvd 
Winston-Salem NC 27157 
Tel:  336-716-2969 
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paul.r.mahaffy@nasa.gov 
 
ANDY MAHAN 
Johnson & Johnson PRD LLC 
Welsh & Mckean Roads 
PO Box 776 
Bldg 41-1053 Research Discovery 
Spring House PA 19477 
Tel:  215 628 5262 
amahan@prdus.jnj.com 
 
ELIZABETH A. MAHAN 
Merck & Co. 
WP75-236 
Sumneytown Pike 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 1671 
elizabeth_mahan@merck.com 
 
LAURENCE MAHER 
Lab Manager Magazine 
4 Limbo Lane 
Amherst NH 03031 
Tel:  603 672 9997 
lmaher@labmanager.com 
 
NOUREDDINE MAHER 
Johnson and Johnson Pharmaceuticals 
776 Welsh & McKean Roads 
Spring HOuse PA 19477 
Tel:  267-972-6725 
Nmaher@prdus.jnj.com 
 
NELS H. MAHLE 
ALSTDF 
215 First Street 
Cambridge MA 02142 
Tel:  774 226 6404 
nmahle@tmlp.com 
 
AZHAR MAHMOOD 
Smiths Detection 
135 Sussex Street 
Harrison NJ 07029 
Tel:  9734840310 
azhars93@yahoo.com 
 
RAND MAHONEY 
Varian Analytical Instruments 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598-1675 
Tel:  925 945 2241 
rand.mahoney@varianinc.com 
 
ABLATT MAHSUT 
Vanderbilt University 
6528 Mercomatic Ct 
Nashville TN 37209 
Tel:  9253008807 
orkash@yahoo.com 
 
TING MAI 
Covance Laboratories 
9406 White Fox Ln 
Middleton WI 53562 
Tel:  608-241-4471 
ting.mai@covance.com 
 
PATRICK MAIELLA 
Water Corporation 
34 Maple Street 
Mail Stop: QM 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 3207 
patrick_maiella@waters.com 
 
CLAUDIA MAIER 
Oregon State University 
153 Gilbert 
Corvallis OR 97331 
Tel:  541-737-9533 
claudia.maier@oregonstate.edu 
 
GIOVANNI MAIO 
Dionex 
Dornierstraße 4 
Germering  D-82110 GERMANY 
Tel:  +49-89-89468-0 
giovanni.maio@dionex.com 
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ANTHONY MAJOR 
Eli Lilly 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  301-412-5069 
anthony.major@lilly.com 
 
TAPAN K. MAJUMDAR 
Novartis Pharmaceuticals Corp. 
Bldg. 435, Rm. 3139 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936-1080 
Tel:  862 778 3582 
tapan.majumdar@pharma.novartis.com 
 
JULIE MAJURIN 
Eli Lilly & Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-276-5611 
majurinja@lilly.com 
 
DANNIE MAK 
Thermo Fisher Scientific 
One Reagent Lane 
Fair Lawn NJ 07410 
Tel:  201-703-3193 
dannie.mak@thermofisher.com 
 
ALEXANDER MAKAROV 
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen  28199 GERMANY 
Tel:  49 421 5493410 
alexander.makarov@thermofisher.com 
 
VASILY MAKAROV 
MS Consulting 
Rizhsky ave 26 
Saint Petersburg Saint Petersburg 190103 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  +7 812 251 67 66 
vmak@pochta.ru 
 
BHASKAR MALAYAPPAN 
univ of florida 
1600 SW archer road  Department of aging 
school of medicine room P1-09, PO Box 
100143 
gainesville FL 32610 
Tel:  352-273-5734 
bhaskarmal@yahoo.com 
 
JULIE MALECH 
Thermo FIsher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6375 
julie.malech@thermofisher.com 
 
JULIE MALECH 
Thermo Electron 
355 river Oaks Parkway 
San Jose  95134 
Tel:  408-965-6375 
julie.malech@thermo.com 
 
DAVID MALEHORN 
Univ Pittsburgh Cancer Inst 
Hillman Cancer Center-Research Pavillion 
5117 Centre Ave 
Pittsburgh PA PA 15213 
Tel:  (412) 623-4711 
malehornde@upmc.edu 
 
SABER MALEKI 
Panacos Pharmaceticals 
209 Perry Pkway 
Gaithersburg MD 20877 
Tel:  -240-449-1232 
smaleki@panacos.com 
 
SIMIN D. MALEKNIA 
The University of New South Wales 
School of Biological, Earth & Env. Sciences 
Sydney, NSW  2052 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9385 8213 
s.maleknia@unsw.edu.au 
 
LOUIS MALJERS 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6342 
louis.maljers@thermo.com 
 
ANTHONY I. MALLET 
University of Greenwich 
40 Greenwich South Street 
London  SE10 8UN UK 
Tel:  44 2086925902 
a.mallet@gre.ac.uk 
 
CLAUDE MALLET 
Waters Corporation 
34 Maple 
Milford MA 01757-3696 
Tel:  508-482-3045 
claude_mallet@waters.com 
 
LARRY M. MALLIS 
Merck & Co., Inc. 
9 Hackney Way 
Harleysville PA 19438 
Tel:  215-652-8304 
lawrence_mallis@merck.com 
 
CHRISTINE MALLOY 
Patheon Pharmaceutical 
2110 East Galbraith Road 
Cincinnati OH 45237 
Tel:  513-948-7068 
christine.malloy@patheon.com 
 
JONAS MALMBORG 
Astrazeneca R&D, Sodertalje 
Kvarnbergagatan 
Sodertalje  SE-15185 SWEDEN 
Tel:  +46855325155 
jonas.malmborg@astrazeneca.com 
 
JOHN MALTAS 
Covanace Laboratories Ltd. 
Bioanalytical Services 
Otley Road, Harrogate 
North Yorkshire  HG3 1PY UK 
Tel:  44 1423 848389 
john.maltas@covance.com 
 
DAVID A. MALTBY 
University of California 
Mass Spectrometry Facility 
UCSF BOX 0446 
San Francisco CA 94143-0446 
Tel:  415 476 4895 
maltby@cgl.ucsf.edu 
 
DARIYA MALYARENKO 
College of William and Mary 
Physics Department, William Small Lab  
Williamsburg VA 23187-8795 
Tel:  (757)221-2033 
dimaly@wm.edu 
 
CINDY MAMER 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2722 
cindy_mamer@waters.com 
 
ORVAL MAMER 
McGill University, MS Unit 
740 Dr. Penfield, Room 5300 
Montreal QC H3A 1A4 CANADA 
Tel:  514 398 3661 
orval.mamer@mcgill.ca 
 
GRIGOR MAMIKONYAN 
Institute for Molecular Medicine 
16371 Gothard St, Ste H 
Huntington Beach CA 92647 
Tel:  714-596-3981 
mamgri@yahoo.com 
 
JUN MAN 
Merck & Co. Inc. 
503 Carleton Road, Apt. 209 
Westfield  07090 
Tel:  (732)594-0431 
judymann@yahoo.com 
 
RUPASRI MANDAL 
University of Alberta 
Department of Public Heath Sciences 
10-102 Clinical Sciences Bldg. 
Edmonton AB T6G 2G3 CANADA 
Tel:  780 492 5096 
rmandal@ualberta.ca 
 
SARASWATHI MANDAPATI 
625 Putnam Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 299 2964 
smandapati@altus.com 
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FRIEDRICH MANDEL 
Agilent Technologies GmbH 
Hewlett Packard-Str. 8 
Waldbronn  D-76337 GERMANY 
Tel:  49 7243602548 
friedrich_mandel@agilent.com 
 
KRISTAL MANER 
Cornell University 
B40 Savage Hall 
Ithaca NY 14853 
Tel:  607-255-9009 
kmm79@cornell.edu 
 
DIPTI MANGAL 
center for cancer pharmacology 
421, curie Blvd, 846 Biomedical reserach 
building 
University of Pennsylvania 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  215-573-2527 
mangaldipti2003@yahoo.co.in 
 
MICHELE MANGELS 
Procter & Gamble 
11810 East Miami River Rd 
Cincinnati OH 45252 
Tel:  513-627-0038 
mangels.ml@pg.com 
 
JOHN B. MANGRUM 
Virginia Commonwealth University 
Department of Chemistry 
1001 W. Main Street 
Richmond VA 23284 
Tel:  804-828-7487 
jbmangrum@vcu.edu 
 
NICHOLAS MANICKE 
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765-494-9420 
nmanicke@purdue.edu 
 
LISA MANIER 
Vanderbilt University 
465 21st Ave., South 
Room 9160, MRB 3 
Nashville TN 37232-8575 
Tel:  615 343 9037 
l.manier@vanderbilt.edu 
 
PAOLA MANINI 
University of Parma 
Via Berzioli 5 
Parma  43100 ITALY 
Tel:  390521 033077 
paola.manini@unipr.it 
 
BENJAMIN MANN 
Indiana University 
800 E Kirkwood Ave. 
Room A153 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-855-7008 
benmann@indiana.edu 
MATTHIAS MANN 
Max Planck Institute for Biochemistry 
Am Klopferspitz 18 
Dept Proteomics and Signal Transduction 
Martinsried  82152 GERMANY 
Tel:  498985782557 
mmann@biochem.mpg.de 
 
ERIC T. MANNING 
GlaxoSmithKline 
1250 S. Collegeville Road 
UP 1235 
Collegeville PA 19426 
Tel:  610 917 7102 
eric.t.manning@gsk.com 
 
NARIYASU MANO 
Graduate School of Pharmaceutical 
Sciences 
Aobayama, Aoba-ku 
Sendai Miyagi 980-8578 JAPAN 
Tel:  +81-22-795-6818 
n-mano@mail.pharm.tohoku.ac.jp 
 
SURAJ P. MANRAO 
Spectra Stable Isotope Group / Spectra 
Gases Inc. 
9108-A Guilford Rd. 
Columbia MD 21046 
Tel:  732 679 7831 
surajmanra@aol.com 
 
BRIAN MANSFIELD 
Correlogic Systems 
1405 Research Blvd, Ste 220 
Rockville MD 20850 
Tel:  301 795 1700 
bmansfield@correlogic.com 
 
BASHIR MANSOORI 
QPS 
3 Innovation Way, Ste 240 
Newark DE 19711 
Tel:  302-369-5143 
bashir.mansoori@questpharm.com 
 
MELINDA MANUEL 
Takeda San Diego 
10410 Science Center Dr. 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-731-3592 
melinda.manuel@takedasd.com 
 
JOHN MANURA 
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 
Ringoes NJ 08551-9675 
Tel:  908 788 5550 
jma@sisweb.com 
 
DUNMIN MAO 
Cantest 
4606 Canada Way 
Burnaby BC V5G 1K5 CANADA 
Tel:  604-638-2633 
dmao@cantest.com 
 
YANPING MAO 
Boehringer Ingelheim Pharmaceutical, Inc. 
900 Ridgebury RD 
Ridgefield CT 06877 
Tel:  2037916680 
ymao@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
MMILILI MYLES MAPOLELO 
Florida State Univ, Dept of Chemistry 
1800 East Paul Dirac Drive 
National High Magnetic Field Laboratory 
Tallahassee FL 32310-3706 
Tel:  850 644 1098 
mapolelo@magnet.fsu.edu 
 
RAYMOND E. MARCH 
Science Complex 
Trent University 
1600 West Bank Drive 
Petersborough ON K9J 7B8 CANADA 
Tel:  705 748 1011 
rmarch@trentu.ca 
 
VICTOR L. MARCHESELLI 
Louisiana State University 
Health Science Center 
2020 Graview Street, Ste D 
New Orleans LA 70112 
Tel:  504 599 0874 
vmarcheselli@gmail.com 
 
MARTINA MARCHETTI 
Vienna University of Technology 
Getreidemarkt 9/164-IAC 
Inst. of Chemical Tech. & Analysis 
Vienna  1060 AUSTRIA 
Tel:  43 1 58801 15162 
martina.marchetti@tuwien.ac.at 
 
ABIGALE MARCUS 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Rd UW2920 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 4534 
abigale.j.marcus@gsk.com 
 
LYUBEN N. MAREKOV 
NIH 
6010 California Circle, #405 
Rockville MD 20852-4855 
Tel:  301 496 7190 
marekovl@mail.nih.gov 
 
ELI MARGALITH 
Opotek, Inc. 
2233 Faraday Avenue, Suite E 
Carlsbad CA 92008 
Tel:  760 929 0770 
opotek@opotek.com 
 
IOAN MARGINEAN 
Pacific NorthWest National Laboratory 
3335 Q Avenue 
K8-98 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 5284 
ioan.marginean@pnl.gov 
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VAIRAMANI MARIAPPANADAR 
Indian Institute of Chemical Technology 
Tarnaka 
Hyderabad  500 007 INDIA 
Tel:  +91-40-27193482 
vairamani@iict.res.in 
 
DEBORAH MARITNO 
Acceleron Pharma, Inc 
24 Emily Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-576-2220 
dmartino@accelreonpharma.com 
 
KEVIN MARK 
UBC 
173 Cooper St., 607 
Ottawa ON K2P0E9 CANADA 
Tel:  (613) 851-0761 
kevinj_mark@yahoo.ca 
 
SANFORD P. MARKEY 
NIMH, NIH 
10 Center Drive, Room 3D42 
MSC 1262 
Bethesda MD 20892-1262 
Tel:  301 496 4022 
markeys@mail.nih.gov 
 
ALLISON MARKS 
5007 Odessa Avenue 
Encino CA 91436 
Tel:  818-990-6850 
amarks@socal.rr.com 
 
KEVIN MARLEY 
Oregon State University 
21st and Monroe 
Corvallis OR 97331 
Tel:  541 737-8681 
marleyk@peak.org 
 
DAVE MARQUARDT 
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-276-2062 
marquardtda@lilly.com 
 
ROBERT B MARQUARDT 
Tandem Labs 
3900 South 1121 East 
Salt Lake City UT 84124 
Tel:  (801) 293-2300 
rob@tandemlabs.com 
 
ANNA MARQUES 
Applied Biosystems 
Avenida do Cafe, 277 
Torre  A 
Sao Paulo   04311000 BRAZIL 
Tel:  +55 5070 9662 
anna.marques@appliedbiosystems.com 
 
JULIE MARR 
Agilent Technologies 
40 Shattuck Road 
Andover MA 01810 
Tel:  978 681 2020 
julie_marr@agilent.com 
 
TERRY D. MARRIOTT 
Rice University 
Department of Chemistry 
3766 Childress 
Houston TX 77005 
Tel:  713 668 8433 
marriot@rice.edu 
 
NICK MARSDEN 
Waters 
Floats Road 
Wythenshawe  M23 9LZ UK 
Tel:  +44 161 946 2400 
nicholas_marsden@waters.com 
 
EMMA MARSDEN-EDWARDS 
Waters Corporation 
Simonsway 
Atlas Park 
Manchester  M225PP UK 
Tel:  +44 161 435 4157 
emma_marsden-edwards@waters.com 
 
ALAN G. MARSHALL 
Ion Cyclotron Resonance Prog 
NHMFL, Florida State Univ. 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310-4005 
Tel:  850 644 0529 
marshall@magnet.fsu.edu 
 
CRAIG MARSHALL 
Alkermes 
265 Olinger Circle 
Wilmington OH 45177 
Tel:  937 655 4478 
craig.marshall@alkermes.com 
 
LYNNE MARSHALL 
Agilent Technologies 
10 N. Martingale 
Schaumburg IL 60173 
Tel:  866-219-8818 
lynne_marshall@agilent.com 
 
CORNELIUS T. MARTHA 
Vrije Universiteit Amsterdam 
De Boelelaan 1083, room M-311b 
Amsterdam  1081 HV NETHERLANDS 
Tel:  +31 205987536 
ctmartha@few.vu.nl 
 
AUDREY MARTIN 
Michigan State University 
7000 East Ave, L-231 
Livermore CA 94550 
Tel:  925-423-4675 
martin210@llnl.gov 
 
DANIEL MARTIN 
Institute for Systems Biology 
3445 10th Ave. W 
Seattle WA 98119.1412 
Tel:  206 732 1365 
dmsg@mindspring.com 
 
MICHAEL MARTIN 
Commonwealth of Virginia 
600 N. Fifth Street 
Richmond VA 23219 
Tel:  804 648-4480 ext 377 
michael.martin@dgs.virginia.gov 
 
RACHEL L MARTIN 
Shimadzu Biotech 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 
Tel:  +44 161 8884400 
rachel.martin@kratos.co.uk 
 
ROY MARTIN 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly MA 01915-6101 
Tel:  508 482 4609 
roy_martin@waters.com 
 
STEPHEN A. MARTIN 
BG Medicine 
610N Lincoln Street 
Waltham MA 02451 
Tel:  781 434 0206 
smartin@bg-medicine.com 
 
VINCENT MARTIN 
Concordia University 
7141 Sherbrooke West 
Montreal QC H4B 1R6 CANADA 
Tel:  514-848-2424 
vmartin@alcor.concordia.ca 
 
WERNER MARTIN 
LEAP Technologies 
PO Box 969 
Carrboro NC 27510 
Tel:  919 929-8814 
wmartin@leaptec.com 
 
WILLIAM B. MARTIN 
US Food & Drug Administration 
Pacific Regional Lab Southwest 
19701 Fairchild 
Irvine CA 92612-2506 
Tel:  949-608-2907 
wb_martin@roadrunner.com 
 
SKYLAR MARTIN-BROWN 
Stowers Institute 
1000 E. 50th St. 
Kansas City MO 64110 
Tel:  816-926-4437 
smb@stowers-institute.org 
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JUAN S. MARTINEZ 
Purdue University/Dept. of Biochemistry 
175 S. University St 
West Lafayette IN 47907-2063 
Tel:  765-494-0716 
marti169@purdue.edu 
 
MICHAEL MARTINEZ 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Suite 407N 
North American MS Technical Center 
Beverly MA 01915 
Tel:  508-482-4626 
michael_martinez@waters.com 
 
THERESA MARTINEZ 
Amgen 
1201 Amgen Ct West 
Seattle WA 98119 
Tel:  206 265 8673 
martinet@amgen.com 
 
MIRANDA MARTINO 
Biotechnology 
2130 Woodward St. 
Austin TX 78744 
Tel:  512-651-0193 
miranda.martino@appliedbiosystems.com 
 
PAUL MARTINO 
FVCC 
777 Grandview Drive 
Kalispell MT 59901 
Tel:  406-756-3895 
pmartino@fvcc.fvcc.edu 
 
HELIO MARTINS 
Applied Biosystems 
Av. do Cafe, 277 
Torre A 
Sao Paulo  04311-000 BRAZIL 
Tel:  55 11 5070-9662 
helio.junior@appliedbiosystems.com 
 
STEFAN MARTINSSON 
AstraZeneca 
AstraZeneca R&D Södertälje 
Södertälje  SE-15185 SWEDEN 
stefan.martinsson@astrazeneca.com 
 
JARROD MARTO 
Dana Farber Cancer Institute 
44 Binney St. 
Smith 1158 
Boston MA 02115 
Tel:  617-632-5744 
jarrod_marto@dfci.harvard.ed 
 
ARIS MARTONE 
Bayer CropScience 
201 Carpenter Town Lane 
Cary NC 27519 
Tel:  919-468-1965 
amartone@bellsouth.net 
 
VASANT MARUR 
Brigham and Women's Hospital 
221 Longwood Ave 
LMRC 322 
Boston MA 02115 
Tel:  617-525-3276 
vmarur@rics.bwh.harvard.edu 
 
ASHOK MARWAH 
University of Wisconsin 
Enzyme Res. Institute-Biochem. 
1710 University Avenue 
Madison WI 53726 
Tel:  608 262 3371 
amarwah@wisc.edu 
 
PADMA MARWAH 
Enzyme Res. Institute- Biochem 
University of Wisconsin 
1710 University Avenue 
Madison WI 53726 
Tel:  608 262 3371 
pmarwah@wisc.edu 
 
LISA MARZILLI 
Wyeth BioPharm 
Bldg F3038 
One Burtt Road 
Andover MA 01810 
Tel:  978 247 2982 
lmarzilli@wyeth.com 
 
ELAINE M. MARZLUFF 
Grinnell College 
Department of Chemistry 
PO Box 805 
Grinnell IA 50112 
Tel:  641 269 4314 
marzluff@grinnell.edu 
 
TOM MASCARENAS 
ECS, Inc. 
2 Oakwood Park Plaza, Ste 100 
Castle Rock CO 80104 
Tel:  303-850-7606 
tom@ecs-corp.com 
 
DONALD MASON 
Waters Corporation 
100 Cummings Ctr, Ste 407N 
Beverly MA 01915 
Tel:  5084824666 
donald_mason@waters.com 
 
MICHAEL MASON 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
Dept. 75101, CC1 
Saint Joseph MI 49085 
Tel:  269-983-0308 
michael_mason@lecotc.com 
 
CHRISTOPHE MASSELON 
CEA Grenoble 
17 rue des Martyrs 
DRDC/CP 
Grenoble  38054 FRANCE 
Tel:  +33 438 78 20 55 
christophe.masselon@cea.fr 
 
STEPHEN MASTER 
University of Pennsylvania 
613A Stellar-Chance Labs 
Philadelphia PA 19104-6100 
Tel:  215-898-8198 
srmaster@mail.med.upenn.edu 
 
DOUGLAS MASTERSON 
University of Southern Mississippi 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
118 College Drive, Box 5043 
Hattiesburg MS 39406 
Tel:  601-266-4717 
douglasmasterson@hotmail.com 
 
KATERINA MASTOVSKA 
USDA-ARS-ERRC 
600 E. Mermaid Lane 
Wyndmoor PA 19038 
Tel:  1-215-233-6645 
katerina.mastovska@ars.usda.gov 
 
JOHN A. MASUCCI 
Johnson and Johnson Pharmaceutical 
Welsh and McKean Roads 
PO Box 776 
Spring House PA 19477-0776 
Tel:  215-628-5539 
jmasucci@prdus.jnj.com 
 
TSUTOMU MASUJIMA 
Hiroshima University, BioMed School 
Inst. Pharmaceutical Sciences 
1-2-3, Kasumi, Minami-Ku 
Hiroshima  734-8551 JAPAN 
Tel:  81 82 257 5300 
tsutomu@hiroshima-u.ac.jp 
 
LUCA MATASSA 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Salt Lake City UT 84124 
Tel:  801 293 2331 
luca@tandemlabs.com 
 
DIETRICH MATERN 
Mayo Clinic 
200 1st Street SW 
Hilton 330 
Rochester MN 55905 
Tel:  507 538 1581 
matern.dietrich@mayo.edu 
 
GEORGE MATHAI 
Sacred Heart College 
Thevara 
Kochi 
Kerala 682013 INDIA 
Tel:  91 94471 35841 
georgem_mathai@yahoo.co.in 
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W. RODNEY MATHEWS 
Pfizer 
Biomarkers BB4G 
700 Chesterfield Parkway West 
Chesterfield MO 63017 
Tel:  636-247-1807 
w.rodney.mathews@pfizer.com 
 
JANETTE MATHIS 
ICOS 
22021 20th Ave SE 
Bothell WA 98296 
Tel:  425 489-5025 
jmathis@icos.com 
 
JOHN MATHIS 
Global Laboratory Services 
4237 NC Hwy 42 W 
Wilson NC 27893 
Tel:  252 373 0195 
jamzero@hotmail.com 
 
RAMAN MATHUR 
Boston University 
670 Albany St., 505 
Boston MA 02118 
Tel:  617-414-8234 
rmathur@bu.edu 
 
SONAL MATHUR 
Max Planck Institute for Chemical Ecology 
Hans Knoell Strasse 8 
Beutenberg Campus 
Jena  D-07743 GERMANY 
Tel:  0049-3641571705 
smathur@ice.mpg.de 
 
KYUICHI MATSUBAYASHI 
SCG Co., Ltd. 
Miyagidai 4-Chome 
14-7 
Funabashi-City  274-0804 JAPAN 
Tel:  81-047-449-0685 
kyuichi_matsubayashi@yahoo.co.jp 
 
HIROYUKI MATSUMOTO 
University of Oklahoma 
Biochem & Molec Bio. Department 
BMSB 853, PO Box 26901 
Oklahoma City OK 73190 
Tel:  405 271 2227 
hiroyuki-matsumoto@ouhsc.edu 
 
RISE MATSUNAMI 
Texas Heart Institute 
PO Box 20345 
Mail Code 2-255 
Houston TX 77225 
Tel:  832-355-4989 
rkmatsunami@heart.thi.tmc.edu 
 
DWIGHT E. MATTHEWS 
University of Vermont 
Chemistry Department 
82 University Place 
Burlington VT 05405 
Tel:  802 656 8114 
dwight.matthews@uvm.edu 
JEAN E. MATUSIK 
2200 Wistar Road 
Hughesville PA 17737-8890 
Tel:  717 584 5716 
jematusik@windstream.net 
 
KENNETH P. MATUSZAK 
Abbott Laboratories 
R46V AP9 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6122 
Tel:  847 938 9225 
ken.matuszak@abbott.com 
 
CHARLES MATYI 
Mississippi State University 
405 Dorman Hall Box 9650 
Mississippi State MS 39762 
Tel:  718.744.5643 
cjm208@msstate.edu 
 
DUANE MAUZEY 
Allergan, Inc. 
28451 El Sur 
Laguna Niguel CA 92677-4439 
Tel:  714 246 6779 
mauzey_duane@allergan.com 
 
DOUG MAWHINNEY 
Centers for Disease Control & Prevention 
2824 Drury Court 
Doraville GA 30340-1916 
Tel:  505-263-4074 
dbmawhinney@hotmail.com 
 
THOMAS P. MAWHINNEY 
University of Missouri 
Analytical Services 
Rm. 4, Agriculture Bldg. 
Columbia MO 65211 
Tel:  573 882 2608 
mawhinneyt@missouri.edu 
 
KWASI MAWUENYEGA 
Washington University School of Medicine 
Neurology Department 
Campus Box 8111 
Saint Louis MO 63110 
Tel:  314-362-3429 
mawuenyegak@wustl.edu 
 
GREGORY MAY 
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly Street 
Cambridge MA 02139 
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Tel:  610 280 1941 
imezine@absorption.com 
 
HAI MIAO 
Vertex Pharmaceuticals Inc 
42 Charles Rd 
Winchester MA 01890 
Tel:  312-485-5098 
haimiao2004@yahoo.com 
 
SHICHANG MIAO 
ChemoCentryx 
850 Maude Ave 
Analytical Chemistry & DMPK 
Mountain View CA 94043 
Tel:  650-210-2900 
scmiao@yahoo.com 
 
XIUSHENG MIAO 
ArQule, Inc. 
19 Presidential Way 
Woburn MA 01801 
Tel:  781-994-0544 
xmiao@arqule.com 
 
YUNAN MIAO 
City of Hope 
1500 Duarte Rd. 
Duarte CA 91010 
Tel:  (626)359 8111 x62601 
ymiao@coh.org 
 
STEVEN MICHAEL 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 1533 
steven.michael@pfizer.com 
 
PAUL MICHALUK 
Petro-Canada Lubricants 
2489 North Sheridan Way 
Mississauga, ON ON L5K 1A8 CANADA 
Tel:  905 804 4705 
michaluk@petro-canada.ca 
 
JAMES J. MICHELS 
Nalco Company 
1601 W. Diehl Road 
Naperville IL 60563 
Tel:  630 305 2318 
jmichels@nalco.com 
 
WILLIAM MICHENER 
National Renewable Energy Lab 
Mail Stop 3322 
1617 Cole Blvd. 
Golden CO 80401 
Tel:  303 384 6304 
william_michener@nrel.gov 
 
JOHN A. MICHNOWICZ 
2749 Glorietta Circle 
Santa Clara CA 95051-7004 
Tel:  408 244 8429 
John@Michnowicz.org 
 
JOSEPH MICK 
Eli Lilly & Company 
5407 Wakefield Drive North 
Greenwood IN 46142 
Tel:  317-651-3790 
mickjo@lilly.com 
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LEVI MIELKE 
Purdue University 
400 N. River Rd., Apt 1435 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765-427-2329 
lhmielke@purdue.edu 
 
JERZY MIERZWA 
University of Central Florida 
Department of Chemistry 
4000 Central Florida Blvd. 
Orlando FL 32816 
Tel:  407 823 1260 
jmierzwa@yahoo.com 
 
LAURA MIESBAUER 
Abbott Laboratories 
D-R418, AP31-LL 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60064-6202 
Tel:  847 938 9223 
laura.miesbauer@abbott.com 
 
ANZOR MIKAIA 
NIST 
100 Bureau Drive, Stop 8380 
100 Bureau Drive, 221/A111 
Gaithersburg MD 20899-8380 
Tel:  301 975 2521 
anzor@nist.gov 
 
TOSHIYUKI MIKAMI 
Dainippon Sumitomo Pharma 
Genomic Science Lab 
1-98, Kasugade-naka 3-chome, 
Konohanaku, Osaka  554-0022 JAPAN 
Tel:  81 664665284 
toshiyuki-mikami@ds-pharma.co.jp 
 
IRINA MIKSA 
Merck & Co. 
770 Sumneytown Pike 
WP81-202 
West Point PA 19486 
Tel:  215-652-7599 
irina_miksa@merck.com 
 
RICHARD M. MILBERG 
36 Edinburgh Dr 
Easton PA 18045 
Tel:  610-258-7694 
rmilberg@uiuc.edu 
 
ERIC MILGRAM 
Metabolon, Inc. 
800 Capitola Drive, Suite 1 
Durham NC 27713 
Tel:  919 287-3375 
eric_milgram@hotmail.com 
 
TASSO MILIOTIS 
AstraZeneca R&D Molndal 
Pepparedsleden 1 
Molndal  43183 SWEDEN 
Tel:  46 31 7762695 
tasso.miliotis@astrazeneca.com 
 
PETER MILLAND 
Waters A/S 
Baldersbuen 16 
Hedehusene  2640 DENMARK 
Tel:  004540884804 
peter_milland@waters.com 
 
WILLIAM G. MILLEN 
9528 Vira Dr 
Raleigh NC 27617-7789 
Tel:  919 572 6698 
millenw@verizon.net 
 
BRANDON MILLER 
Matté & Copmpany 
200 Railroad Avenue 
Stamford CT 06830 
Tel:  2036612224 
nmatte9995@aol.com 
 
BRYAN D. MILLER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7215 
bryan_miller@agilent.com 
 
CHRISTINE MILLER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 3U-WT 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408 553 7392 
christine_miller@agilent.com 
 
JACK M. MILLER 
Brock University 
Department of Chemistry 
500 Glenridge Avenue 
St Catherines ON L2S 3A1 CANADA 
Tel:  905 684 5550 
jmiller@brocku.ca 
 
JEFFREY MILLER 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
MS 685 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7457 
millerjd@appliedbiosystems.com 
 
JULANN MILLER 
Waters Corp 
11476 Keisha Cove 
San Diego CA 92126 
Tel:  800 252 4752 x6802 
julann_miller@waters.com 
 
KRYS J. MILLER 
420 Moondance Street 
Thousand Oaks CA 91360 
Tel:  805 493 2900 
miller.pkg3@adelphia.net 
 
LARRY MILLER 
Covance Labs 
3301 Kinsman Blvd 
Madison WI 53704 
Tel:  608-245-7096 
larry.miller@covance.com 
 
LEAH M. MILLER 
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave 
Ullmann 405 
Bronx NY 10021 
Tel:  718 430-3761 
lemiller@aecom.yu.edu 
 
NATHAN MILLER 
Agilent Technologies 
4995 Murphey Canyon Rd 
Suite 100 
San Diego CA 92123-4364 
Tel:  818-879-6404 
nathan_miller@agilent.com 
 
SCOTT A MILLER 
Bristol-Myers Squibb 
B105/2148 
104 Georges Road 
New Brunswick NJ 08903 
Tel:  732-227-7616 
scott.a.miller@bms.com 
 
L. PAUL MILLER, JR 
NMSLABS 
3701 Welsh Road 
Willow Grove PA 19090 
Tel:  215 366 1404 
paul.miller@nmslab.com 
 
DAVID S. MILLINGTON 
Mass Spectrometry Facility 
Duke University Medical Center 
PO Box 14991 
RTP NC 27709 
Tel:  919 549 0445 
dmilli@duke.edu 
 
MARK D. MILLS 
Scientific Analysis Instruments 
Medlock House 
New Elm Road 
Manchester  M3 4JH UK 
Tel:  44 161 8271400 
mmills@saiman.co.uk 
 
BORIS L. MILMAN 
DI Mendeleyev Institute for Metrology 
Apart. 65, 9 Morskaya nab. 
Saint Petersburg  199226 RUSSIA  
Tel:  7 812 355 26 53 
bmilman@mail.rcom.ru 
 
ROBERT MINARD 
Penn State University 
104 Chemistry Building 
University Park PA 16801 
Tel:  814-574-3930 
rminard@psu.edu 
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BRIDGITTE MINGEAR 
Agilent Technologies 
91 Blue Ravine Road 
Folsom CA 95630 
Tel:  916-788-6245 
bridgitte_mingear@agilent.com 
 
MARJORIE MINKOFF 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7229 
minkofms@appliedbiosystems.com 
 
DONALD M. MINTZ 
1633 South Mary Avenue 
Sunnyvale CA 94087-4141 
Tel:  408 735 7382 
mintzfisherman@cs.com 
 
SANDRO MIRANDA 
Applied Biosystems Australia 
Unit 1, 153 Victoria Road 
Gladesville  2111 AUSTRALIA 
Tel:  +61298790999 
sandro.g.miranda@appliedbiosystems.com 
 
JULIE K MIRSHAD 
Qiagen Sciences 
48480 Lakeview Blvd 
Fremont CA 94538 
Tel:  5102263990 
julie.mirshad@qiagen.com 
 
SHAMA MIRZA 
Medical College of Wisconsin 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee WI 53226 
Tel:  414-456-7649 
smirza@mcw.edu 
 
UROOJ A. MIRZA 
Schering Plough Institute 
Structural Chemistry 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 3919 
urooj.mirza@spcorp.com 
 
HAMID MIRZAEI 
Institute for Systems Biology 
1441 N 34th street 
Seattle WA 98103 
Tel:  2067321475 
hmirzaei@systemsbiology.org 
 
DAVID MISEK 
University of Michigan 
Room A520 MSRB-1 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734 763 0917 
dmisek@umich.edu 
 
ALEXANDER S. MISHARIN 
MassTech 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia MD 21046 
Tel:  (410)782-1466 
alexander.misharin@gmail.com 
 
STEPHEN MISSLER 
Access Business Group 
7575 Fulton St. E, Bldg. 50-20 
Ada MI 49355 
Tel:  616 787 1869 
steve.missler@alticor.com 
 
ROBERT MISTRIK 
HighChem, Ltd. 
Cajakova 18 
Bratislava SK 81105 SLOVAKIA 
Tel:  +421 2 5262 4024 
robert@highchem.com 
 
GREGORY MISZTURA 
Self Employed 
7701 Hazelton 
Dearborn Heights MI 48127 
Tel:  313.212.1785 
greg.misztura@gmail.com 
 
CHARLES MITCHELL 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Drop Code 3224 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-277-8791 
mitchell_charles_e@lilly.com 
 
DONNA J. MITCHELL 
112 Green Mansions Road, Unit 7 
Chestertown NY 12817 
Tel:  518 494 3458 
dkinney555@aol.com 
 
JOEL MITCHELL 
LECO Corporation 
3000 Lakeview 
St. Joseph MI 49085 
Tel:  269 983 0308 
joel_mitchell@lecotc.com 
 
TODD W MITCHELL 
Health Sciences, University of Wollongong 
Northfields Avenue 
Wollongong  2522 AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 42213883 
toddm@uow.edu.au 
 
RONALD K. MITCHUM 
Data Analysis Technologies, Inc. 
7715 Corporate Blvd. 
Plain City OH 43064 
Tel:  614 876 0710 
datlab@infinet.com 
 
SRIJEET MITRA 
North Carolina State University 
5104 Fort Sumter Rd, Apt H 
Raleigh NC 27606 
Tel:  9195155357 
skmitra@ncsu.edu 
ALEXANDRE MITROSHKOV 
PNNL,Battelle 
PO Box 999 MSIN K6-96 
Richland WA 99352 
Tel:  509-373-0026 
alex.mitroshkov@pnl.gov 
 
GORAN MITULOVIC 
Research Institute of Molecular Pathology 
Dr. Bohrgasse 7 
Mass Spectrometry 
Vienna  A-1030 AUSTRIA 
Tel:  436766191328 
goran@chemist.com 
 
KEIKO MIYABAYASHI 
JAIST 
Asahidai 1-1 
Nomi Ishikawa 923-1292 JAPAN 
Tel:  81761511480 
keiko@jaist.ac.jp 
 
MASARU MIYAGI 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Avenue 
BRB928 
Cleveland OH 44106 
Tel:  216-368-5917 
masaru.miyagi@case.edu 
 
TETSUYA MIYAGISHI 
Yamatake Corporation 
R&D Headquarters 
1-12-2 Kawana 
Fujisawa  251-8522 JAPAN 
Tel:  81 466202430 
miyagishi-tetsuya@jp.yamatake.com 
 
SUZANNE MIYAMOTO 
UC Davis Cancer Center 
Div. Hem/Onc, UC Davis Cancer Center 
4501 X St., Suite 3016 
Sacramento CA 95817 
Tel:  916-734-3769 
smiyamot@ucdavis.edu 
 
TAKAKO MIYAMOTO 
Inst. Enzyme Res., Univ. Tokushima 
3-18-15 Kuramoto 
Tokushima  770-8503 JAPAN 
Tel:  +81-88-633-7427 
miyamoto@ier.tokushima-u.ac.jp 
 
PAUL MIYARES 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Mail Stop SV 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 4565 
paul_miyares@waters.com 
 
JOHN MIYAWA 
Dey L.P. 
2751 Napa Valley Corp. Drive 
Napa CA 94558 
Tel:  707 224 3200 
john.miyawa@dey.com 
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TODD H. MIZE 
University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
Old Chemistry Bldg, Room 108A 
Tucson AZ 85721-0041 
Tel:  520-850-4519 
thmize@email.arizona.edu 
 
HAJIME MIZUNO 
Hiroshima Univ Grad School of Science 
1-3-1 
Kagamiyama 
Higashihiroshima-shi  739-8526 JAPAN 
Tel:  082-424-7493 
hmizuno@hiroshima-u.ac.jp 
 
JINGJIE MO 
University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor MI 48109-1055 
Tel:  (734) 763 6535 
jingjie@umich.edu 
 
WENJUN (DAVID) MO 
MedImmune Inc. 
One MedImmune Way 
Gaithersburg MD 20878 
Tel:  301-398-5246 
mow@medimmune.com 
 
ZHENZHEN MO 
University of new orleans 
2000 Lakeshore Dr. 
New Orleans LA 70148 
Tel:  5048962055 
zhenzhen_mo@yahoo.com 
 
JAMES MOBLEY 
University of Alabama at Birmingham 
702 Fairfax Dr. 
Birmingham AL 35209 
Tel:  508 410 1737 
jamesamobley@yahoo.com 
 
MIHAELA MOCANU 
UNC at Chapel Hill 
111 Glaxo Building, CB 7028 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  919-966-9990 
mmocanu@med.unc.edu 
 
VIOREL MOCANU 
UNC at Chapel Hill 
111 Glaxo Building, CB 7028 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  919-966-9990 
vmocanu@email.unc.edu 
 
YOSHI MOCHIZUKI 
SPC TeleEngineering Corporation 
5201 Great America Parkway, Suite 320 
Santa Clara CA 95054 
Tel:  408-562-6120 
ymochi@spctc.com 
 
JODY M. MODARELLI 
Hiram College 
11700 Hayden St. 
Hiram OH 44234 
Tel:  330-569-5987 
modarellijm@hiram.edu 
 
MORTEN KAARE MOE 
Univ. of Trosmoe 
Pharmacy Building 
Tromsoe  N-9038 NORWAY 
Tel:  +47 77646696 
mortenm@farmasi.uit.no 
 
THOMAS MOEHRING 
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath Str. 11 
Bremen  28199 GERMANY 
Tel:  +49(0)421-5493224 
thomas.moehring@thermofisher.com 
 
BENJAMIN C MOELLER 
University of California at Davis 
CAHFS - EACL 
W. Health Sciences Drive 
Davis CA 95616 
Tel:  530 754 5339 
bcmoeller@ucdavis.edu 
 
GARY MOFFETT 
Army 
Stark Road 
Bldg 4156 
Dugway UT 84022 
Tel:  435-831-5714 
gary.moffett@us.army.mil 
 
SHABAZ MOHAMMED 
University of Utrecht 
Sorbonnelaan 16 
utrecht  3584 CA NETHERLANDS 
Tel:  0302536272 
s.mohammed@pharm.uu.nl 
 
SHEHER MOHSIN 
Agilent Technologies 
10 North Martingale, Ste 550 
Schaumburg IL 60173 
Tel:  847-944-6112 
sheher_mohsin@agilent.com 
 
MEHDI MOINI 
University of Texas at Austin 
Dept. of  Chemistry 
1 University Station, A5300 
Austin TX 78712-0165 
Tel:  512 471 7344 
mmoini@mail.utexas.edu 
 
ERICK MOLINA 
University of Florida 
Chemistry Department 
Gainesville FL 32611 
Tel:  3528465509 
quimerick@yahoo.com 
 
SAHANA MOLLAH 
Applied Biosystems 
353 Hatch drive 
Foster City CA 94404 
Tel:  650-638-6563 
Sahana.Mollah@appliedbiosystems.com 
 
NEVENA MOLLOVA 
CV Therapeutics, Inc. 
3172 Porter Dr. 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650 384 8176 
nevena.mollova@cvt.com 
 
KELLY MOLLOY 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8795 
kmolloy@rockefeller.edu 
 
MARK MOLLOY 
APAF 
Building F7B 
Macquarie University 
Sydney  2109 AUSTRALIA 
Tel:  02 9850 6218 
mmolloy@proteome.org.au 
 
JOHN J. MONAGHAN 
University of Edinburgh 
5 Keswick Drive 
Bramhall 
Stockport  SK7 1DJ UK 
Tel:  44 1614396311 
john.j.monaghan@btopenworld.com 
 
ENRICO MONGEAU 
Bristol Myers Squibb 
331 Treble Cove Rd 
500-2 
N. Billerica MA 01862 
Tel:  978-671-8719 
enrico.mongeau@bms.com 
 
MARC MONIATTE 
EPFL 
Station 15 
Lausanne  1015 SWITZERLAND 
Tel:  41 21 693 17 53 
marc.moniatte@epfl.ch 
 
FLAVIO MONIGATTI 
Children's Hospital Boston/Harvard 
Medical School 
320 Longwood Ave 
Boston MA 02115 
Tel:  6179192709 
Flavio.Monigatti@childrens.harvard.edu 
 
ERIC MONROE 
University of Illinois 
600 S Mathews Ave Box 94-5 
Urbana IL 61801 
ebmonroe@uiuc.edu 
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BERNARD MONSARRAT 
Institute de Pharmacologie CNRS 
205 Rte. de Narbonne 
Toulouse  31077 FRANCE 
Tel:  33 561175545 
bernard.monsarrat@ipbs.fr 
 
VLADIMIR MONTERO COLLADO 
Univ. of Manitoba. Dept. of Physics and 
Astronomy. 
301 Allen Building 
Dept. of Physics. Un. of Manitoba 
Winnipeg MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  1-204-4748983 
drvmcollado@yahoo.com 
 
HELEN MONTGOMERY 
Shimadzu, Koichi Tanaka MS Research 
laboratory 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 
Tel:  +44 161888 4409 
helen.montgomery@kratos.co.uk 
 
HILLARY MONTGOMERY 
University of Virginia  
Mccormick Road 
Department of Chemistry  
Charlottesville VA 22904 
Tel:  434-924-7994 
HAM4D@VIRGINIA.EDU 
 
HELENE MONTPETIT 
Boehringer Ingelheim 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
hmontpetit@lav.boehringer-ingelheim.com 
 
ROBERT MOODY 
MAC-MOD Analytical 
103 Commons Court 
Chadds Ford PA 19317 
Tel:  610-358-9696 
rmoody@mac-mod.com 
 
DONG-CHEUL MOON 
Chungbuk National University 
College of Pharmacy 
Gaeshin-Dong 12 
Cheongju   361 763 SOUTH KOREA 
Tel:  82 43 261 2819 
dcmoon@chungbuk.ac.kr 
 
BRIAN MOORE 
Wittenberg University 
Wittenberg University Box 3735 
P.O. Box 6100 
Springfield OH 45501 
Tel:  919-260-9997 
s09.bmoore@wittenberg.edu 
 
CHARLES MOORE 
HCME/Controlled Substance Lab 
1885 O.S.T. 4th Floor 
Houston TX 77054 
Tel:  713-796-9292 Ext:5335 
Charles_Moore@meo.co.harris.tx.us 
 
COLIN MOORE 
Chemtura Corporation 
199 Benson Road, G20 
Middlebury CT 06749 
Tel:  203 573 2166 
colin_moore@cromptoncorp.com 
 
EARL MOORE 
Amgen Inc. 
1 Kendall Sq. 
Bldg 1000 
Cambridge MA 02139 
Tel:  (617) 444-5269 
earlm@comcast.net 
 
JEFF MOORE 
Avanti Polar Lipids, Inc. 
700 Industrial Park Drive 
Alabaster AL 35007 
Tel:  205-663-2494 
jmoore@avantilipids.com 
 
JERRY F. MOORE 
MassThink 
2308 Hartford Court 
Naperville IL 60565-3123 
Tel:  630 915 5694 
moore@massthink.com 
 
ROGER MOORE 
Beckman Research/City of Hope 
Division of Immunology 
1500 East Duarte Road 
Duarte CA 91010 
Tel:  626 256 4673 
rogermoore@coh.org 
 
STACY MOORE 
Bio-Rad Laboratories 
2000 Alfred Noble Dr 
Hercules CA 94547 
Tel:  410-437-5826 
stacy_moore@bio-rad.com 
 
GANESH S. MOORTHY 
GlaxoSmithKline 
Investigator, DMPK, UP1235 
1250 S.Collegeville Rd,box5089 
Collegeville PA 19426-0989 
Tel:  610 917 5987 
Ganesh.S.Moorthy@gsk.com 
 
ANNIE MORADIAN 
University of British Columbia 
Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604 822 1302 
amorad@chem.ubc.ca 
 
LIAM MORAN 
Lexicon Genetics 
8800 Technology Forrest Pl 
The Woodlands TX 77381 
Tel:  281-863-3297 
lmoran@lexgen.com 
 
ALEX MORDEHAI 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95052 
Tel:  408 553 7708 
mordehai@gmail.com 
 
CHRIS MORGAN 
Northeastern University 
102 Hurtig Hall; Dept of Chemistry 
360 Huntington Ave 
Boston MA 02115 
Tel:  617-373-7279 
morgan.ch@neu.edu 
 
DANIEL G. MORGAN 
Bristol-Myers Squibb 
3AB-553 
5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492 
Tel:  203-677-5659 
daniel.morgan@bms.com 
 
JOSEPH W. MORGAN 
Midwest Research Institute 
5011 NW Woody Creek Ln. 
Kansas City MO 64151-3132 
Tel:  8167415236 
jmorgan@mriresearch.org 
 
BRAD MORIE 
Biocrates 
Innrain 66/2 
Innsbruck  6020 AUSTRIA 
Tel:  +43 512 579 823 4222 
brad.morie@biocrates.com 
 
GREGG MORIN 
Genome Sciences Centre, BC Cancer 
Agency 
7th Floor 
675 West 10th Avenue 
Vancouver BC V5Z 1L3 CANADA 
Tel:  604-675-8154 
gmorin@bcgsc.ca 
 
LOUIS-PHILIPPE MORIN 
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier 
Laval QC H7V 4B3 CANADA 
Tel:  450-973-6077 
lpmorin@algopharm.com 
 
MICHELLE MORIN 
Eli Lilly and Company 
355 East Merrill 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-276-1817 
mmorin@lilly.com 
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NAOKO MORISAKI 
3-3-3 Sakuradai, Nerima-ku 
Tokyo  176-0002 JAPAN 
Tel:  81 3 3993 4841 
naoko-m@wave.dti2.ne.jp 
 
HIROTOSHI MORITA 
Shionogi Co. & Ltd. 
Shionogi Co., 5-12-4, Sagisu 5-chome, 
Fukushima-ku 
Osaka  553-0002 JAPAN 
Tel:  +81-6-6458-5861 
hirotoshi.morita@shionogi.co.jp 
 
JEAN PIERRE MORIZUR 
CNRS 
31 Avenue Thiers 
Melun  77000 FRANCE 
Tel:  33164395124 
jpmorizur@wanadoo.fr 
 
NIELS MORK 
H. Lundbeck A/S 
Drug ADME Research 
Ottiliavej 9 
Valby  DK 2500 DENMARK 
Tel:  45 36 30 13 11 
nem@lundbeck.com 
 
MICHAEL MORMANN 
Institute for Medical Physics 
University of Muenster 
Robert-Koch Str 31 
Muenster  D-48149 GERMANY 
Tel:  49 2518358440 
mmormann@uni-muenster.de 
 
MARY MORR 
Esoterix 
4301 Lost Hills Rd 
Calabasas CA 91301 
Tel:  818-880-8040 
mary.morr@esoterix.com 
 
ANGELO MORRA 
Apotex Inc. 
440 Garyray Drive 
Weston ON M9L 1P7 CANADA 
Tel:  416 401 7785 
amorra@apotex.ca 
 
JEFFREY MORRE 
Oregon State University 
Gilbert 154 
Corvallis OR 97331 
Tel:  5417371771 
jeff.morre@oregonstate.edu 
 
ANN R. MORRILL 
MSIS 
2459 Royal Meadow Lane 
Grove City OH 43123 
Tel:  614 539 5320 
ionfairymsms@netscape.net 
 
MIKE MORRIS 
Waters Corporation 
Atlas Park 
Simonsway 
Manchester  M22 5PP UK 
Tel:  44 161 435 4100 
mike_morris@waters.com 
 
RONALD MORRIS 
Pfizer PGRD 
Eastern Point Road MS 4125 
Groton CT 06340 
Tel:  860-715-0312 
ronald.morris@pfizer.com 
 
DAVID J. MORRISSEY 
Michigan State University 
320 Chemistry Building 
South Shaw Lane 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517 333 6321 
morrissey@nscl.msu.edu 
 
PHIL MORTIMER 
Johns Hopkins University 
B.13 Remsen Hall 
3400 N. Charles St. 
Baltimore MD 21218 
Tel:  410-516-5552 
pmortimer@jhu.edu 
 
RUSSELL MORTISHIRE-SMITH 
Johnson & Johnson PR&D 
Turnhoutseweg 30 
Beerse  B-2340 BELGIUM 
Tel:  +32 1460 2032 
rmortish@prdbe.jnj.com 
 
ARTHUR MOSELEY 
GlaxoSmithKline 
8836 Woody Hill Road 
Raleigh NC 27613 
Tel:  919 846 2759 
MA_Moseley@nc.rr.com 
 
CAROLINE S. MOSELEY 
GlaxoSmithKline 
3030 Cornwallis Rd. MAI-A2259. 
MAI-A2259.2F 
RTP NC 27709 
Tel:  919 483 6011 
cgs13568@gsk.com 
 
JACKIE MOSELY 
Durham University. 
Department of Chemistry 
University Science Labs, South Road 
Durham  DH1 3LE UK 
Tel:  44 191 334 2595 
jackie.mosely@durham.ac.uk 
 
EUGENE MOSKOVETS 
SESI 
6992 Columbia Gateway drive 
suite 200 
Columbia MD 21046 
Tel:  443-539-1740 
moskovets@apmaldi.com 
SAFA MOTLAGH 
Procter & Gamble 
PO Box 189 
PetCare R&D 
Lewisburg OH 45419 
Tel:  937-415-8921 
motlagh.s@pg.com 
 
DWELLA MOTON NELSON 
Johns Hopkins University School of 
Medicine 
725 N. Wolfe Street 
Biophysics B-7 
Baltimore MD 21205 
Tel:  410-955-3022 
dnelso28@jhmi.edu 
 
AKIRA MOTOYAMA 
Shiseido Co., Ltd. 
2-2-1 Hayabuchi, Tsuzuki-ku 
Analytical Research Labs. 
Yokohama  224-8558 JAPAN 
Tel:  81-45-590-6057 
akira.motoyama@to.shiseido.co.jp 
 
CHERIE MOTTI 
Australian Institute of Marine Science 
PMB No 3 
Townsville  4810 AUSTRALIA 
Tel:  61 7 47534143 
c.motti@aims.gov.au 
 
ROBERT MOULDER 
Turku Centre for Biotechnology 
Biocity, 5th Floor 
Tykistokatu 6, Box 123 
Turku 20521 FINLAND 
Tel:  358 2 333 8699 
rmoulder@btk.fi 
 
IAN MOWAT 
Evans Analytical Group 
810 Kifer Road 
Sunnyvale CA 94086 
Tel:  408-530-3500 
imowat@eaglabs.com 
 
TOM MOY 
Applied Biosystems 
52 Knightsbridge Road 
London ON N6K 3R4 CANADA 
Tel:  800 248 0281x7064 
tom.moy@appliedbiosystems.com 
 
BOB MOYER 
Merichem Co. 
1503 Central 
Houston TX 77012 
Tel:  713-428-5350 
rmoyer@merichem.com 
 
MARK MOYER 
Executec Search Agency 
3156 E Russell Rd. 
Las Vegas NV 89120 
Tel:  702.892.8008 
mark@executecsearch.com 
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SUSANNE MOYER 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Rd 
Wilmington DE 19808 
Tel:  302-633-8463 
susanne_moyer@agilent.com 
 
WESLEY MOYERS 
LEAP Technologies 
PO Box 969 
Carrboro NC 27510 
wmoyers@leaptec.com 
 
NILOUFAR MOZAFFARI 
ACS 
22 Lake Shore Terrace, 3 
Brighton MA 02135 
Tel:  617-782-6760 
niloufarmoz@yahoo.com 
 
ANDREA MRAVCA 
Protein Discovery, Inc. 
170 Los Altos Avenue 
Los Altos CA 94022 
Tel:  650-917-9750 
andrea@proteindiscovery.com 
 
PETER MROZINSKI 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Rd 
Wilmington DE 19808 
Tel:  302-633-8795 
peter_mrozinski@agilent.com 
 
HELEN MUCCITELLI 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821 
Tel:  978 994 1349 
hum@bdal.com 
 
DAVID C. MUDDIMAN 
North Carolina State University 
Department of Chemistry 
W.M. Keck FT-ICR MS Laboratory 
Raleigh NC 27695 
Tel:  919 513 0084 
david_muddiman@ncsu.edu 
 
SANDRA L. MUELLER 
ChemGate Inc 
562 Stonegate Terrace 
Glencoe IL 60022 
Tel:  (847)8350120 
slmuell_2000@yahoo.com 
 
SIGI MUELLER 
Oberwilerstrasse 108 
Binningen  CH-4102 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 4213853 
sigi.mueller@intergga.ch 
 
HELMUT MUENSTER 
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen  28199 GERMANY 
Tel:  49 4215493300 
helmut.muenster@thermofisher.com 
ROBERT MUFFOLETTO 
RJM sales 
PO Box 428 
Scotch Plains NJ 07076 
Tel:  908-322-7880 
bobm@rjmsales.com 
 
SAMUEL MUGO 
Queens University 
90 Bader Lane 
Chemistry Building 
Kingston ON K7L 3N6 CANADA 
Tel:  613-533-6000 x 78256 
samuelmugo@gmail.com 
 
JERRY MUHAMMAD 
Kalypsys, Inc. 
1543 Copper Court 
San Marcos CA 92078 
Tel:  760-736-8582 
jmuhammad@kalypsys.com 
 
TASNEEM MUHARIB 
Sheffield Hallam University 
Howard Street 
City Campus 
Sheffield  S1 1WB UK 
Tel:  0114 2253024 
tasneem.muharib@student.shu.ac.uk 
 
ALLAN J. MUIR 
AstraZeneca 
AstraZeneca, 24S87, Mereside 
Alderley Park 
Macclesfield Cheshire SK10 4TG UK 
Tel:  44 1625 519657 
allan.muir@astrazeneca.com 
 
TARIT K. MUKHERJEE 
NCS Pharmaceuticals 
2 Executive Drive, 100 
Somerset NJ 08873 
Tel:  732-805-9977 
tmukherjee@ncspharma.com 
 
LAURA MULDERIG 
Waters Corporation 
29 Darien Road 
Newark DE 19711 
Tel:  302 530-2730 
laura_mulderig@waters.com 
 
JOSEPH J. MULHOLLAND 
sanofi-aventis 
1041 Rt. 202-206 
BRW-E-001 
Bridgewater NJ 08807 
Tel:  908-231-2672 
joseph.mulholland@sanofi-aventis.com 
 
CHRISTOPHER MULLEN 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6000 x5109 
christopher.mullen@thermofisher.com 
 
STEVEN MULLEN 
University of Illinois 
31 Noyes Laboratory, Box 51-1 
600 S Mathews Ave 
Urbana IL 61801 
Tel:  2173332545 
slm@uiuc.edu 
 
JAMES MULLER 
University of Utah 
Dept. of Chemistry 
315 South 1400 East 
Salt Lake City UT 84112 
Tel:  801-581-5415 
jmuller@chem.utah.edu 
 
CHRISTOPHER MULLIGAN 
Purdue University 
560 Oval Drive 
Box 640 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  (765) 494-6898 
ccmullig@purdue.edu 
 
MARK MULLIN 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
MAI.A2242A 
RTP NC 27709 
Tel:  919 483 9883 
mark.j.mullin@gsk.com 
 
DANIEL MULVANA 
Advion Biosciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0668 
mulvana@advion.com 
 
PURNIMA MUNGALACHETTY 
Toxikon 
10 genetti circle 
Bedford MA 01730 
Tel:  781-879-0897 
purnima.sm@gmail.com 
 
BURNABY MUNSON 
University of Delaware 
Department of Chemistry & Biochem 
Newark DE 19716-2522 
Tel:  302 831 2917 
bmunson@udel.edu 
 
FELICIAN MUNTEAN 
Varian Inc. 
2700 Mitchell dr 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  (925)-945-2342 
felician.muntean@varianinc.com 
 
RAJENDRA PRASAD MUPPAVARAPU 
Veeda Clinical Research Pvt. Ltd., 
Shivalik Plaza-A, Near IIM 
Ambawadi 
Ahmedabad  380015 INDIA 
Tel:  +917930013020 
rajendra.prasad@veedacr.com 
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STANLEY MURAKAMI 
Alta Analytical 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills CA 95762 
Tel:  916 933 1640 
stan.murakami@intertek.com 
 
HIROYUKI MURAKITA 
Kratos Analytical Ltd 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 
Tel:  01618884400 
murakita@kratos.co.uk 
 
NAOAKI MURAO 
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 
1-135 Komakado 
Gotemba Shizuoka 412-8513 JAPAN 
Tel:  +81(550)87-5326 
muraonoa@chugai-pharm.co.jp 
 
JUSTIN MURATORE 
Johns Hopkins 
725 N Wolfe 
Biophysics B-7 
Baltimore MD 21205 
Tel:  410 955 3022 
justin@jhmi.edu 
 
TARA L MURATORE 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville VA 22904 
Tel:  434-924-7994 
tm4v@virginia.edu 
 
SANDRA MURAWSKI 
Procter & Gamble Company 
Box 318 
11511 Reed Hartman Highway 
Cincinnati OH 45241 
Tel:  513 626 1231 
murawski.sl@pg.com 
 
KIMIE MURAYAMA 
Pacific Northwest Research Institute 
720 Broadway 
Seattle WA 98122 
Tel:  206 726 1247 
kmurayama@pnri.org 
 
TAKESHI MURAYAMA 
Ken Products Development Co. 
1-5-45 wakamatsu-cho Fuchu-shi 
183-0005 
Tokyo  183-0005 JAPAN 
Tel:  +81-42-367-1844 
takeshi-murayama@tokyo.email.ne.jp 
 
RENATA MURGASOVA 
Charles River Laboratories 
22022 Autoroute Transcanadienne 
Senneville  H9X3R3 CANADA 
Tel:  514-630 8200 
murenata@yahoo.com 
 
BRIAN MURPHY 
Kelly Scientific Resources 
699 Boylston St, 10th Floor 
Boston MA 02116 
Tel:  617-236-5096 
murphbp@kellyservices.com 
 
CHARLES MURPHY 
Univ. of Tennessee Graduate School of 
Medicine 
1924 Alcoa Hwy. 
Research Bldg., Box 1 
Knoxville TN 37920 
Tel:  865-544-9165 ext. 
cmurphy@mc.utmck.edu 
 
CONSTANCE MURPHY 
MassTech 
1646 Belt Street 
Baltimore MD 21230 
Tel:  410-625-4931 
connie_murphy@usa.net 
 
JAMES MURPHY 
Waters Corporation 
34 Maple Street, M/S TG 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 3798 
jim_murphy@waters.com 
 
ROBERT MURPHY 
COVX 
9381 Judicial Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  8589642034 
rmurphy@usana.com 
 
ROBERT C. MURPHY 
University of Colorado HSC 
Dept. of Pharmacology, M/S 8303 
PO Box 6511 
Aurora CO 80045-0511 
Tel:  303 724 3352 
robert.murphy@uchsc.edu 
 
KERMIT K. MURRAY 
Louisiana State Univ. 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge LA 70803-1804 
Tel:  225-578-3417 
kkmurray@lsu.edu 
 
PAUL MURRAY 
Kratos Analytical Limited 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 
Tel:  0161 888 4400 
Paul.Murray@kratos.co.uk 
 
JASON MURRELL 
DSTL 
Porton Down 
Salisbury  SP4 0JQ UK 
Tel:  +44 (0)1980613083 
jmurrell@dstl.gov.uk 
TASSILO MUSKAT 
Inst. f. Phys. Chem der CAU zu Kiel 
Ludewig-Meyn Str. 8 
Kiel  24118 GERMANY 
Tel:  ++49 431 880 7260 
muskat@phc.uni-kiel.de 
 
BRIAN D. MUSSELMAN 
IonSense, Inc. 
999 Broadway, Suite 404 
Saugus MA 01906 
Tel:  781 248 0271 
sci2market@aol.com 
 
STEVE MUSSER 
US FDA 
HFS-700, 2C017 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park MD 20740 
Tel:  301 436 1990 
Steven.Musser@fda.hhs.gov 
 
HARRISON K MUSYIMI 
NIH 
5600 Nathan Shock Dr, 2B18 
Baltimore MD 21224 
Tel:  410-558-8447 
hmusyi1@lsu.edu 
 
CARL MYERHOLTZ 
Agilent Laboratories 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408-553-2552 
carl_myerholtz@agilent.com 
 
DAVID MYERS 
Eli Lilly & Company 
1400 W Raymond Street 
Lilly Technology Ctr-South DC 4816 
Indianapolis IN 46221 
Tel:  317 276-0023 
myers_david_patrick@lilly.com 
 
MICHAEL MYERS 
Cold Spring Harbor Lab 
1 Bungtown Rd 
Cold Spring Harbor NY 11724 
Tel:  516 367 6806 
myers@cshl.edu 
 
STEVE MYERS 
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Dr. 
19-1-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  401-241-6197 
myerss@amgen.com 
 
TANYA MYERS 
Solvay Pharmaceuticals, Inc. 
901 Sawyer Rd. 
Marietta GA 30062 
Tel:  770-578-2109 
tanya.myers@solvay.com 
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SEUNG-WOON MYUNG 
Kyonggi University 
San 94-6, Yiui-dong, Yeongtong-gu 
Suwon-si 443-760 SOUTH KOREA 
Tel:  +82-31-249-9647 
swmyung@kyonggi.ac.kr 
 
SUNNIE MYUNG 
The Rockefeller University 
1230 York Avnue, Box 170 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8879 
smyung@rockefeller.edu 
 
OWEN W. NADEAU 
University of Kansas Medical Center 
Department of Biochemistry & Mol. Biol. 
3901 Rainbow Blvd. 
Kansas City KS 66160-721 
Tel:  913-588-3486 
onadeau@kumc.edu 
 
TIMOTHY K. NADLER 
Epitome Biosystems 
100 Beaver St. 
Waltham MA 02453 
Tel:  781 209 2375 
tnadler@epitomebiosystems.com 
 
EDGAR NAEGELE 
Agilent Technologies 
Hewlett Packard Str 8 
Waldbronn  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243602663 
edgar_naegele@agilent.com 
 
JANE NAGEL 
Acceleron Pharma 
24 Emily Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 576 2220 x295 
jnagel@acceleronpharma.com 
 
HARI NAIR 
Perkin Elmer 
940 Winter St 
Waltham MA 02451 
Tel:  5087531379 
hari.nair@perkinelmer.com 
 
YASUHIDE NAITO 
GPI 
1955-1 Kurematsu-cho 
Hamamatsu  431-1202 JAPAN 
Tel:  81 53 484 2614 
naito@gpi.ac.jp 
 
ALLAH R. NAJAM 
Bureau of ATF 
Forensic Science Laboratory 
2600 Century Parkway, Suite 410 
Atlanta GA 30345 
Tel:  404 417 2717 
allah.najam@atf.gov 
 
TAKEMICHI NAKAMURA 
RIKEN Biomol. Characterization 
2-1 Hirosawa, RIKEN 
Biomol Characterization 
Wako 351-0198 JAPAN 
Tel:  +81 48 467 9364 
takemi@postman.riken.go.jp 
 
TOMOYO NAKANO 
13-18, Nakane-2 
Meguro-ku 152-0031 JAPAN 
Tel:  +81-3-5731-2281 
t-nakano@amr-inc.co.jp 
 
TAKASHI NAKAZAWA 
Nara Women's University 
Kita Uoya 
Nishi Machi 
Nara 630-8506 JAPAN 
Tel:  +81-742-20-3396 
t.nakazawa@cc.nara-wu.ac.jp 
 
ALEKSEY NAKORCHEVSKIY 
TSRI 
10550 North Torrey Pines Rd., SR11 
La Jolla CA 92037 
Tel:  858-784-8876 
aleksey@scripps.edu 
 
ABDELKADER NAMANE 
Institut Pasteur 
Proteomics Platform 
28 Rue Du Docteur Roux 
Paris  75015 FRANCE 
Tel:  +33 (0) 1 40613290 
anamane@pasteur.fr 
 
UJJANA NANDIHALLI 
Bayer CropScience 
17745 S. Metcalf Avenue 
Stillwell KS 66085 
Tel:  913 433 5479 
ujjana.nandihalli@bayercropscience.com 
 
SERGIO C. NANITA 
DuPont 
Stine-Haskell Research Center, S315/1220 
P.O. Box 30 
Newark DE 19714-0030 
Tel:  302-451-5806 
sergio.c.nanita@usa.dupont.com 
 
HIDEO NAOKI 
Tropical Technology Center Ltd. 
5-1, Suzaki, Gushikawa 
Okinawa  904-2234 JAPAN 
Tel:  81 989390900 
h-naoki@ttc.co.jp 
 
MICHAEL NAPOLITANO 
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352-392-0515 
mnapo@chem.ufl.edu 
 
DAMIEN A. NARCISSE 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge LA 70803 
Tel:  225-578-3385 
dnarci2@lsu.edu 
 
JOHN NASH 
Chemistry Department 
1393 Brown Building 
Purdue University 
West Lafayette IN 47907-1393 
Tel:  765 494 0882 
jnash@purdue.edu 
 
UWE NASSAL 
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard-Str. 8 
Waldbronn BW 76337 GERMANY 
Tel:  +49 7243 602 390 
uwe_nassal@agilent.com 
 
ALA F. NASSAR 
60 Zurko Farm 
Milford CT 06461 
nassaral@aol.com 
 
SAMIR NASSR 
Eliapharma Services inc 
730 Montpellier suite 314 
Saint-Laurent QC H4L5B3 CANADA 
Tel:  514-862-7393 
samir.nassr@eliapharma.com 
 
RANU NAYAK 
Medical University of South Carolina 
173 Ashley Ave, BSB, CRI 305G 
Dept of Cell & Molecular Pharmacology 
Charleston SC 29425 
Tel:  843-792-9164 
nayak@musc.edu 
 
JAVAD NAZARIAN 
Children's National Medical Center 
111 Michigan Av. NW 
Washington DC 20010 
Tel:  202-884-6013 
JNazarian@cnmcresearch.org 
 
ERKINJON NAZAROV 
Sionex 
8-A Preston Court 
Bedford MA 01730 
Tel:  781 457 5413 
egnazarov@Sionex.com 
 
YASMINE NDASSA-COLDAY 
Harvard Univ / Dana-Farber Cancer Inst 
44 Binney st 
SM 1156 
Boston MA 02115 
Tel:  617 632 4525 
ndassa@fas.harvard.edu 
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RACHEL NEAL 
Montana State University 
108 Gaines Hall 
Bozeman MT 59717 
Tel:  406-994-7128 
rneal@chemistry.montana.edu 
 
MICHAEL L. NEDVED 
Centocor R&D, Inc. 
Mailstop R-1-2 
145 King of Prussia Road 
Radnor PA 19087 
Tel:  610 889 4727 
mnedved@cntus.jnj.com 
 
FRANK M. NEDZA 
INCYTE 
Rt. 141 and Henry Clay Road 
Bldg 400 / 3424B 
Wilmington DE 19880 
Tel:  302-498-6805 
fnedza@incyte.com 
 
ANNE NEED 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
DC0510 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-433-9837 
need_anne@lilly.com 
 
SHANE NEEDHAM 
Alturas Analytics, Inc. 
1282 Alturas Drive 
Moscow ID 83843 
Tel:  208 883 3400 
sneedham@alturasanalytics.com 
 
MATHEW NEEP 
Waters MS Technologies 
Atlas Park, Simonsway 
Simonsway 
Manchester  M22 5PP UK 
Tel:  +44 (0)161 435 4140 
matthew_neep@waters.com 
 
MARCELA NEFLIU 
Purdue Univ. 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765-494-9420 
mnefliu@purdue.edu 
 
DAVID NEHRKORN 
San Francisco Public Utilities Commission 
1000 El Camino Real 
Millbrae CA 94030 
Tel:  650-305-9670 
dnehrs@brewmeist.org 
 
EVAN NEIDHOLDT 
California Institute of Technology 
1200 E. California Boulevard 
Mail Code 127-72 
Pasadena CA 91125 
Tel:  (626)395-6543 
eln@caltech.edu 
GARY NELSESTUEN 
University of Minnesota 
321 Church St. SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis MN 55455 
Tel:  (612) 624-3622 
nelse002@umn.edu 
 
CHAD C. NELSON 
University of Utah 
30 N. 1900 E., Room 5C124, SOM 
University of Utah 
Salt Lake City UT 84132 
Tel:  801 585 9865 
chad.nelson@genetics.utah.edu 
 
CLARK NELSON 
University of Wisconsin 
2015 Linden Driv 
Madison WI 53706 
Tel:  608 263 0455 
cjnelso3@wisc.edu 
 
KRISTINA T. NELSON 
Univ. of Virginia 
Biomolecular Research Fac. 
PO Box 800734 
Charlottesville VA 22908 
Tel:  434 924 0070 
ktn4n@virginia.edu 
 
RANDALL NELSON 
Intrinsic Bioprobes, Inc. 
2155 E. Conference Dr., Ste #104 
Tempe AZ 85284 
Tel:  (480) 804-1778 
rnelson@intrinsicbio.com 
 
THOMAS NELSON 
BRNI 
9601 Medical Center Drive 
317 A&R Building 
Rockville MD 20850 
Tel:  301-294-7178 
tjnelson@brni-jhu.org 
 
PETER NEMES 
George Washington University 
725 21st Street, NW 
Corcoran Hall Room #107 
Washington DC 20052 
Tel:  202.994.6344 
petern@gwu.edu 
 
JENNIFER F. NEMETH 
Centocor R&D 
145 King of Prussia Road 
R-3-1 
Radnor PA 19087 
Tel:  610 651 7033 
jnemeth2@cntus.jnj.com 
 
OLGA NEMIROVSKIY 
Pfizer, Inc. 
700 Chesterfield Parkway W. 
BB4G 
St. Louis MO 63017 
Tel:  (636) 247-5428 
olga.v.nemirovskiy@pfizer.com 
 
JOHN NEMMERS 
Thermo Fisher Scientific 
748 Cape Breton 
Vista CA 92084 
Tel:  760-727-9851 
John.Nemmers@thermo.com 
 
ANGELITO I. NEPOMUCENO 
Varian Inc. 
28 Rancho Circle 
Lake Forest CA 92630 
Tel:  949-305-3867 
angelito.nepomuceno@varianinc.com 
 
CHANDRA NESBITT 
University of Western Ontario 
Chemistry Building 1151 Richmond St. 
London ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  1-519-661-2111 ext. 82806 
cnesbitt@uwo.ca 
 
ALEXEY NESVIZHSKII 
University of Michigan 
1301 Catherine Road 
M5226 Med Sci I 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  (734)7643516 
nesvi@med.umich.edu 
 
SUSAN NETSCH 
Charles River Labs 
57 Union Street 
Bioanalytical Chemistry 
Worcester MA 01608 
Tel:  978-658-6000 
sue.netch@us.crl.com 
 
GEOFF NETTE 
IMBCR Pty Ltd 
129 Dickson Way 
Point Lookout 4183 AUSTRALIA 
Tel:  +61 7 34098065 
geoff@imbcr.com.au 
 
THOMAS NEUBERT 
Skirball Institute, NYUMC 
540 First Avenue Lab 5-18 
New York NY 10016 
Tel:  212 263 7265 
neubert@saturn.med.nyu.edu 
 
HELMUT NEUMANN 
Pfahlgrabenstr. 12 
Idstein  D-65510 GERMANY 
h.neu.mann@web.de 
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JOHN NEVEU 
Harvard University 
BioLabs B-061 
16 Divinity Avenue 
Cambridge MA 02138 
Tel:  617 495 4043 
jneveu@fas.harvard.edu 
 
RON NEW 
University of California 
Chemistry Department 
Riverside CA 92521 
Tel:  909 787 5287 
ron.new@ucr.edu 
 
ASHER NEWSOME 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Dept. of Chemistry 
Campus Box 3290 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  919-259-2846 
ganews@gmail.com 
 
JOHN F. NEWTON 
Sanofi-Synthelabo Research 
9 Great Valley Parkway 
PO Box 3026 
Malvern PA 19355 
Tel:  610 889 8791 
john.newton@sanofi-synthelabo.com 
 
DAVID NEYER 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Rd 
Suite 300 
Dublin CA 94568 
Tel:  925-560-2609 
dneyer@eksigent.com 
 
JOCELYN H. NG 
Bioprojex 
6 Jurang Street, #2 
Balwyn VICTORIA 3103 AUSTRALIA 
Tel:  61 3 9836 1679 
jngmunich@yahoo.com 
 
WAILAP NG 
National Yang Ming University 
155 Li Nong St., Section 2 
National Yang Ming Univ. 
Taipei  112 TAIWAN 
Tel:  +886 2 2826 7321 
wailap.ng@gmail.com 
 
BEN NGO 
New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn MA 01801 
Tel:  781-933-9560 
ben.ngo@newobjective.com 
 
TU NGO 
Guidant Corp. 
3200 Lakeside Drive 
Santa Clara CA 95121 
Tel:  408 845 2258 
ngotu@aol.com 
LAMBERT C. NGOKA 
Virginia Commonwealth Univ. 
7801 B Shadowood Court 
Richmond VA 23228 
Tel:  804 755 4815 
lngoka@vcu.edu 
 
CHARLES NGOWE 
Sigma-Aldrich 
2909 Laclede Ave 
St. Louis MO 63103 
Tel:  314-289-8496 
charles.ngowe@sial.com 
 
HAI H. NGUYEN 
Allergan, Inc. 
TL-1B, 2525 Dupont Drive 
Irvine CA 92612 
Tel:  714 246 6867 
nguyen_hai@allergan.com 
 
JACK NGUYEN 
Central LifeSciences 
12111 Ford Road 
Dallas TX 75234 
Tel:  972 888 8569 
jnguyen@central.com 
 
JOANNE NGUYEN 
UMASS 
14 Essex Street 
Somerville MA 02145 
Tel:  617-921-3408 
joanne_nguyen45@yahoo.com 
 
KIMLOAN NGUYEN 
Lundbeck Research USA 
170 Williams Drive 
Ramsey NJ 07466 
Tel:  201 261 1331 
knn@lundbeck.com 
 
LINH-CHI NGUYEN 
Thermo 
265 Davidson Avenue 
Somerset NJ 08873 
Tel:  973-615-6919 
linh-chi.nguyen@thermofisher.com 
 
STEVE NGUYEN 
Virginia Commonwealth Univ. 
Department of Chemistry 
2103 Maplewood Road 
Richmond VA 23228 
Tel:  804 264 5005 
CLLWNGUYEN@VERIZON.NET 
 
VIVIAN NGUYEN 
Mount Sinai Hospital 
600 University Ave 
Room 970 
Toronto ON M5G1X5 CANADA 
Tel:  416-586-4800-3017 
vivian_nguyen18@hotmail.com 
 
JINSONG NI 
Allergan 
2525 Dupont Drive, MC RD-2B 
Irvine CA 92612 
Tel:  714 246 6992 
ni_jinsong@allergan.com 
 
NICO M.M. NIBBERING 
Janshof 39 
Abcoude  1391 XK NETHERLANDS 
Tel:  31 205987646 
nibberin@chem.vu.nl 
 
RITA NICHIPORUK 
University of California, Berkeley 
8 Lewis Hall, College of Chemistry 
University of California 
Berkeley CA 94720 
Tel:  (510) 642-0701 
nichiporuk@berkeley.edu 
 
WILLIAM NICHOLS 
Eastman Kodak Company 
1999 Lake Ave, MC 02132 
Rochester NY 14513 
Tel:  585-722-3241 
wmfnichols@gmail.com 
 
ELLIOTT NICKBARG 
Schering-Plough 
SPRI - 320 Bent St 
Cambridge MA 02141 
Tel:  617 499 3541 
elliott.nickbarg@spcorp.com 
 
JOSH NICKLAY 
University of Virginia 
McCormick Rd 
Charlottesville VA 22904 
Tel:  434-924-7994 
jjn3h@virginia.edu 
 
GORDON R. NICOL 
Celera 
45 WEST GUDE DRIVE 
ROCKVILLE MD 20850 
Tel:  2404533762 
gordon.nicol@celera.com 
 
LANCE NICOLAYSEN 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Ste 407N 
Beverly MA 01915-6101 
Tel:  508-482-4601 
lance_nicolaysen@waters.com 
 
BEI NIE 
Applied Protein Science 
5228 Thompson Village Place, Apt. F 
Indianapolis IN 46227 
Tel:  608-215-0784 
niebei@yahoo.com 
 
WULFF NIEDNER 
Dionex Softron GmbH 
Dornierstr. 4 
Germering 82110 GERMANY 
Tel:  +49-89-89468-0 
wulff.niedner@dionex.com 
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FINN NIELSEN 
Pharmexa 
Kogle Alle 6 
Horsholm DK 2970 DENMARK 
Tel:  45162525 
FN@pharmexa.com 
 
JAMES W. NIELSEN 
ADMETRx 
4717 Campus Drive 
Suite 600 
Kalamazoo MI 49008 
Tel:  269-372-8715 
jwnielsen@admetrx.com 
 
MICHAEL LUND NIELSEN 
Max-Planck-Institute for Biochemistry 
Am Klopferspitz 18 
Abt. Mann 
Martinsried D-82152 GERMANY 
Tel:  +49 (0)89-8578-2220 
nielsen@biochem.mpg.de 
 
PETER NIELSEN 
Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 6BS.58.5 
Bagsvaerd  DK-2880 DENMARK 
Tel:  (+45) 44 42 03 75 
pkrn@novonordisk.com 
 
HASSO B. NIEMANN 
NASA Goddard Space Flight Center 
Mail Stop Code 699 
Greenbelt MD 20771 
Tel:  301 614 6381 
hasso.b.niemann@nasa.gov 
 
SCOTT NIEMANN 
CSS Analytical Company, Inc. 
6728 Warwick Avenue 
Shawnee KS 66218 
Tel:  913 631 0864 
sales@cssco.com 
 
EMILY NIEMEYER 
Southwestern University 
1001 E. University Ave 
Georgetown TX 78722 
Tel:  512-863-1721 
niemeyee@southwestern.edu 
 
KEITH NIER 
167 Green Village Rd. 
Madison NJ 07940 
Tel:  973-593-0114 
nierfam@verizon.net 
 
BRIAN J. NIES 
Varian, Inc. 
19 Joliet Drive 
Coto de Caza CA 92679 
Tel:  714 225 2898 
brian.nies@varianinc.com 
 
WILFRIED M.A. NIESSEN 
Hyphen MassSpec Consultancy 
De Wetstraat 8 
Leiden 2332 XT NETHERLANDS 
Tel:  31 715768628 
mail@hyphenms.nl 
 
TIMOTHY NIEUWENHUIS 
Pfizer PGRD 
333 Portage Street 
KZO-300-203 
Kalamazoo MI 49007-4931 
Tel:  269-833-1598 
tim.nieuwenhuis@charter.net 
 
EDWARD NIEVES 
LMAP 
Albert Einstein College of Med 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx NY 10461 
Tel:  718 430 3476 
nieves@aecom.yu.edu 
 
ALI NIKBAKHT 
Applied Biosystems 
71 Four Valley Dr 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
ali.nikbakht@appliedbiosystems.com 
 
EUGENE NIKOLAEV 
The Institute for Energy Problems of 
Chemical Phys 
Leninskij pr. 38 k.2 
Moscow 119334 RUSSIA 
Tel:  8-916-5491047 
nikolaev@chph.ras.ru 
 
VICTOR NIKOLAEV 
Sanofi-Aventis (SACTC) 
1580 East Hanley Blvd. 
Library QC @ Production Dept. 
Tucson AZ 85737 
Tel:  1 520 544 5859 
victor.nikolaev@sanofi-aventis.com 
 
LISA NIKOLAI 
University of Alberta 
10708-51 Ave 
Edmonton AB T6H 0L2 CANADA 
Tel:  (780) 431 9689 
lisanikolai@yahoo.com 
 
DEJAN NIKOLIC 
University of Illinois College of Pharmacy 
Medicinal Chemistry Department 
833 South Wood Street 
Chicago IL 60612 
Tel:  312 413 1815 
dnikol1@uic.edu 
 
JOHN A. NIKORA 
Noveon, Inc. 
9911 Brecksville Road 
Brecksville OH 44141 
Tel:  216 447 7315 
john.nikora@noveon.com 
ANNA NILSSON 
Uppsala University 
Box 583 
Husargatan 3 
Uppsala  75123 SWEDEN 
Tel:  +46184717208 
anna_m_nilsson@hotmail.com 
 
CAROL NILSSON 
Florida State University 
NHMFL/ICR Group 
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee FL 32310 
Tel:  (850) 644-9861 
nilsson@magnet.fsu.edu 
 
MATHEW MUZI NINDI 
University of Botswana 
Department of Chemistry 
P. Bag UB 00704 
Gaborone   BOTSWANA 
Tel:  267 355 2485 
nindimm@mopipi.ub.bw 
 
MILADY NINONUEVO 
University of California 
Department of Chemistry 
Davis CA 95616 
Tel:  5307525504 
mninonuevo@ucdavis.edu 
 
OLIVIER NIQUETTE 
LECO Instruments Ltd 
17, rue Cinq-Mars 
Gatineau QC J8Y 6B8 CANADA 
Tel:  819 776 1360 
olivier_niquette@leco.com 
 
TAKASHI NIRASAWA 
Bruker Daltonics K.K. 
9-A-6F, Moriya-cho 3-chome 
Kanagawa-ku 
Yokohama  221-0022 JAPAN 
Tel:  81 45 440 0471 
takashi.nirasawa@bruker-daltonics.jp 
 
MASARU NISHIGUCHI 
Shimadzu corporation 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto 604-8511 JAPAN 
Tel:  +81-75-823-1166 
nishiguc@shimadzu.co.jp 
 
MASAYUKI NISHIMURA 
Shimadzu Corp. 
7102 Riverwood Drive 
Columbia MD 21046 
Tel:  4103811227 
manishimura@shimadzu.com 
 
TOSHIHIDE NISHIMURA 
Tokyo Medical University 
2012-865 Sasagi 
Tsukuba Ibaraki 305-0043 JAPAN 
Tel:  81 90 9823 5442 
linne300@aol.com 
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ALEKSANDRA NITA-LAZAR 
Massachusetts Institute of Technology 
77 Massachusetts Avenue, 56-754 
Cambridge MA 02139 
Tel:  (617) 324 0403 
lazar@mit.edu 
 
KASEM NITHIPATIKOM 
Medical College of Wisconsin 
Department of Pharmacology 
8701 Watertwon Plank Road 
Milwaukee WI 53226 
Tel:  414 456 8605 
kasemn@mcw.edu 
 
MAKOTO NIWA 
Nippon Kayaku Co., Ltd. 
Pharmacolkinetics Group 
3-31-12 Shimo Kita-ku 
Tokyo  115-8588 JAPAN 
Tel:  81 3 3598 5229 
makoto.niwa@nipponkayaku.co.jp 
 
SATOMI NIWAYAMA 
Texas Tech University 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Box 41061 
Lubbock TX 79409-1061 
Tel:  806 742 3118 
satomi.niwayama@ttu.edu 
 
KATRINA EMILIA NIZZI 
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906-1382 
Tel:  765 497 8452 
knizzi@bioanalytical.com 
 
MYOUNG-HAN NO 
SK Institute of Technology 
140-1 Wonchon-Dong Yusung-Gu 
Daejeon 305-712 SOUTH KOREA 
Tel:  +82-42-866-7811 
nomh@skcorp.com 
 
PETER NOBBS 
RJM sales 
PO Box 428 
Scotch Plains NJ 07076 
Tel:  908-322-7880 
peten@rjmsales.com 
 
PHILIPPE NOBERT 
Phytronix Technologies 
337 Saint-Joseph Est 
Quebec QC G1K 3B3 CANADA 
Tel:  418 692-1414 
p.nobert@phytronix.com 
 
J. BRIAN NOFSINGER 
Enthalpy Analytical, Inc. 
2202 Ellis Road 
Durham NC 27703 
Tel:  9198504392 
brian.nofsinger@enthalpy.com 
 
THOMAS A. NOLAND 
Eisai Research Institute 
100 Federal St. 
Andover MA 01810 
Tel:  978 738 2792 
thomas_noland@eri.eisai.com 
 
MICHAEL J. NOLD 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly MA 01915-6101 
Tel:  508-482-4668 
michael_nold@waters.com 
 
ROBERT J. NOLL 
Purdue University 
Chemistry Department 
560 Oval Dr 
West Lafayette IN 47906-2084 
Tel:  765 494 5265 
rnoll@purdue.edu 
 
HIROSHI NONAMI 
Ehime University 
Faculty of Agriculture 
3-5-7 Tarumi 
Matsuyama  790-8566 JAPAN 
Tel:  81 899469824 
nonami@agr.ehime-u.ac.jp 
 
KATHLEEN R. NOON 
University of Michigan 
Rm 1301 MSRB 3 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor MI 48109-0632 
Tel:  734-764-5271 
krnoon@umich.edu 
 
TONY NOONER 
Pierce Biotechnology 
3747 N. Meridian Rd 
Rockford IL 61101 
Tel:  8159680747 
tony.nooner@thermofisher.com 
 
ANDERS NORDSTROM 
Karolinska Institute 
Karolinska University Hospital-Solna 
Karolinska Biomics Center Z5:02 
Stockholm 17176 SWEDEN 
Tel:  +46851776368 
anders.nordstrom@ki.se 
 
ANDREW NORRIS 
University of Virginia 
McCormick orad 
Chemistry building 
Charlottesville VA 22904 
Tel:  5408186801 
an8p@virginia.edu 
 
ANDREW J. NORRIS 
University of California, Los Angeles 
607 Charles Young Drive East 
Los Angeles CA 90095 
Tel:  3102067886 
anorris@mednet.ucla.edu 
FRED NORRIS 
City of Garland 
750 Duckcreek Way 
Sunnyvale TX 75182 
Tel:  972 205 4012 
fnorris@ci.garland.tx.us 
 
JEREMY L. NORRIS 
Protein Discovery, Inc. 
418 S. Gay Street 
Suite 203 
Knoxville TN 37902 
Tel:  865-521-7400x226 
jeremy@proteindiscovery.com 
 
T.J. NOVAK 
Merck Research Laboratories 
301 Plymouth drive 
Freehold NJ 07728 
Tel:  732 577 9736 
chemilumkid@aol.com 
 
JEAN NOWLIN 
Shell Global Solutions 
3333 Highway 6 South 
Houston TX 77082-3101 
Tel:  281-544-7585 
jean.nowlin@shell.com 
 
KERRY NUGENT 
Michrom Bioresources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn CA 95603 
Tel:  530 888 6498 
knugent@michrom.com 
 
NAGELLA NUKUNA 
AstraZeneca Pharmaceuticals 
1800 Concord Pike, L146A 
Wilmington DE 19803 
Tel:  302-885-6742 
nagella.nukuna@astrazeneca.com 
 
ALBERTO NUNEZ 
USDA-ARS-ERRC 
600 E. Mermaid Ln. 
Wyndmoor PA 19038 
Tel:  (215) 233-6639 
alberto.nunez@ars.usda.gov 
 
LYDIA NUWAYSIR 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404 
Tel:  650-638-5420 
nuwayslm@appliedbiosystems.com 
 
JULIUS NYALWIDHE 
Philipps Universität Marburg 
Karl von Frisch 8 
Abt: Parasitologie /FB: Biologie 
Marburg 3503 GERMANY 
Tel:  004964212823364 
Nyalwidh@staff.uni-marburg.de 
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GORDON NYE 
LEAP Technologies 
610 Jones Ferry Rd. 
PO Box 969 
Carrboro NC 27510 
Tel:  9199298814 
gnye@leaptec.com 
 
HERBERT OBERACHER 
Medical University Innsbruck 
Institute of Legal Medicine 
Muellerstr. 44 
Innsbruck  6020 AUSTRIA 
Tel:  0043-512-5073322 
herbert.oberacher@i-med.ac.at 
 
AMY O'BRIEN 
sanofi-aventis 
9 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355 
Tel:  610-889-8510 
amy.o'brien@sanofi-aventis.com 
 
BART O'BRIEN 
Midwest Research Institute 
425 Volker Boulevard 
Kansas City MO 64110 
Tel:  816 753 7600 
baobrien@mriresearch.org 
 
LARRY O'BRIEN 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
Dept. 75101 
Saint Joseph MI 49085 
Tel:  269-983-0308 
larry_obrien@lecotc.com 
 
ROB O'BRIEN 
UBC Okanagan 
3333 University Way 
Kelowna BC V1V 1V7 CANADA 
Tel:  (250) 807-9569 
Rob.OBrien@ubc.ca 
 
WILLIAM E. O'BRIEN 
Baylor College of Medicine 
One Baylor Plaza 
Houston TX 77030 
Tel:  7137985484 
wobrien@bcm.tmc.edu 
 
PAULA O'CONNOR 
Teagasc 
Moorepark Food Research Centre 
Fermoy 
Co. Cork  IRELAND 
Tel:  00353 25 42601 
paula.oconnor@teagasc.ie 
 
PETER B. O'CONNOR 
Boston University 
Mass Spectrometry Resource 
670 Albany Street, Rm 507 
Boston MA 02118 
Tel:  617 638 6705 
poconnor@bu.edu 
YOSHIYA ODA 
Eisai 
Tokodai 5-1-3 
Laboratory of Core Technology 
Tsukuba Ibaraki 300-2635 JAPAN 
Tel:  81 29847-7084 
y-oda@hhc.eisai.co.jp 
 
GEORGE ODONGO 
Florida Department of Health 
Bureau of Laboratories 
1217 Pearl Street 
Jacksonville FL 32202 
Tel:  904 791 1514 
george_odongo@doh.state.fl.us 
 
TOMOYUKI OE 
University of Pennsylvania 
Center for Cancer Pharmacology 
856 BRB II/III, 421 Curie Blv 
Philadelphia PA 19104-6160 
Tel:  215 573 9878 
tomo@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
STUART OEHRLE 
Waters Field Lab 
212 Ridgepointe Drive 
Cold Spring KY 41076 
Tel:  859 572 6671 
oehrle@nku.edu 
 
SILKE OELJEKLAUS 
Medical Proteom Center 
Universitaetsstr. 150 
Bochum NRW 44780 GERMANY 
Tel:  ++49 234 3229266 
Silke.Oeljeklaus@rub.de 
 
YUKO OGATA 
Seattle Biomedical Research Institute 
307 Westlake Avenue N 
Suite 500 
Seattle WA 98109-5219 
Tel:  206-256-7200 
yuko.ogata@sbri.org 
 
HANBIN OH 
Sogang University, Dept. of Chemistry 
Building R, Rm 535 
Mapogu, Sinsudong 
Seoul  121-742 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-705-8444 
hanbinoh@sogang.ac.kr 
 
SUNGWHAN OH 
Harvard Medical School 
20 Shattuck St. 
Thorn 721, CET+RI, BWH 
Boston MA 02115 
Tel:  617-549-2546 
soh@fas.harvard.edu 
 
RICHARD A. J. O'HAIR 
University of Melbourne 
School of Chemistry 
Building 102, 30 Flemington Road 
Victoria  3010 AUSTRALIA 
Tel:  61 383446490 
rohair@unimelb.edu.au 
 
MAMORU OHASHI 
1-5-108 Takahamadai 
Hiratsuka 
Kanagawa  254-0805 JAPAN 
Tel:  88 463 24 0609 
dzb16303@nifty.ne.jp 
 
YOKO OHASHI 
The Univ. of Electro-Communications 
c/o Niwa/Hirano Labs E6-824 
1-5-1 Chofugaoka 
Chofu Tokyo 182-8585 JAPAN 
Tel:  81 42 486  1966 
ohashi@pc.uec.ac.jp 
 
TOMOYUKI OHKAWA 
Shionogi & CO.,LTD. 
3-1-1 Futaba-cho 
Toyonaka Osaka 561-0825 JAPAN 
Tel:  +81-6-6331-8819 
tomoyuki.ohkawa@shionogi.co.jp 
 
MASATAKA OHKUBO 
AIST, Research inst. of Instrum. Frontier 
1-1-1, Umezono, AIST Tsukuba Central 2 
Tsukuba Ibaraki 305-8568 JAPAN 
Tel:  +81 29 861 5685 
m.ohkubo@aist.go.jp 
 
MAYUMI OHNISHI-KAMEYAMA 
National Food Research Institute 
2-1-12, Kannondai, Tsukuba 
Ibaraki 3058642 JAPAN 
Tel:  81 298387154 
kameyama@affrc.go.jp 
 
SUSAN OHORODNIK 
SFBC Taylor 
711 Astor Lane 
Franklin Park NJ 08823 
Tel:  609-951-0005 
sko@taytech.com 
 
NORIYUKI OJIMA 
Kratos Analytical ltd/MALDI R&D group 
Wharfside/Trafford Wharf Road 
MALDI R&D group/Kratos Analytical ltd 
Manchester  M17 1GP UK 
Tel:  44 161 888 4400 
noriyuki.ojima@kratos.co.uk 
 
TAKA-AKI OKAMURA 
Osaka University 
1-1 Machikaneyama-cho 
Toyonaka, Osaka  560-0043 JAPAN 
Tel:  81-6-6850-5451 
tokamura@chem.sci.osaka-u.ac.jp 
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KATSUYA OKAWA 
Kyoto University 
HMRO Graduate School of Medicine 
Yoshida-Konoe-cho Sakyo-ku 
Kyoto-shi  606-8501 JAPAN 
Tel:  81 757539295 
k-okawa@hmro.med.kyoto-u.ac.jp 
 
MAKOTO OKAZAKI 
Applied Biosystems Japan 
4-5-4, Hacchobori, Chuo-ku, 
Tokyo  104-0032 JAPAN 
Tel:  +81-35566-6100 
makoto.okazaki@appliedbiosystems.com 
 
PENTTI OKSMAN 
University of Oulu 
Department of Chemsitry 
PO Box 3000 
Oulu 90014 FINLAND 
Tel:  358 8 553 1650 
pentti.oksman@oulu.fi 
 
BERK OKTEM 
Science and Engineering Services Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Suite200 
Columbia MD 21046 
Tel:  443 539 3119 
oktem@apmaldi.com 
 
AKIHIKO OKUMURA 
Central Research Lab., HItachi Ltd. 
1-280 
Higashi-koigakubo 
Kokubunji  185-8601 JAPAN 
Tel:  +81-42-323-1111 
akihiko.okumura.rh@hitachi.com 
 
TIMOTHY OLAH 
Bristol-Myers Squibb Company 
Route 206 Province Line Road 
F12 04 
Lawrenceville NJ 08543 
Tel:  (609) 252-3387 
timothy.olah@bms.com 
 
EDWARD OLBERDING 
Dow AgroSciences LLC 
4887 Willow Ridge Court 
Zionsville IN 46077 
Tel:  317-337-3535 
elolberding@dow.com 
 
MARK OLBRIS 
University of Massachusetts 
710 North Pleasant St. 
701 Lederle Graduate Research Tower 
Amherst MA 01003-9305 
Tel:  413-545-0770 
mrolbris@acad.umass.edu 
 
WILLIAM OLD 
University of Colorado 
Campus Box 215 
Boulder CO 80309-0215 
Tel:  303-492-5519 
william.old@colorado.edu 
NEIL OLDFIELD 
Wyeth 
500 Arcola Rd 
Collegeville PA 19426 
Tel:  4848655349 
oldfien@wyeth.com 
 
NEIL J. OLDHAM 
University of Nottingham 
School of Chemistry 
University Park 
Nottingham  NG7 2RD UK 
Tel:  44 01865 275657 
neil.oldham@nottingham.ac.uk 
 
JOHN R. O'LEAR 
WIL Research Laboratories, LLC 
1407 George Rd. 
Ashland OH 44805 
Tel:  (419) 289-8700 
jolear@wilresearch.com 
 
JOHN OLESIK 
OSU Earth Sciences 
275 Mendenhall Lab 
125 South Oval Mall 
Columbus OH 43210 
Tel:  614 292 6954 
olesik.2@osu.edu 
 
PAUL DOMINIC B. OLINARES 
Dept of Plant Biology, Cornell University 
345 Emerson Hall 
Ithaca NY 14853 
Tel:  (607) 255-7127 
pbo4@cornell.edu 
 
MICHAEL OLIVIER 
Medical College of Wisconsin 
8701 Watertown Plank Rd 
Milwaukee WI 53226 
Tel:  414 456 4968 
molivier@mcw.edu 
 
HERNANDO OLIVOS 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly MA 01915 
Tel:  214-552-1308 
hernando_olivos@waters.com 
 
PETRA OLIVOVA 
Waters Corp. 
34 Maple St 
Biopharmaceutical Sciences 
Milford MA 01757 
Tel:  5084823821 
petra_olivova@waters.com 
 
TERRY OLNEY 
Thermo Fisher Scientific 
Life Sciences Mass Spectrometry 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6000 
terry.olney@thermofisher.com 
 
JESPER V. OLSEN 
Department of Proteomics and Signal 
Transduction 
Am Klopferspitz 18 
Max-Planck-Institute of Biochemistry 
Martinsried 82152 GERMANY 
Tel:  +49-89-8578-2220 
olsen@biochem.mpg.de 
 
MARK A. OLSEN 
Cephalon 
383 Phoenixville Pike 
Malvern PA 19355 
Tel:  610-738-6165 
molsen@cephalon.com 
 
PHILIP OLSEN 
ISIS Pharmaceuticals 
1896 Rutherford 
Carlsbad CA 92008 
Tel:  760-603-2398 
polsen@isisph.com 
 
MATTHEW OLSON 
NIH/NICHD & GWUMC 
2017 Key Blvd, 611 
Arlington VA 22201 
Tel:  918 695 8985 
methaion@gmail.com 
 
WILLIAM OLSZEWSKI 
Mass. Inst. of Technology 
77 Massachusetts Ave., 54-1124 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-253-2819 
isobill@mit.edu 
 
ZOHRA OLUMEE-SHABON 
Children's National Medical Center 
Center for Genetic Medicine 
111 Michigan Ave., NW 
Washington DC 20010 
Tel:  (202)884-6022 
zolumee@cnmcresearch.org 
 
GRACE O'MAILLE 
Akros Pharma Inc. 
302 Carnegie Center, Suite 300 
Princeton NJ 08540 
Tel:  609-919-6121 
omaille@akrospharma.com 
 
REBECCA M. O'MALLEY 
University of South Florida 
Chemistry Department 
4202 Fowler Avenue 
Tampa FL 33620 
Tel:  813 974 6375 
romalley@cas.usf.edu 
 
TODD O'MALLEY 
Novartis Institutes for BioMedical Research 
220 Massachusetts Ave, 3rd Floor 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-871-3128 
todd.omalley@novartis.com 
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BASHE OMAR 
Thermo Fisher Scientific 
150 Palm Valley Blvd, Apt. 2110 
San Jose CA 95123 
Tel:  408-965-6061 
bashe.omar@thermofisher.com 
 
BOB O'MEALLY 
Johns Hopkins School of Medicine 
733 North Broadway Street 
Baltimore MD 21205 
Tel:  443-287-3064 
romeally@jhmi.edu 
 
SHAO-EN ONG 
Broad Institute of MIT & Harvard 
7 Cambridge Center 
Room 5027 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617 324 9741 
song@broad.mit.edu 
 
VOON ONG 
Memory Pharmaceuticals 
100 Philips Pkwy 
Montvale NJ 07645 
Tel:  201-802-7205 
ong@memorypharma.com 
 
BRUCE ONISKO 
USDA/WRRC 
800 Buchanan Street 
Albany CA 94710 
Tel:  510 559 5979 
bonisko@pw.usda.gov 
 
PATRIK ONNERFJORD 
Lund University 
BMC-C12, Experimental Medical  Science 
Lund 22184 SWEDEN 
Tel:  +46-46-2223129 
patrik.onnerfjord@med.lu.se 
 
JOELLE ONORATO 
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 5400 
mail stop 2.21 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609-818-3149 
joelle.onorato@bms.com 
 
JON ONSTOT 
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd. 
Kansas City MO 64110 
Tel:  816-360-5265 
jonstot@mriresearch.org 
 
DAVID ONTHANK 
Bristol-Myers Squibb 
331 Treble Cove Road, 500-2 
North Billerica MA 01862 
Tel:  978 671 8162 
david.onthank@bms.com 
 
COSMIN GEORGE ONUL 
United Foundries, Inc. 
1400 Grace Avenue NE 
Canton OH 44705 
Tel:  330-456-2761 
gonul@ufirolls.com 
 
JOS OOMENS 
FOM Rijnhuizen 
Edisonbaan 14 
Nieuwegein 3439MN NETHERLANDS 
Tel:  +31 30 6096 999 
joso@rijnh.nl 
 
ANNA OOMMEN 
University of Nebraska 
17 and Vine 
307 Othmer Hall 
Lincoln NE 68588 
Tel:  4024725071 
aoommen2@unl.edu 
 
SOPHEARY OP 
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation Street 
Worcester MA 01605 
Tel:  508 688 8024 
sopheary.op@abbott.com 
 
MATTHEW OPENSHAW 
Kratos Analytical 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 
Tel:  44 161 888 4400 
matt.openshaw@kratos.co.uk 
 
LORENZA OPERTI 
Universita di Torino 
Departimento di Chimica Generale 
Corso Massimo d' Azeglio 48 
Torino  10125 ITALY 
Tel:  39 0116707510 
lorenza.operti@unito.it 
 
FRANK OPPENHEIM 
Boston University Medical Center 
700 Albany Street, W-201 
Boston MA 02118 
Tel:  617-638-4942 
fropp@bu.edu 
 
JIM OPPENHEIMER 
Varian Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  925-945-2247 
jim.oppenheimer@varianinc.com 
 
STACEY R. OPPENHEIMER 
Vanderbilt University 
MRB3, Rm 9160 
465 21st Ave S. 
Nashville TN 37232 
aceytay@hotmail.com 
 
TIMOTHY ORDWAY 
Bausch & Lomb 
1400 N Goodman Str 
Rochester NY 14609 
Tel:  585 338-8052 
t_ordway@hotmail.com 
 
RALPH S. ORKISZEWSKI 
Baylor College of Medicine 
Protein Chemistry 
1 Baylor Plaza, Room M929 
Houston TX 77030 
Tel:  713 798 6426 
ralpho@bcm.tmc.edu 
 
RON ORLANDO 
University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Road 
Athens GA 30602-4712 
Tel:  706 542 4429 
orlando@ccrc.uga.edu 
 
ASHA OROSKAR 
Orochem Technologies Inc. 
331, S. Eisenhower Ln 
Lombard IL 60148 
Tel:  630 916 0225 
sales@orochem.com 
 
MICHAEL ORSINI 
Praecis Pharmaceuticals 
16 Central Ct. 
Leominster MA 01453 
Tel:  774-313-9395 
michael.orsini@yahoo.com 
 
JAMES OSBORNE 
Eli Lilly and COmpany 
Lilly Corporate Center 
Drop Code 5823 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 433 6649 
jd.osborne@lilly.com 
 
HARALD OSER 
SRI International 
333 Ravenswood Avenue 
Menlo Park CA 94025 
harald.oser@sri.com 
 
SARAH OSGOOD 
Pfizer 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734-622-5455 
sarah.osgood@pfizer.com 
 
THOMAS O'SHEA 
Genzyme 
153 2nd Ave 
Waltham MA 02451 
Tel:  781-434-3609 
thomas.oshea@genzyme.com 
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MARIA OSPINA 
Center/Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway NE 
MS-F25 
Atlanta GA 30341 
Tel:  770 488 7407 
mospina@cdc.gov 
 
OLE ØSTERGAARD 
Statens Serum Institut 
Artillerivej 5 
Bygn 85/120 
Copenhagen 2300 DENMARK 
Tel:  +45 3268 3702 
ooe@ssi.dk 
 
SARA G. OSTROWSKI 
General Electric 
One Research Circle 
K1 1C2 
Niskayuna NY 12309 
Tel:  518 387-7958 
ostrowss@research.ge.com 
 
IEKHSAN OTHMAN 
Monash University Malaysia 
Sch of Med & Health Sci. 
Monash Univ. 
Jln Per. Lagoon Selatan 41650 MALAYSIA 
Tel:  603 55146332 
iekhsan.othman@med.monash.edu.my 
 
FRANCOIS OTIS 
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
fotis@lav.boehringer-ingelheim.com 
 
ANDREW OTT 
Northwestern University 
2145 N Sheridan Road 
Evanston IL 60208 
Tel:  847-467-1622 
a-ott@northwestern.edu 
 
ANDREW K. OTTENS 
McKnight Brain Institute of the Un of FL 
PO Box 100256 
Gainesville FL 32610-0256 
Tel:  352 392 8060 
aottens@mbi.ufl.edu 
 
JAMES C. OTTINGER 
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown WV 26505 
Tel:  304 544 6742 
james.ottinger@mylanlabs.com 
 
KELI OU 
Agenica Research Pte. Ltd 
SingHealth Res Facilities 
7 Hospital Drive, #04-04 
169611 SINGAPORE 
Tel:  +65 91540768 
keli@agenica.com 
GIDEON OUDGENOEG 
University of York 
CNAP, Biology Department 
Area 7 
Heslington, York  YO10 5YW UK 
Tel:  01904 328839 
go502@york.ac.uk 
 
STONE OUYANG 
Hewlett-Packard Company 
16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127 
Tel:  858-655-5842 
shi.ouyang@hp.com 
 
ZHENG OUYANG 
Purdue University 
Weldon School of Biomedical Engineering 
206 South Intramural Drive 
West Lafayette IN 47907-2032 
Tel:  765 494 2214 
ouyang@purdue.edu 
 
GARY OVERDORF 
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765-497-8399 
goverdorf@bioanalytical.com 
 
GREGOR OVERNEY 
Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408 553-3025 
gregor_overney@agilent.com 
 
KEVIN G. OWENS 
Drexel University 
110 N. Norwinden Drive 
Springfield PA 19064 
Tel:  215 895 2621 
kevin.owens@drexel.edu 
 
MICHAELA OWENS 
Pioneer Hi-Bred International 
7300 NW 62nd Ave. 
Johnston IA 50131 
Tel:  515-270-3988 
michaela.owens@pioneer.com 
 
TYLER 'BEN' OWENS 
Bruker Daltonics 
1009 Carrington Dr. 
Raleigh NC 27615 
Tel:  919 676-1980 
bennowens@yahoo.com 
 
DAVID OXLEY 
Babraham Institute 
Babraham High Street 
Cambridge  CB22 3AT UK 
Tel:  +44 (0)1223 496257 
david.oxley@bbsrc.ac.uk 
 
JONATHAN OYLER 
Edgewood Arsenal, Aberdeen Proving 
Ground 
4316 Prospect Rd 
Whiteford MD 21160 
Tel:  443-243-7635 
oylerjm@earthlink.net 
 
PANFILO F. OZAETA 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Road 
AP20 D-09A1 
Abbott Park IL 60064 
Tel:  847.937.2102 
Panfilo.Ozaeta@abbott.com 
 
ABDIL OZDEMIR 
Carnegie Mellon University 
4400 Fifth Ave, Room 855 
Pittsburgh PA 15213 
Tel:  412 268 7548 
abdil1@yahoo.com 
 
NURHAN OZLU 
Harvard Medical School 
200 Longwood WA536 
Systems Biology 
Boston MA 02115 
Tel:  617-432-3728 
nurhan_ozlu@hms.harvard.edu 
 
ELLEN PACE 
Advion BioSciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 9162 
epace@advion.com 
 
NADIA PACE 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
nadia.pace@sciex.com 
 
LEN C. PACKMAN 
Cambridge University 
Biochemistry Department 
80 Tennis Court Road 
Cambridge  CB2 1GA UK 
Tel:  44 1223333639 
l.c.packman@bioc.cam.ac.uk 
 
NEERAV D. PADLIYA 
Celgene Cellular Therapeutics 
86 Morris Avenue, Bldg. J 
Summit NJ 07901 
Tel:  240 354 2126 
npadliya@celgene.com 
 
MAHALAKSHMI PADMANABHAN 
IDEXX Laboratories INC 
3501-E Tricenter Blvd 
Durham NC 27713 
Tel:  919-316-3211 
maha-padmanabhan@idexx.com 
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JULIO CESAR PADOVAN 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
Mass Spectrometry Lab. 
New York NY 10021-6399 
Tel:  (212) 327-8674 
padovaj@rockefeller.edu 
 
SIGRID PAECH 
Danisco/Genencor 
925 Page Mill Road 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650-846-7638 
Sigrid.Paech@danisco.com 
 
EUNOK PAEK 
Univ. of Seoul 
90 Jeonnong-dong 
Dongdaemun-gu 
Seoul  130-743 SOUTH KOREA 
Tel:  +82-2-2210-2680 
paek@uos.ac.kr 
 
VISHWAJEETH R PAGALA 
St.Jude Children's Research hospital 
332 N. Lauderdale St. 
Memphis TN 38105-2794 
Tel:  901-495-5360 
vishwajeeth.pagala@stjude.org 
 
JASON PAGE 
Pacific Northwest National Laboratory 
Environmental Molecular Scien. 
3335 Q Avenue, MSIN: K8-98 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 1811 
jason.page@pnl.gov 
 
DENISE SHIRIN PAGELS 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
900 Ridgebury Road 
Ridgefield CT 06877-0368 
Tel:  203-798-4421 
dpagels@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
AXEL PÄHLER 
F. Hoffmann-La Roche 
Grenzacherstrasse 
Basel CH 4070 SWITZERLAND 
Tel:  0041616889920 
axel.paehler@roche.com 
 
PEI-JING PAI 
department of chemistry,national taiwan 
university 
No.1, Sec. 4, Roosevelt Road, Taipei, 
Taiwan 106 
4F., No.14, Alley 6, Lane 123, Sec. 5, 
Nanjing E. 
Taipei  106 TAIWAN 
Tel:  886-2-33661648 
f90223071@ntu.edu.tw 
 
ALEXANDER JAMES PAINTER 
Cambridge University 
Wolfson College 
Cambridge  CB3 9BB UK 
Tel:  +44 (0) 1223 763844 
ajp92@cam.ac.uk 
 
ANTHONY PAIVA 
Phytoceutica 
5 Science Park 
Suite 13 
New Haven CT 06511 
Tel:  203-781-2553 
apaiva@phytoceutica.com 
 
BELA PAIZS 
German Cancer Research Center 
Im Neuenheimer Feld 580 
Heidelberg BW D-69120 GERMANY 
Tel:  49-6221-422338 
B.Paizs@dkfz.de 
 
NATASA PAJKOVIC 
Merck & Co. Inc. 
770 Sumneytown Pike, P.O. Box 4 
WP75B-200 
West Point PA 19486 
Tel:  (215) 652 9868 
natasa_pajkovic@merck.com 
 
MANOJ PAL 
University of Michigan 
Department of Chemistry 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734 615 2567 
manojp@umich.edu 
 
ELIZABETH PALAIMA 
Boston University Medical Center 
670 Albany St 
Boston MA 02118 
Tel:  617-818-6924 
eliz.palaima@gmail.com 
 
VIKRAM PALAMALAI 
University of North Dakota 
501 N. Columbia Road 
Grand Forks ND 58202 
Tel:  (701) 777-3937 
vpalamalai@medicine.nodak.edu 
 
JOE PALANDRA 
Pfizer Inc. 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734-622-4708 
joe.palandra@pfizer.com 
 
TED PALASHIS 
Overbrook Scientific 
11 Fairmount Avenue 
Suite 111 
Boston MA 02136 
Tel:  617-364-7683 
tpalashis@overbrookscientific.com 
 
JAN PALATY 
MDS Metro Laboratories 
3680 Gilmore Way 
Burnaby BC V5G 4V8 CANADA 
Tel:  (604) 412-4402 
Jan.Palaty@mdsinc.com 
 
VINCE PALAZZO 
Agilent Technologies 
80 Bridgenorth Crescent 
Stoney Creek ON L8E 6B9 CANADA 
Tel:  905 282 6524 
vince_palazzo@agilent.com 
 
ROBERT PALERMO 
University of Washington 
Dept. of Microbiology 
Box 358070 
1959 NE Pacific St. 
Seattle WA 98195-8070 
Tel:  206-732-6046 
palermor@u.washington.edu 
 
SERGIU P. PALII 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352 392 0536 
palii@ufl.edu 
 
GIOVANNI A. PALLANTE 
Thermo Fisher Scientific 
2917 Elmer Drive 
Brunswick OH 44212 
Tel:  800 538 7067 x8388 
giovanni.pallante@thermofisher.com 
 
MAGNUS PALMBLAD 
The University of Reading 
The BioCentre, Whiteknights 
P.O. Box 221 
Reading  RG6 6AS UK 
Tel:  +44-118-378-4556 
n.m.palmblad@reading.ac.uk 
 
CYNTHIA A. PALMER 
Prevalere 
P.O. Box 9 
Little Falls NY 13365 
Tel:  973 444 2910 
blkswan1@aol.com 
 
PETER T. PALMER 
San Francisco State University 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
1600 Holloway Avenue 
San Francisco CA 94132-4163 
Tel:  415-338-7717 
palmer@sfsu.edu 
 
CHRISTIN PALOMBO 
Pennsylvania State Univ. 
Rm. 104 Chem. Bldg. 
Box 202 
University Park PA 16802 
Tel:  8148633478 
christin@chem.psu.edu 
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AMANDA M. PALUMBO 
Michigan State University 
Department of Chemistry 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517.355.9715 ext 207 
palumbo2@msu.edu 
 
CHARLES PAN 
Novartis 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 
Tel:  8627784956 
charles.pan@novartis.com 
 
CHONGLE PAN 
Oak Ridge National Lab 
PO BOX 2008 MS6164 
Oak Ridge TN 37831-6164 
Tel:  865-574-1281 
panc@ornl.gov 
 
JOHN PAN 
Covance 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison WI 53704-2523 
Tel:  608 242 2712 
jiongweijohn.pan@covance.com 
 
JOSEPH PAN 
Southwest Research Institute 
8414 Chesham 
San Antonio TX 78254 
Tel:  210-522-3455 
jpan@swri.org 
 
LI PAN 
Johnson & Johnson PRD 
665 Stockton Drive 
Exton PA 19341 
Tel:  610-458-4134 
LPan1@prdus.jnj.com 
 
PENG PAN 
Genzyme Corporation 
1 the mountain road 
P.O. Box 9322 
Framingham MA 01701-9322 
Tel:  5082702386 
peng.pan@genzyme.com 
 
RU QIU (SOPHIE) PAN 
NoAb BioDiscoveries Inc. 
2820 Argentia Road 
Unit 8 
Mississauga ON L5N 8G4 CANADA 
Tel:  (905) 814-5238 ext. 233 
span@noabbiodiscoveries.com 
 
SHENG PAN 
Institute for Systems Biology 
P O Box 51205 
Seattle WA 98115 
Tel:  206-732-1364 
shngp@yahoo.com 
 
SONGQIN PAN 
University of California 
W. M. Keck Proteomics Laboratory 
Institute of Integrative Genome Biology 
Riverside CA 92521 
Tel:  951-827-7114 
sqpan@ucr.edu 
 
SAROJ PANDA 
Max-Planck-Institute of Coal Research 
Wilhelm-Kaiser-Platz, 1 
Muelheim 45470 GERMANY 
Tel:  00492083062243 
skpanda@mpi-muelheim.mpg.de 
 
HENRIANNA Y. PANG 
Not applicable 
1423 Bayshire Drive 
Oakville ON L6H 6E8 CANADA 
Tel:  908-844-6283 
Henrianna.pang@gmail.com 
 
JIHAI PANG 
M.D. Anderson Cancer Center 
Pharmaceutical Development Ctr 
8000 El Rio Street 
Houston TX 77054 
Tel:  713-563-7542 
jipang@mail.mdanderson.org 
 
SHAOKUN PANG 
Takeda San Diego 
10410 Science Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 731 3596 
shaokun.pang@takedasd.com 
 
YAN PANG 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Road 
Bldg AP9 R4EK 
Abbott Park IL 60064 
Tel:  847 937 5489 
yan.pang@abbott.com 
 
SANDRA PANKOW 
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Rd 
La Jolla CA 92037 
Tel:  617 820 1432 
pankows@scripps.edu 
 
LEWIS K. PANNELL 
Univ. of South Alabama 
MSB2310, Mitchell Cancer Institute 
University of South Alabama 
Mobile AL 36688-0002 
Tel:  251 414 8201 
lpannell@usouthal.edu 
 
DENNIS PANTAZATOS 
University of California San Diego 
2410 Vinewood 
Ann Arbor MI 48104 
Tel:  619-675-9536 
dpantaza@gmail.com 
 
ANDREW C. PAOLETTI 
Stowers Institute for Medical Research 
1000 East 50th Street 
Kansas City MO 64110 
acp@stowers-institute.org 
 
DAMON PAPAC 
Myriad Pharmaceuticals 
320 Wakara Way 
Salt Lake City UT 84108 
Tel:  (801) 584-3064 
dpapac@tandemlabs.com 
 
DIMITRIS PAPANASTASIOU 
New Mexico State University 
1175 North Horseshoe Drive, Build. 187 
P.O. Box 30001, MSC 3C 
Las Cruces NM 88003-8001 
Tel:  505 6461417 
DPAPANASTASIOU@GMAIL.COM 
 
IOANNIS PAPAYANNOPOULOS 
M.I.T. Center for Cancer Research 
77 Massachusetts Avenue 
E17-354 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-324-2609 
ioannis@mit.edu 
 
PANAGIOTIS G PAPOULIAS 
Nat’l Resource For Proteomics & Pathways 
11th Floor, Room 1105 
300 North Ingalls Building 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734-764-1855 
panagiot@umich.edu 
 
JERRY PAPPAS 
Thermo Electron 
265 Davidson Avenue, Ste. 101 
Somerset NJ 08873-4120 
Tel:  732 627 0260 
jerry.pappas@thermofisher.com 
 
E. REAL PAQUIN 
Universite Laval 
Facute des Sciences 
Dept. de Physique 
Quebec QC G1K 7P4 CANADA 
Tel:  418 692-1414 
rpaquin@phy.ulaval.ca 
 
EVA PAREDES 
Paragon Placements,Inc. 
4605 Vereda Mar Del Sol 
San Diego CA 92130 
Tel:  8580- 481 8899 
eva@paragonplacements.com 
 
ALESSANDRO PARIS 
Applied Biosystems 
Café Avenue, 277 
1st Floor 
São Paulo São Paulo 04311 000 BRAZIL 
Tel:  55 11 50709605 
parisap@appliedbiosystems.com 
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CHRISTOPHER PARK 
University of Washington 
1705 NE Pacific St 
Foege Building S-250 / Box 355065 
Seattle WA 98195 
Tel:  206 616-5021 
cpark@u.washington.edu 
 
JI SOOK PARK 
Konkuk Univ. 
Whayang-dong, 1 
Seoul 143-701 SOUTH KOREA 
Tel:  822-458-7682 
js944837@hanmail.net 
 
JONGSOO PARK 
Euro Science Co., Ltd. 
5F, Hanlim Bldg., 101-2, 
Samjeon-dong Songpa-ku 
Seoul  138-839 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-540-0651 
jspark@euroscience.co.kr 
 
JUNG OK PARK 
Konkuk  University 
Hwa Yang 
Seoul 143-701 SOUTH KOREA 
Tel:  8211-9163-6581 
whitetree07@hanmail.net 
 
KYU HWAN PARK 
University of Michigan 
Korea Basic Science Institute 
Yusong-Gu Eoun-Dong 52 
Daejeon  305-335 SOUTH KOREA 
Tel:  82 43 240 5126 
kyuhpark@kbsi.re.kr 
 
MELVIN A. PARK 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821 
Tel:  978 663 3660 
map@bdal.com 
 
SEIJIN PARK 
University of Minnesota 
6-155 Jackson Hall 
321 Church St. SE 
Minneapolis MN 55455 
Tel:  612 625 2279 
parkx075@umn.edu 
 
SOOBONG PARK 
Genelabs 
505 Penobscot Dr. 
Redwood City CA 94063 
Tel:  650-562-1508 
soojoonfa@gmail.com 
 
SUNG KYU PARK 
Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Road 
Mail Drop SR-11 
La Jolla CA 92037 
Tel:  (858) 784-8864 
robinparky@yahoo.com 
CAROL E. PARKER 
University of North Carolina 
111 Glaxo Bldg. 
UNC-CH, CB#7028 
Chapel Hill NC 27599-7028 
Tel:  919 843-2589 
carol_parker@med.unc.edu 
 
CHARLES PARKER 
Duke University 
Dept of Electrical & Computer Engineering 
Box 90291 
Durham NC 27708 
Tel:  919.660.5592 
cbparker@duke.edu 
 
KENNETH PARKER 
Brigham and Women's Hospital 
320 Longwood Avenue 
Enders Building 
Boston MA 02115-5737 
Tel:  617-919-4558 
Kenneth.Parker@childrens.harvard.edu 
 
BRYAN PARKS 
Univ of Illinois 
309 State Street 
Champaign IL 61820 
Tel:  706-340-3835 
bparks1@uiuc.edu 
 
CAROL E. PARR 
The University of Texas at Austin 
Brodbelt Research Group 
Dept. of Chemistry and Biochem. 
1 University Station A5300 
Austin TX 78712 
Tel:  512-471-0041 
cparr@mail.utexas.edu 
 
VIC PARR 
SAI, LTD. 
Medlock House 
New Elm Road 
Manchester  M3 4JH UK 
Tel:  +44 161 8271400 
vparr@saiman.co.uk 
 
KRISHNA PARSAWAR 
University of Utah 
30 North 1900 East, Room 5C 124 SOM 
University of Utah 
Salt Lake City UT 84132 
Tel:  (801) 581-5018 
krishnaparsawar@yahoo.com 
 
LES PARTRIDGE 
Codexis Inc 
200 Penobscot Drive 
Redwood City CA 94063 
Tel:  415 731 0873 
lgp@partridge.com 
 
LJILJANA PASA-TOLIC 
Pacific NW Nat'l Lab 
PO Box 999, MSIN: K8-98 
902 Battelle Blvd. 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 8859 
ljiljana.pasatolic@pnl.gov 
 
BRUCE PASCAL 
The Scripps Research Institute 
5353 Parkside Drive 
RF-A 
Jupiter FL 33458 
Tel:  561-799-8920 
bpascal@scripps.com 
 
LUDWICZAK PASCAL 
Sanofi-Aventis R&D 
195 route d’Espagne 
Toulouse  31036 FRANCE 
Tel:  33 5 34 63 27 08 
pascal.ludwiczak@sanofi-aventis.com 
 
SOFIE PASILIS 
Oak Ridge National Laboratory 
1 Bethel Valley Rd.  MS 6131 
Oak Ridge TN 37831-6131 
Tel:  865-574-4878 
pasilissp@ornl.gov 
 
SALVADOR PASTOR 
Protein Discovery, Inc. 
418 South Gay Street 
Suite 203 
Knoxville TN 37902 
Tel:  865-521-7400 
sal@proteindiscovery.com 
 
ALPESH PATEL 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
MS 432-3 
Foster City CA 94404 
Tel:  650 554 2757 
patelaa@applera.com 
 
MILAN PATEL 
Esoterix, Inc. 
4301 Lost Hills 
Calabasas Hills CA 91301 
Tel:  818-880-8040 
milan.patel@esoterix.com 
 
SHEFALI PATEL 
J &J PRD 
1000 route 202 South 
Raritan NJ 08869 
Tel:  908-927-4622 
spatel31@prdus.jnj.com 
 
PATTI PATERSON 
Advion 
19 Brown Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607-266-9162 
andersoh@advion.com 
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SACHIN PATIL 
University of Toledo 
2801 W. Bancroft 
Mail stop#606 
Toledo OH 43606 
Tel:  419 530 1914 
patil.sachin@gmail.com 
 
KSHITIJ A PATKAR 
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Drive, 
2056 Malott 
Lawrence KS 66045 
Tel:  7858643591 
kpatkar@ku.edu 
 
ADAM J. PATKIN 
PerkinElmer, Inc 
710 Bridgeport Ave 
M/S 280 
Shelton CT 06484-4794 
Tel:  203 402 5369 
adam.patkin@perkinelmer.com 
 
STEVEN PATRIE 
University of Chicago 
5841 S Maryland Ave 
TW00G/MC0006 
Chicago IL 60637 
Tel:  217-649-1870 
spatrie@bsd.uchicago.edu 
 
HEATHER PATSIOURAS 
Ludwig Inst CNCR RES/JPSL 
PO Box 1377, Clayton Business 
Centre,Clayton Sth 
Melbourne 3168 AUSTRALIA 
Tel:  61393413155 
heather.patsiouras@ludwig.edu.au 
 
BRAD PATTERSON 
Applied BIosystems 
52 Rocco Drive 
Scoresby  3179 AUSTRALIA 
Tel:  +61 3 9730 8600 
patterbt@appliedbiosystems.com 
 
DALE H. PATTERSON 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7819 
patterdh@appliedbiosystems.com 
 
GARTH PATTERSON 
Griffin Analytical Technologies 
3000 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765-775-1701 
patterson@griffinanalytical.com 
 
SCOTT D. PATTERSON 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop  38-3-A 
Thousand Oaks CA 91320-1799 
Tel:  805 313 4018 
spatters@amgen.com 
TOM PATTERSON 
n_Scan 
33 Garfield Avenue 
Medford MA 02155 
Tel:  617-548-0814 
jemboo@gmail.com 
 
DAVID PATTESON 
Advion 
19 Brown Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 9162 
dpatteson@advion.com 
 
TASNEEM H. PATWA 
University of Michigan 
930 N. University Ave 
Ann Arbor MI 48109-1055 
Tel:  734 615 2567 
tpatwa@umich.edu 
 
ANGELA PAUL 
Institute Of Cancer Research 
237 Fulham Road 
London SW3 6JB UK 
Tel:  0207 153 5193 
angela.paul@icr.ac.uk 
 
GARY J.C. PAUL 
Thermo Fisher Scientific 
49 Prince Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 491 1083 
gary.paul@thermo.com 
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1100 Fairview Ave. N. 
PO Box 19024, mail stop LE-360 
Seattle WA 98109 
Tel:  206-667-1912 
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Tel:  484 865-9558 
pavj@wyeth.com 
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Tel:  +91-124-2843344 
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The Dow Chemical Company 
5501 Oberlin Dr 
San Diego CA 92121 
Tel:  619-640-3490 
jwpayne@dow.com 
 
TIFFANY PAYNE 
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  9259424785 
tiffany.payne@varianinc.com 
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Universita' degli Studi di Torino 
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marco.pazzi@unito.it 
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Tel:  317 433 2790 
peake_david@lilly.com 
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University of Michigan 
2010 Brussels St 
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Tel:  734-652-0337 
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JIM PEARSON 
Pfizer 
3004 East Shore Dr. 
Portage MI 49002 
Tel:  734-622-5580 
pearson3004@chartermi.net 
 
KARA PEARSON 
Merck & Co., Inc. 
WP81-216 
770 Sumneytown Pike 
West Point PA 19486 
Tel:  215-652-7371 
kara_pearson@merck.com 
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University of Florida 
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Gainesville FL 32601 
Tel:  352-271-6425 
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701 High St. 
Hughes Laboratories 
Oxford OH 45056 
Tel:  513-529-3163 
peati@muohio.edu 
 
TIBOR PECHAN 
Mississippi State University 
MSU 6040 
Mississippi State MS 39762 
Tel:  662 325 3184 
pechan@ra.msstate.edu 
 
BRIAN PECK 
GlaxoSmithKline 
241 Hurst St 
Bridgeport PA 19405 
Tel:  484-919-9303 
brian.j.peck@gsk.com 
 
LOREN PECORE 
Chemical Solutions 
1813 Buchanan CT 
Northfield MN 55057 
Tel:  507-645-0568 
chemsoln1@rconnect.com 
 
RANDY PEDDER 
Ardara Technologies L.P. 
9937 McClellan Street 
North Huntingdon PA 15642 
Tel:  412 607 4213 
randy.pedder@ardaratech.com 
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Bristol-Myers Squibb 
22 Clydesdale Dr. 
Burlington NJ 08016 
Tel:  732-227-7443 
michael.peddicord@bms.com 
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West Virginia University 
P.O. Box 9530 
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Morgantown WV 26506 
Tel:  304-293-1478 
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355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6060 
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Wareham MA 02571 
Tel:  508-273-0450 
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Correlogic Systems, Inc 
1405 Research Blvd, 220 
Rockville MD 20850 
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jmpeltier1@earthlink.net 
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Covance 
6002/11 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison WI 53704 
Tel:  608 245 7045 
mary.pelzer@covance.com 
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Roswell Park Cancer Institute 
Elm and Carlton Streets 
Buffalo NY 14263 
Tel:  716-845-3287 
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Uniqema (ICI) 
315 Cherry Lane 
New Castle DE 19720-2779 
Tel:  302 574 1013 
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MBI 406 
Los Angeles CA 90095-1569 
Tel:  310-794-7308 
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3535 Harbor Blvd, 110 
Costa Mesa CA 92626 
Tel:  (714)755-3223 
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Edmonton AB T5T 2G6 CANADA 
Tel:  780-9888854 
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615 Micheal street 
Atlanta GA 30322 
Tel:  404-712-8510 
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Tel:  (765)337-4886 
pengw@purdue.edu 
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1011 Morris av. 
U-13-1 LAB 1910 
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Tel:  908-820-6364 
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311 Ferst Drive 
Civil and Env. Eng. 
Atlanta GA 30332-0512 
Tel:  404-894-9365 
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USDOE 
B5 Spedding Hall 
Ames, IA  50011 
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perdian@iastate.edu 
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19 Brown Road 
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Tel:  607 266 0665 
jperkinsj@advion.com 
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Bldg. 3U MS #DG, Box 58059 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7423 
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Tel:  617-414-8220 
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PO Box 999 
Richland WA 99352 
Tel:  509-376-1136 
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UNC-CH 
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Manning Dr. 
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University of Vermont 
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Burlington VT 05405-0125 
Tel:  802 656 0957 
Giuseppe.Petrucci@uvm.edu 
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4727 Deer Creek Loop 
Aberdeen Proving Ground MD 21005 
Tel:  304-545-2253 
jonathan.d.petry@us.army.mil 
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Wyeth Research 
500 Arcola Road 
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Tel:  484 865 8377 
petuccc@wyeth.com 
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Berkeley CA 94720-3224 
Tel:  510-495-2625 
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9500 Gilman Dr 
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Eli lilly 
Lilly Research Laboratories 
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Tel:  317-651-4438 
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Bristol-Myers Squibb 
331 Treble Cove Rd 
Bldg500-3 
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CNRS 
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One Amgen Center Drive 
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Frederick MD 21702 
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San Diego CA 92122 
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Madison WI 53706 
Tel:  206-963-0665 
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Eli Lilly and Company 
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Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 276 0646 
lphebus@lilly.com 
 
ELSY THOMAS PHILIP 
Boehringer Ingelhem Pharma, Inc. 
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900 Ridgebury Road, PO Box 368 
Ridgefield CT 06877-0368 
Tel:  203 798 5739 
ephilip@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
DENNIS R. PHILLIPS 
University of Georgia 
Department of Chemistry 
Athens GA 30565 
Tel:  706 542 1883 
drphillips@chem.uga.edu 
 
DOROTHY J. PHILLIPS 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 2860 
dorothy_j_phillips@waters.com 
 
JAMES C. PHILLIPS 
GWBW Analytical Services 
1753 E Broadway 
Suite 101-297 
Tempe AZ 85282 
Tel:  480 733 5829 
james_phillips@cox.net 
 
LAURA PHILLIPS 
Agilent Technologies 
MS-2J4 
2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19808 
Tel:  302 633 7326 
laura_phillips@agilent.com 
 
LAWRENCE R. PHILLIPS 
NIH 
19820 Cochrane Way 
Gaithersburg MD 20879-1632 
Tel:  301 846 1234 
lp5q@nih.gov 
 
LEO PHILLIPS 
Engeneic Pty. Ltd. 
105 Delhi Road 
North Ryde  43201 AUSTRALIA 
Tel:  614 458 7830 
lphillips@engeneic.com 
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RICK PHILLIPS 
ThermoFisher Scientific 
787 Vista Grande Road 
El Cajon CA 92019 
Tel:  619 334-7024 
richard.phillips@thermofisher.com 
 
DOUG PHILLIPSON 
14148 Bahama Cove 
Del Mar CA 92014 
Tel:  858-353-0815 
dphilli2@san.rr.com 
 
BRETT PHINNEY 
Univeristy of California, Davis 
451 East Health Sciences Drive 
Genome Center 
Davis CA 95616 
Tel:  503-754-5298 
bsphinney@ucdavis.com 
 
RUPINDER PHULL 
Barr Laboratories Inc 
400 Chestnut Ridge Road 
Woodcliffe Lake NJ 07677 
Tel:  201-930-3656 
rphull@barrlabs.com 
 
QUI PHUNG 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
MS 63 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650-225-1756 
qtphung@gene.com 
 
NA PI 
Affymax Inc. 
4001 Miranda Ave 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  (650) 812-8872 
na_pi@affymax.com 
 
BOGDAN PIATEK 
Ciba Specialty Chemicals 
540 White Plains Road 
Tarrytown NY 10591 
Tel:  914 785 5592 
bogdan.piatek@cibasc.com 
 
SIOBHAN C. PICKETT 
Labcyte Inc. 
1190 Borregas Ave. 
Sunnyvale CA 94089 
Tel:  408-747-2000 x191 
siobhan.pickett@labcyte.com 
 
WALTER PICKETT 
Bayer 
132 Country Way 
Madison CT 06443 
Tel:  203-812-5494 
Walter.c.pickett@gmail.com 
 
MARI PICKFORD 
Applied Biosystems / MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord 
Ontario ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext 2281 
mari.pickford@sciex.com 
 
RUSSELL PICKFORD 
ThermoFisher Scientific 
3/184 Arden Street 
Coogee  2034 AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 88449560 
r.pickford@unsw.edu.au 
 
PAOLA PICOTTI 
Institute for Molecular Systems Biology 
ETH Zuerich 
Wolfgang-Pauli Str. 16 
Zuerich CH-8093 SWITZERLAND 
Tel:  0041-44-633-3638 
picotti@imsb.biol.ethz.ch 
 
REMBERT PIEPER 
The Institute For Genomic Research 
9712 Medical Center Drive 
Rockville MD 20850 
Tel:  301 795 7605 
rpieper@tigr.org 
 
GIUSEPPE PIERACCINI 
University of Firenze 
Mass Spectrometry Center 
Viale G. Pieraccini 6 
Firenze  50139 ITALY 
Tel:  39 0554271290 
giuseppe.pieraccini@unifi.it 
 
KERRY PIERCE 
Novartis Institutes for Biomedical Research 
100 Technology Square 
Building 601, Rm 5650 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 871 7226 
kerry.pierce@novartis.com 
 
SARAH PIERCE 
University of Texas-Austin 
Brodbelt Group 
Dept. of Chem. and Biochem. 
1 University Station- A5300 
Austin TX 78712 
Tel:  512-471-0041 
spierce1@mail.utexas.edu 
 
WILLIAM M. PIERCE 
University of Louisville 
Dept. Pharmacology 
School of Medicine 
Louisville KY 40292 
Tel:  502-852-7424 
wmpier01@louisville.edu 
 
KATIANNA PIHAKARI 
Varian FTMS Systems 
28 Rancho Circle 
Lake Forest CA 92630 
Tel:  9296398218 
katianna.pihakari@varianinc.com 
 
FRANCESCO PINGITORE 
University of California, Berkeley/ LBNL 
717, Potter Street 
Berkeley Center for Synthetic Biology 
Berkeley CA 94720-3224 
Tel:  510-495-2626 
fpingitore@berkeley.edu 
 
MARTIJN PINKSE 
Delft University of Technology 
Julianalaan 67 
Delft 2628BC NETHERLANDS 
Tel:  +31 152782344 
m.w.h.pinkse@tudelft.nl 
 
J. DAVID PINKSTON 
The Procter & Gamble Company 
Winton Hill Business Center 
6300 Center Hill Ave. 
Cincinnati OH 45224 
Tel:  513 634 7865 
pinkston.jd@pg.com 
 
BETH PINNEY 
Procter & Gamble 
8700 Mason Montgomery Rd 
Mason OH 45040 
Tel:  513 622 2158 
pinney.bb@pg.com 
 
JAMES W. PINSON 
P. O. Box 18241 
Hattiesburg MS 39404-8241 
Tel:  601 582 1753 
jwp14@comcast.net 
 
DEVANAND M. PINTO 
NRC 
1411 Oxford Street 
Halifax NS B3H 3Z1 CANADA 
Tel:  902 426 0558 
dev.pinto@nrc.ca 
 
GARY PIPES 
AMGEN INC 
One Amgen Center drive 
mail stop 8-1-C 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805-4474950 
gpipes@amgen.com 
 
MICHAEL PIQUETTE 
Cytec Industries, Inc. 
1937 West  Main Street 
Stamford CT 06902-4516 
Tel:  203-321-2489 
michael.piquette@cytec.com 
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LUIS RENATO PIRES DE ABREU 
Agilent Technologies Inc. 
Al Araguaia, 1142 
Barueri  06455-940 BRAZIL 
Tel:  +551141973809 
lrpabreu@usp.br 
 
JILL L. PIRHALLA 
GlaxoSmithKline 
Mail Code UW2710 
709  Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 5569 
jill.l.pirhalla@gsk.com 
 
DAVID PIRMAN 
University of Florida 
2300 SW 43rd St 
Apt J2 
Gainesville FL 32607 
Tel:  352-262 2810 
david.pirman@gmail.com 
 
MICHAEL PISANO 
Proteomic Research Svcs 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor MI 48108 
Tel:  734 973 7914 
mike.pisano@prsproteomics.com 
 
RHONDA L. PITSCH 
HJF 
2729 R Street 
AFRL/HEPB, Bldg 837 
Wright-Patterson AFB OH 45433 
Tel:  937.904.9509 
rhonda.pitsch@wpafb.af.mil 
 
ANDREW R PITT 
University of Glasgow 
SHWFGF, Joseph Black Building 
Glasgow Scotland G12 8QQ UK 
Tel:  +44 141 330 2500 
a.pitt@bio.gla.ac.uk 
 
JIM PITTAM 
GE Healthcare 
5201 E. Rolling Hills Dr. 
Anaheim CA 92807 
Tel:  714-814-7972 
jim.pittam@ge.com 
 
ERNST PITTENAUER 
Vienna University of Technology 
Getreidemarkt 9/164-IAC 
Vienna  A-1060 AUSTRIA 
Tel:  +43-1-58801-15163 
ernst.pittenauer@tuwien.ac.at 
 
SHARON PITTERI 
Fred Hutchinson Cancer Research Center 
1100 Fairview Avenue North 
M5-C800 
Seattle WA 98109 
Tel:  206 667 2876 
spitteri@fhcrc.org 
 
PAULA PITTOCK 
University of Western Ontario 
Seibens-Drake Res. Institute 
1400 Western Rd., Rm #G31 
London ON N6G 2V4 CANADA 
Tel:  519 661 2111 x 86697 
ppittock@uwo.ca 
 
REBECCA PITTS 
Perkin Elmer 
3222 Evergreen Drive 
Wilmington MA 01887 
Tel:  978-658-7265 
rebecca.pitts@perkinelmer.com 
 
MANOLO D. PLASENCIA 
Indiana University 
800 E Kirkwood Ave 
CHEM A160 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812 856 3987 
mplasenc@indiana.edu 
 
WOLFGANG PLASS 
Justus-Liebig-Universitaet Giessen 
II. Physikalisches Institut 
Heinrich-Buff-Ring 16 
Giessen  35392 GERMANY 
Tel:  49 641 99 33253 
wolfgang.plass@exp2.physik.uni-giessen.de 
 
MARK D. PLATT 
Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th Street 
Troy NY 12180 
Tel:  (585) 467-9859 
plattm@rpi.edu 
 
FIONA PLOWS 
Bio-Rad Laboratories, Inc. 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont CA 94555 
Tel:  510 501 2100 ext 2303 
Fiona_Plows@Bio-Rad.com 
 
MARK C. PLUCINSKY 
Centocor, Inc. 
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Cytokine Research Unit 
Wallace Worth Building 
University of NSW 
Kensington  2052 AUSTRALIA 
Tel:  61 293851599 
m.raftery@unsw.edu.au 
 
LEO RAFTOGIANIS 
Applied Biosystems 
1327 Paseo Corrido 
San Dimas CA 91773 
Tel:  909 599 7906 
raftogln@appliedbiosystems.com 
 
JOSEPH RAGER 
Absorption Systems 
440 Creamery Way 
Suite 300 
Exton PA 19341 
Tel:  610-280-1439 
jrager@absorption.com 
 
SAM RAHA 
Agilent 
5301 Stevens Creek Blvd 
Bldg 53U WQ 
Santa Clara CA 95052 
Tel:  408 553 3717 
sam_raha@agilent.com 
 
SADAYAPPAN RAHAVENDRAN 
Pfizer Global R&D 
10724 Science Centre Drive 
CB 3 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-526-4633 
ravi.rahavendran@pfizer.com 
 
AMIR RAHBAR 
U.S. Naval Research Lab 
4555 Overlook Ave, SW 
Code 6900 
Washington DC 20375 
Tel:  202-404-6028 
arahbar@cbmse.nrl.navy.mil 
 
NOORULHUDA RAHMAN 
8 Walkup Lane 
Ashland MA 01721 
Tel:  508-881-0428 
n.rahman@verizon.net 
 
GREGORY S. RAHN 
Procter & Gamble Pharmaceuticals 
PO Box 191 
Norwich NY 13815-0191 
Tel:  607 335 2436 
rahn.gs@pg.com 
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DILIP RAI 
University College Dublin 
Belfield 
CSCB, School of Chemistry & Chemical 
Biology, UCD 
Dublin  4 IRELAND 
Tel:  +353 1 716 2272 
dilip.rai@ucd.ie 
 
GYAN RAI 
Mead Johnson Nutritionals 
2400 W. Lloyd Expressway, 63-310 
Evansville IN 47721 
Tel:  812-429-8697 
gyan.rai@bms.com 
 
MANFRED R. RAIDA 
IMCB c/o W. Blackstock 
61 Biopolis Drive 
SG 138673 SINGAPORE 
Tel:  +65 6938 7692 
manfred_raida@etc.a-star.edu.sg 
 
PAUL RAINVILLE 
Waters 
54 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508-482-3539 
paul_rainville@waters.com 
 
KLAUS RAITH 
Landesamt für Verbraucherschutz 
Wallonerberg 2-3 
Magdeburg  39104 GERMANY 
Tel:  +49-391-5377230 
raith@pharmazie.uni-halle.de 
 
MEENA RAJAGOPAL 
6845 Old Waterloo Rd 
Apt # 1408 
Elkridge MD 21075 
Tel:  202 884 6292 
mrajagopal@cnmcresearch.org 
 
MAHRZADEH RAJAIE 
Specialty Laboratories 
27027 Tourney Road 
Valencia CA 91355 
Tel:  661-799-6512 
mrajaie@specialtylabs.com 
 
AGNITA RAJASEKARAN 
Taylor Technology 
301D College Road East 
Princeton NJ 08540 
Tel:  609-951-0005 
apr@taytech.com 
 
UROS RAJCEVIC 
NorLux Neuro Oncology, CRP-Sante 
84 Val Fleuri 
L-1526 LUXEMBOURG 
Tel:  +352 26970 274 
uros.rajcevic@crp-sante.lu 
 
MATHUR RAJESH 
University of South Alabama 
307 N. University Blvd 
MSB 2015 
Mobile AL 36688 
Tel:  651-644-5222 
mprajesh@gmail.com 
 
MISJUDEEN RAJI 
University of Texas At Arlington 
416 Summit Avenue, Apt 207 
Arlington TX 76013 
Tel:  817-272-0618 
misjudeen@yahoo.co.uk 
 
V. SERGEY RAKOV 
BeMole Scientific 
7 Cove Street 
New Haven CT 06512 
Tel:  203 494 8327 
rakov@bemole.com 
 
MILAN RALITSCH 
ALS Laboratory Group 
9936 67 Ave. NW 
Edmonton AB T6E 0P5 CANADA 
Tel:  (780) 413-5225 
Milan.Ralitsch@alsenviro.com 
 
PRASANNA RAMACHANDRAN 
University of California, Los Angeles 
607, Charles Young Drive 
412,  Paul Boyer Hall (MBI) 
Los Angeles CA 90095 
Tel:  310-572-4403 
pramacha@chem.ucla.edu 
 
SATISH RAMACHANDRARAO 
Thomas Jefferson University 
1020 Locust St 
365 Jeff Alumni Hall 
Philadelphia PA 19107 
Tel:  2155031622 
satish.rao@jefferson.edu 
 
SUMA RAMAGIRI 
Univ of Tennessee Health Science Ctr 
Department of Pharmaceutical Sciences, 
874 Union Ave, 5P Crowe Building 
Memphis TN 38163 
Tel:  901-448-4736 
sumakosanam@yahoo.com 
 
LOUIS RAMALEY 
Dalhousie University 
1459 Oxford St 
Chemistry Department 
Halifax NS B3H 4J3 CANADA 
Tel:  902 494 7078 
louis.ramaley@dal.ca 
 
RAGU RAMANATHAN 
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
K15-3-3700 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908-740-2799 
ragu_ramanathan@yahoo.com 
CATHERINE RAMIREZ 
Albany Molecular Research, Inc 
26 Corporate Circle 
P.O. BOx 15098 
Albany NY 12212-5098 
Tel:  518-512-2810 
catheriner@albmolecular.com 
 
FRANCISCO RAMIREZ 
City of Tucson 
Water Department 
4401 S. Tucson Estates Pkwy. 
Tucson AZ 85735 
Tel:  520 791 5256 
francisco.ramirez@tucsonaz.gov 
 
ALEXIS RAMOS 
Department of Chemistry, University of 
Connecticut 
55 N. Eagleville Road 
3060 
Storrs CT 06269-3060 
Tel:  860-427-8838 
Alexis.Ramos@uconn.edu 
 
PATRICIA RAMOS 
Texas Department of State Health Services 
634 Scrutchins 
Kyle TX 78640 
Tel:  512-405-0171 
patricia.ramos@dshs.state.tx.us 
 
MARGARETA RAMSTRÖM 
Octapharma 
Elersvägen 40 
Stockholm SE-112 75 SWEDEN 
Tel:  +46 8 5664 3153 
margareta.ramstrom-jonsson@octapharma.com 
 
KRISTEN RANDALL 
Northeastern University 
270 Huntington Ave, #203 
Boston MA 02115 
Tel:  908-902-4451 
kristenlrandall@yahoo.com 
 
NALAKA RANNULU 
Wayne State University 
Department of Chemistry 
5101 Cass Avenue, Lab 20 
Detroit MI 48202 
Tel:  313-577-0780 
nrannulu@chem.wayne.edu 
 
IAN RANSLEY 
ProteoMass Australia Pty Ltd 
4 Afton Street 
Research 
Melbourne  3095 AUSTRALIA 
Tel:  61394371020 
iransley@proteomass.com.au 
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SATISH RAO 
ARYx Therapeutics, Inc. 
6300 Dumbarton Circle 
Fremont CA 94555 
Tel:  510-585-2200 
srao@aryx.com 
 
SRIKANTH RAPOLE 
University of Massachusetts 
710 North Pleasant Street 
701 LGRT 
Amherst MA 01003 
Tel:  413-545-0770 
srikantr@chem.umass.edu 
 
EMMANUEL RAPTAKIS 
Shimadzu Biotech 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester M17 1GP UK 
Tel:  +44 (161) 8884400 
emmanuel.raptakis@kratos.co.uk 
 
AFTAB RASHID 
Altus Pharmaceuticals 
625 Putnam Avenue 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-299-2876 
arashid@altus.com 
 
HASSAN RASHIDZADEH 
Charles River Laboratories 
477 Boston Turnpike, apt. 3 
Shrewsbury MA 01545 
Tel:  732 745 7008 
h_rashid_10469@yahoo.com 
 
SERGUEI RASPOPOV 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  (905)660-9006 ext. 2663 
sraspopo@chem.utoronto.ca 
 
JOE RATERMAN 
Waters Corporation 
45 Carpenters Run 
Cincinnati OH 45241 
Tel:  513 891 4781 
joe_raterman@waters.com 
 
CHRISTOPHER RATH 
University of Michigan 
1100 S. Forest Apt 3 
Ann Arbor MI 48104 
Tel:  415 308 4008 
crath@umich.edu 
 
ADAM RAUCH 
LabKey.com 
312 N. 49th St. 
Seattle WA 98103 
Tel:  206.226.2854 
adam@labkey.com 
 
MARY DISA RAULFS 
The College of William and Mary 
4008 Governor's Square, Apt #6 
Williamsburg VA 23188 
Tel:  540-998-7843 
mmraul@wm.edu 
 
AUDREY J. RAUNIG 
2713 Parkshire Court 
Fallston MD 21047 
Tel:  410 877 1915 
a2braunig@verizon.net 
 
PADINJAREKUTTU RAVIKUMAR 
Public Health Lab/NYC DOH 
455 First Avenue 
Env.Science & Toxicology 
New York NY 10016 
Tel:  (212)447-2846 
pravikumar@aol.com 
 
SELVAN RAVINDRAN 
University of Texas Medical Branch 
7113, North Holiday Drive 
Galveston TX 77550 
Tel:  4094577129 
selvan_ravindran@yahoo.com 
 
SHOBHA RAVIPATY 
Indiana University 
800E. Kirkwood Avenue 
Bloomington IN 47405-7102 
Tel:  8128550987 
sravipat@indiana.edu 
 
JAY RAY 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer MA 01069 
Tel:  413 284 9975 
jray@detechinc.com 
 
KENNETH L. RAY 
Novatia, LLC 
11 Deer Park Drive, Suite 202 
Monmouth Junction NJ 08852 
Tel:  732-274-9933 
rayk@enovatia.com 
 
KEVIN RAY 
Sigma-Aldrich 
2909 Laclede Ave 
St. Louis MO 63103 
Tel:  314-289-8496 x3454 
kray@sial.com 
 
STEVEN RAY 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-855-7905 
sjray@indiana.edu 
 
WILLIAM KEITH RAY 
VA Tech 
1467 Scott St. 
Christiansburg VA 24073 
Tel:  540 520 4551 
wkray@vt.edu 
 
ASHRAF S. RAZA 
University of Nebraska 
Biochemistry Department 
1900 Vine E154, Beadle Ctr. 
Lincoln NE 68588-0664 
Tel:  402 472 3173 
ashraza@unlserve.unl.edu 
 
JANE RAZUMOVSKAYA 
MassTech 
6992 Columbia Gateway Dr, #200 
Columbia MD 21046 
Tel:  443-539-1713 
jrazumovski@apmaldi.com 
 
TRUST RAZUNGUZWA 
Protea Biosciemces 
112 Donna Ave 
Morgantown WV 26505 
Tel:  3042922226 
trust.razunguzwa@proteabio.com 
 
KENNETH REARDON 
Colorado State University 
Chemical & Biological Engineering, #1370 
Fort Collins CO 80523-1370 
Tel:  970-491-6505 
kenneth.reardon@colostate.edu 
 
KATHRYN REBECCHI 
University of Kansas 
2900 Bob Billings Pkwy, C5 
Lawrence KS 66049 
Tel:  660-483-0216 
katiewat@ku.edu 
 
CARL E. RECHSTEINER 
ChevronTexaco Energy Res & Tech 
MS 41-3240, PO Box 1627 
Richmond CA 94802 
Tel:  510 242 5095 
crechsteiner@chevrontexaco.com 
 
ALYSSA REDDING 
UC Berkeley 
717 Potter Street 
Berkeley CA 94710 
Tel:  5104952625 
aredding@berkeley.edu 
 
A. GIRIDHER REDDY 
University of Chicago 
Pediatrics/KMRC/MC 5058 
5841 South Maryland Avenue 
Chicago IL 60637 
Tel:  773 702 0973 
greddy@peds.bsd.uchicago.edu 
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ASHOK REDDY 
Proteogenix, Inc. 
13725 Sw Sandridge Dr 
Tigard OR 97223 
Tel:  503-521-8479 
reddyas@ohsu.edu 
 
SHARANYA REDDY 
Repigen Corp. 
41 Seyon Street, Bldg. 1 
Waltham MA 02453 
Tel:  781 419 1857 
sreddy@repligen.com 
 
JENNIFER REECE 
Purdue University 
560 Oval Drive 
Box 712 
Lafayette IN 47907 
Tel:  8322294401 
jnreece@purdue.edu 
 
ANDREA REED 
ALEXZA 
1020 E. Meadow Circle 
Palo Alto CA 94303 
Tel:  650-687-3973 
areed@alexza.com 
 
DANA REED 
University of Minnesota 
207 Pleasant St SE 
207 Pleasant St SE 
Minneapolis MN 55455 
Tel:  612-625-8099 
reed@chem.umn.edu 
 
DAVID REED 
INL 
P.O. Box 1625 
MS 2203 
Idaho Falls ID 83415-2203 
Tel:  208-526-7788 
David.Reed@inl.gov 
 
WILLIAM REENTS 
Alcatel-Lucent 
600 Mountain Ave., Rm 1D-205 
Murray Hill NJ 07974-0636 
Tel:  908 582 2097 
wreents@lucent.com 
 
JOHN C. REEPMEYER 
FDA 
Division of Pharma Analysis 
1114 Market Street, Room 1002 
St. Louis MO 63101 
Tel:  314 539 3855 
john.reepmeyer@fda.hhs.gov 
 
ERICA REEVES 
Children's National Medical Center 
111 Michigan Ave NW 
Research Center for Genetic Medicine 
Washington DC 20010 
Tel:  202-884-6110 
ereeves@cnmcresearch.org 
BRIAN T. REGG 
Procter&Gamble Pharmaceuticals 
Mason Business Center 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason OH 45040-8006 
Tel:  513 622 1756 
regg.bt@pg.com 
 
RICHARD F. REICH 
US Air Force 
PO Box 472 
US Air Force Academy CO 80840 
Tel:  719-213-9676 
Richard.Reich@usafa.af.mil 
 
GAVIN E. REID 
Michigan State University 
234 Chemistry Building 
East Lansing MI 48842 
Tel:  517 355 9715 x198 
reid@chemistry.msu.edu 
 
IAIN H. REID 
GlaxoSmithKline 
28 Housman Ave 
Royston SG8 5DW UK 
Tel:  44 1763 241830 
ihreid@btinternet.com 
 
JENNIFER REID 
Uvic Genome BC Proteomics Ctr 
Vancouver Island Tech Park 
#3101-4464 Markham St 
Victoria BC  CANADA 
Tel:  250 483 3222 
jreid@proteincentre.com 
 
KARSTEN REIHS 
AMF GmbH 
Gotfried-Hagen-Str. 20 
Köln NRW 51105 GERMANY 
Tel:  +49 221 355 388 0 
karsten.reihs@advancedmolecularfilms.de 
 
JAMES P. REILLY 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812 855 1980 
reilly@indiana.edu 
 
PETER TA REILLY 
Oak Ridge National Laboratory 
Bldg 4500S, MS 6142 
1 Bethel Valley Rd 
Oak Ridge TN 37831 
Tel:  865-574-4919 
reillypt@ornl.gov 
 
MICHAEL REILY 
Pfizer, Inc. 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734-622-7128 
michael.reily@pfizer.com 
 
ANDREAS REIMANN 
Agilent Technologies 
Donaustrasse 10/7 
Herrenberg  71083 GERMANY 
Tel:  49 7243 602453 
andreas_reimann@agilent.com 
 
MARK L. REIMER 
Theratechnologies Inc. 
2310 Alfred-Nobel Blvd. 
St.-Laurent QC H4S 2A4 CANADA 
Tel:  (514) 336-4804 x214 
mreimer@theratech.com 
 
VERNON N. REINHOLD 
University of New Hampshire 
Dept. of Chemistry, Parsons 
23 College Road 
Durham NH 03824-3598 
Tel:  603 862 2527 
vnr@unh.edu 
 
NICHOLE REISDORPH 
National Jewish Medical and Research Ctr 
1400 Jackson St. 
K924 
Denver CO 80206 
Tel:  303.398.1964 
ReisdorphN@njc.org 
 
BELA REIZ 
University of Alberta 
11227 Saskatchewan Drive 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  1-780-492-0224 
breiz@ualberta.ca 
 
TOMAS REJTAR 
Northeastern University 
341 Mugar Building 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 4895 
t.rejtar@neu.edu 
 
PHILIP M REMES 
Univeristy of North Carolina-Chapel Hill 
CB #3290 Venable Hall 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  9199236477 
remes@email.unc.edu 
 
HENRIETTE A. REMMER 
University of Michigan 
2560 A MSRB II, Box 0674 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734 763 6285 
hremmer@umich.edu 
 
DON L. REMPEL 
Washington University 
525 McMillen Chemistry Labs 
One Brookings Drive 
St Louis MO 63130-4899 
Tel:  314 935 7487 
rempel@wustl.edu 
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BAILUO REN 
Boehringer Ingelheim 
900 Ridgebury Road 
Ridgefield CT 06877 
Tel:  203-798-5799 
bren@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
CHEN REN 
College of Pharmacy 
The Ohio State University 
571 Riverview Drive, Apt. #307 
Columbus OH 43202 
Tel:  614-598-2974 
ren.27@osu.edu 
 
DA REN 
Amgen 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop: 2-1-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805-313-5317 
dren@amgen.com 
 
JIAN MIN REN 
Cell Signaling Technology 
3 Trask Lane 
Danvers MA 01923 
Tel:  978-867-2455 
jmren@cellsignal.com 
 
JIANHUA REN 
University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue 
Stockton CA 95211 
Tel:  209 946 2393 
jren@pacific.edu 
 
JIN REN 
Pittsburgh 
3222 juliet street 
3222 
pittsburgh PA 15213 
Tel:  6465413337 
r8j8@hotmail.com 
 
QIULEI REN 
Exelixis 
Nonclinical Development 
210 E Grand Ave 
South San Fracisco CA 94080 
Tel:  650 837 8089 
ren_julie@yahoo.com 
 
GREGORY A. RENER 
9700 Autumn Way 
Zionsville IN 46077 
Tel:  317 769 5591 
brener@indy.rr.com 
 
MATTHEW B. RENFROW 
University of Alabama at Birmingham 
1918 University BLVD 
570 MCLM 
Birmingham AL 35294-0005 
Tel:  205-996-4681 
renfrow@uab.edu 
 
HUMAN RESOURCES 
Smiths Detection 
Apply Online 
Warren NJ 07059 
Tel:  0000-000-0000 
jackie.kolb@shaker.com 
 
RACHEL REUTHER 
University of South Carolina 
631 Sumter Ave 
GSRC RM #108 
Columbia SC 29208 
Tel:  803-777-2039 
reuther@mail.chem.sc.edu 
 
MICHELLE REYZER 
Vanderbilt University 
465 21st Avenue South 
Room 9160, MRB 3 
Nashville TN 37232-8575 
Tel:  615 343 8371 
m.reyzer@vanderbilt.edu 
 
TAHA REZAI 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
taha.rezai@thermo.com 
 
YOHANNES REZENOM 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge LA 70803 
Tel:  225 578 4346 
yrezen1@lsu.edu 
 
WON JUN RHEE 
University of Chicago 
924 E. 57th st 
Rm 322 
Chicago IL 60637 
Tel:  773-744-7907 
mattnmr@gmail.com 
 
DAVID RHOADES 
Varian Inc. 
2700 Mitchell Dr 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  925-945-2266 
Dave.Rhoades@varianinc.com 
 
ISABEL RIBA 
University of Manchester 
MBCMS, MIB 
131 Princess St 
Manchester M1 7DN UK 
Tel:  01613064532 
isabel.riba@manchester.ac.uk 
 
TINA RIBBING 
CEM Corporation 
3100 Smith Farm Road 
Matthews NC 28106 
Tel:  704-821-7015 
tina.ribbing@cem.com 
 
JOHN RICHARD 
Covance Bioanalytical Services, LLC 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis IN 46214 
Tel:  317-715-3954 
john.richard@covance.com 
 
LEE RICHARD 
Children's Hospital Boston 
300 Longwood Ave 
Hunnewell-390 
Boston MA 02115 
Tel:  617-355-6526 
richard.lee@childrens.harvard.edu 
 
CRISTI RICHARDS 
Cardax Pharmaceuticals, Inc. 
99-193 Aiea Heights Dr. 
Suite 400 
Aiea HI 96701 
Tel:  (808) 457-1373 
cbraun@cardaxpharma.com 
 
DOUGLAS D. RICHARDSON 
University of Cincinnati 
Mail Location 0172 
Cincinnati OH 45221-0172 
Tel:  513-556-9304 
richard2@email.uc.edu 
 
JASON L. RICHARDSON 
Amgen 
One Amgen Center Dr. 
MS: 30E-0-B 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  8054471903 
jasonr@amgen.com 
 
MARK D. RICHARDSON 
Southern Research Institute 
PO Box 55305 
Birmingham AL 35255-5305 
Tel:  205 581 2503 
richardson@sri.org 
 
SAMANTHA RICHARDSON 
Celgene 
4550 Towne Centre Court 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-795-4707 
srichardson@celgene.com 
 
SUSAN RICHARDSON 
US EPA 
960 College Station Road 
Athens GA 30605 
Tel:  706 355 8304 
richardson.susan@epa.gov 
 
STÉPHANIE RICHER 
OWL Genomics 
Parque Tecnológico de Bizkaia 
Edificio 801, planta 2a 
Derio Bizkaia 48160 SPAIN 
Tel:  +34 94 431 85 40 
richerstephanie@yahoo.fr 
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ELEANOR RICHES 
Manchester Metropolitan University 
7 Mouldsworth Close 
Northwich Cheshire CW9 8FT UK 
Tel:  +441606 49851 
e.riches@mmu.ac.uk 
 
TIMOTHY RICHMOND 
University of Illinois 
Beckman Institute 
405 N. Mathews Avenue 
Urbana IL 61801 
Tel:  217 333 7446 
trichmon@uiuc.edu 
 
ELAINE RICICKI 
Agilent Technologies 
906 E Broadway, #2 
South Boston MA 02127 
Tel:  978-681-2469 
elaine_ricicki@agilent.com 
 
WHITNEY BETH RIDENOUR 
Vanderbilt University 
9160 MRB III 
465 21st Ave South 
Nashville TN 37232-8575 
Tel:  615-343-8430 
whitney.b.ridenour@vanderbilt.edu 
 
DOUGLAS P. RIDGE 
Chemistry & Biochemistry Department 
University of Delaware 
Newark DE 19716 
Tel:  302 831 1197 
dougr@udel.edu 
 
MARK RIDGEWAY 
University of North Carolina 
Venable Hall CB3290 
Chapel Hill NC 27599-3290 
Tel:  919-962-7525 
mridgewa@email.unc.edu 
 
DONALD E. RIEDERER 
Vistakon 
7500 Centurion Parkway 
R&D Building  W-3B 
Jacksonville FL 32256 
Tel:  904 443 4803 
driedere@visus.jnj.com 
 
KEN RIEDL 
The Ohio State University 
2015 Fyffe Ct 
Columbus OH 43210 
Tel:  614-292-4069 
riedl.7@osu.edu 
 
ROBERT A. RIEGER 
Pharmacological Science Department 
Chemistry Building, Room 626 
University of New York @ Stony Brook 
Stony Brook NY 11794-3400 
Tel:  631 632 8863 
rieger@pharm.sunysb.edu 
 
RALPH M. RIGGIN 
Eli Lilly & Company, GL55 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 276 4076 
riggin_r@lilly.com 
 
FRANK RILEY 
Pfizer 
CRD Analytical 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 2078 
frank.riley@pfizer.com 
 
PAT RILEY 
Mallinckrodt Baker 
222 Red School Lane 
Phillipsburg NJ 08865 
Tel:  908-859-6968 
patrick.riley@tycohealthcare.com 
 
TIM L. RILEY 
Waters Corporation 
5049 Red Fox Run 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  508 482 2293 
tim_riley@waters.com 
 
JESSE RINEHART 
Yale University 
6 eld st 
new haven CT 06511 
Tel:  203-787-3258 
jesse.rinehart@yale.edu 
 
LORENA RIOS 
University of the Pacific 
3601 Pacific Ave 
Chemistry Dept 
Stockton CA 95211 
Tel:  209 946 2608 
lrios@pacific.edu 
 
GUY RISEDORPH 
Eli Lilly 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285-4816 
Tel:  317-651-8066 
Guy.Risedorph@gmail.com 
 
KEITH RIST 
Agilent Technologies 
2026 Hollis Road 
Lansdale PA 19446 
Tel:  610-564-9127 
keith_rist@agilent.com 
 
LEAH RITER 
Monsanto 
800 North Lindberg Blvd. 
Mail Zone S3C 
St. Louis MO 63167 
Tel:  314-694-7389 
leah.s.riter@monsanto.com 
 
CHRISTOPHER L. RITLAND 
Nevada Department of Agriculture 
350 Capitol Hill Avenue 
Reno NV 89502 
Tel:  775 688 1180 
critland@agri.state.nv.us 
 
STEPHEN RITZAU 
BURLE Electro-Optics 
600 Main Street 
PO Box 1159 
Sturbridge MA 01566 
Tel:  508-347-4049 
ritzaus@burle-eo.com 
 
JEFFERY RIVERA 
CDPHE 
2418 Newport CT 
Fort Collins CO 80526 
Tel:  303-692-3676 
jeffery.rivera@state.co.us 
 
JOSE RIVERA 
Bayer Health Care 
400 Morgan Lane 
B24 Room 121C 
West Haven CT CT 06516 
Tel:  203-812-2918 
Jose.Rivera.b@bayer.com 
 
EDGARDO RIVERA-TIRADO 
The University of Akron 
Knight Chemical Laboratory 
190 E Buchtel Commons 
Akron OH 44304-1576 
Tel:  330-376-1969 
er12@uakron.edu 
 
JOSE M. RIVEROS 
Instituto De Quimica-USP 
Caixa Postal 26077 
University of Sao Paulo 
Sao Paulo 05513-970 BRAZIL 
Tel:  55 11 3091 3888 
jmrnigra@iq.usp.br 
 
OLGA RIVIN 
AstraZeneca 
Gatehouse Dr, #35 
Waltham MA 02451 
Tel:  781-839-4000 
olga.rivin@astrazeneca.com 
 
ADRIANA RIZZO 
The Metropolitan Museum of Art 
1000 5th Avenue 
New York NY 10028 
Tel:  2123965494 
adriana.rizzo@metmuseum.org 
 
J SHAWN ROACH 
Replidyne, Inc. 
313 Wadsworth Ct. 
Longmont CO 80501 
Tel:  303 909 7938 
sroach@replidyne.com 
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JOHN A.G. ROACH 
US Food & Drug Administration 
HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park MD 20740-3835 
Tel:  301 436 1993 
john.roach@fda.hhs.gov 
 
BRAD A. ROADCAP 
Merck Research Labs 
WP75A-303, PO Box 4 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 3672 
brad_roadcap@merck.com 
 
DAMON ROBB 
University of British Columbia 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604-822-2244 
robb@chem.ubc.ca 
 
ALBERT ROBBAT 
Tufts University 
62 Talbot Avenue 
Medford MA 02155 
Tel:  617-627-3474 
arobbat@tufts.edu 
 
MATTHEW ROBBINS 
Stanford University 
333 Campus Drive, Box 56 
Stanford CA 94305 
Tel:  650-207-0292 
mdr@stanford.edu 
 
RONNY ROBBINS 
US Army 
AMSSB-RRT-DP E-5554 
5183 Blackhawk Road 
Gunpowder MD 21010-5424 
Tel:  410 436 6100 
ronny.robbins@us.army.mil 
 
TIMOTHY ROBERT 
Aegis Sciences Corporation 
345 Hill Ave. 
Nashville TN 37210 
Tel:  615 255-2400 
trobert@aegislabs.com 
 
WILLIAM ROBERTS 
GBC Scientific Equipment (USA) LLC 
P.O. Box 339 
151A North State Street 
Hampshire IL 60140 
Tel:  800-445-1902 
wroberts@gbcscientific.com 
 
DAVID ROBINETTE 
UNC-Chapel Hill 
110 Glaxo Building 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  919-966-9990 
robinett@med.unc.edu 
 
RUSSELL ROBINS 
Pfizer 
700 Chesterfield Parkway 
T3G 
Chesterfield MO 63017 
Tel:  314-274-4105 
russell.h.robins@pfizer.com 
 
CAROL ROBINSON 
Cambridge University 
Department of Chemistry 
Lensfield Road 
Cambridge  CB2 1EW UK 
Tel:  44 1223 763 846 
cvr24@cam.ac.uk 
 
DANA ROBINSON 
University of Illinois 
600 South Mathews Ave. 
Box 99-5  MC-712 
Urbana IL 61801 
Tel:  217-333-3895 
derobins@scs.uiuc.edu 
 
SARAH ROBINSON 
UCSF 
UCSF, 513 Parnassus Ave 
HSE 201, Box 0512 
San Francisco CA 94143 
Tel:  415 5027502 
sarah.robinson@ucsf.edu 
 
SCOTT W. ROBINSON 
University of Delaware 
200 Seminary St 
Pennsburg PA 18073 
Tel:  302 750 0469 
scottrob@udel.edu 
 
MARIO ROCCI 
Prevalere Life Sciences, Inc. 
8282 Halsey Road 
Whitesboro NY 13492 
Tel:  315-736-3050 
mrocci@prevalere.com 
 
ALAN L. ROCKWOOD 
ARUP Laboratories and U of Utah 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City UT 84108 
Tel:  801 583 2787 
rockwoal@aruplab.com 
 
THOMAS RODDY 
Genzyme 
One Mountain Rd. 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 271 3306 
thomas.roddy@genzyme.com 
 
MARY T. RODGERS 
Wayne State University 
33 Chemistry 
5101 Cass Avenue 
Detroit MI 48202-3489 
Tel:  313 577 2431 
mrodgers@chem.wayne.edu 
RYAN P. RODGERS 
Nat'l High Magnetic Field Lab 
FT-ICR MS Facility 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310 
Tel:  850 644 2398 
rodgers@magnet.fsu.edu 
 
UDAYA RODRIGO 
Louisiana State University 
3000 July Street, Apt 36 
Baton Rouge LA 70808 
Tel:  225-236-2663 
urodri1@lsu.edu 
 
ALEJANDRA RODRIGUEZ 
Universidad de la Republica del Uruguay 
Volteadores 1643 
Montevideo  11400 URUGUAY 
Tel:  5982 6131638 
ale@higiene.edu.uy 
 
WALTER RODRIGUEZ 
DEA Southeast Laboratory 
5205 NW 84th Avenue 
Miami FL 33166 
Tel:  305-994-5120 
walter.r.rodriguez@usdoj.gov 
 
MARIA RODRIGUEZ ROSAS 
Dow Agrosciences LLC 
9330 Zionsville Road 
Supply R&D, A1/166 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  317-337-4434 
MERodriguez-Rosas@dow.com 
 
EVA MARIA RODRIGUEZ SUAREZ 
CicbioGUNE 
Parque Tecnologico 
Proteomics facility 
Derio Vizcaya 48160 SPAIN 
Tel:  0034944061329 
rosuema@hotmail.com 
 
SANDRA E. RODRIGUEZ-CRUZ 
Drug Enforcement Administration 
Southwest Laboratory 
2815 Scott Street 
Vista CA 92081 
Tel:  760-597-7936 
ser1971@hotmail.com 
 
NICOLAS ROELOFS 
Agilent Technologies 
211 Lewis Avenue 
Millbrae CA 94030 
Tel:  1-408-553-3592 
nick_roelofs@aglient.com 
 
NICOLAS ROELOFS 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Mailstop 3L68 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  4085533592 
nick_roelofs@agilent.com 
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AXEL ROEMER 
A&M Labor Fuer Analytik GmbH 
Kopernikusstrasse 25 
Bergheim  50126 GERMANY 
Tel:  49 22714787-11, -10 
hartmut.fischer@am-labor.de 
 
LUKE ROENNEBURG 
Gilson, Inc 
PO Box 620027 
Middleton WI 53562 
Tel:  800-445-7661 
lroenneburg@gilson.com 
 
PETER ROEPSTORFF 
University of Southern Denmark 
SDU / BMB 
Campusvej 55 
Odense 5230 DENMARK 
Tel:  45 65502404 
roe@bmb.sdu.dk 
 
CHRISTOPH ROESLI 
ETH Zurich 
Wolfgang-Pauli-Strasse 10 
HCI G392.4 
Zurich 8093 SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 633 73 54 
christoph.roesli@pharma.ethz.ch 
 
TROY ROESSLER 
BIOSCOUTS 
117 Bernal Road 
70-115 
San Jose CA 95119 
Tel:  408 981-6626 
troy.roessler@bioscouts.com 
 
LINDA ROETTGER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
53U, WH 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408 553-7255 
linda_roettger@agilent.com 
 
LINDA ROETTGER 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Boulevard 
LSCA-LSSU 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408 553-7255 
peggy_tuite@agilent.com 
 
JASON ROGALSKI 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  604-827-5490 
rogy@brc.ubc.ca 
 
EDUARD ROGATSKY 
Albert Einstein College of Medicine 
Gold. Bldg., Rm. 02, GCRC 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx NY 10461 
Tel:  718 430 3391 
rogatsky@aecom.yu.edu 
DUANE A. ROGERS 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-855-7905 
duaroger@indiana.edu 
 
JOHN C. ROGERS 
18672 W. Maple Ave 
Grayslake IL 60030 
Tel:  847 970 2854 
jorogers6@sbcglobal.net 
 
KATRINA ROGERS 
MDS Pharma Services 
Discovery ADME 
22011 30th Drive, SE 
Bothell WA 98021-4444 
Tel:  425 487 8267 
katrina.rogers@mdsinc.com 
 
LYNETTE ROGERS 
Children's Research Institute/Ohio State 
Univ 
700 Children's Dr. 
Columbus OH 43205 
Tel:  614-355-3456 
RogersL@ccri.net 
 
GARRY ROGERSON 
3120 Hansen Way 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650-213-8000 
garry.rogerson@varianinc.com 
 
ELLEN ROHDE 
Bigenidec 
14 cambridge center 
cambridge MA 02142 
Tel:  6176793821 
ellen.rohde@biogenidec.com 
 
LISA ROHDE 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Salt Lake City UT 84124 
Tel:  801-293-2400 
lisa.rohde@tandemlabs.com 
 
REBECCA ROHLFS 
University of Cincinnati 
1109 Morado, #184 
Cincinnati OH 45221 
Tel:  513-733-3217 
rohlfsrl@email.uc.edu 
 
DENNIS K. ROHRBAUGH 
125 Fairmont Drive 
Bel Air MD 21014-5459 
Tel:  410 436 1791 
dennis.rohrbaugh@us.army.mil 
 
HENRY W. ROHRS 
Washington University 
Department of Chemistry CB 1134 
1 Brookings Drive 
St Louis MO 63130 
Tel:  314 935 7488 
rohrs@wuchem.wustl.edu 
 
TEERAPAT ROJSAJJAKUL 
U of Tennessee 
1611 Laurel Ave., #1419 
Knoxville TN 37916 
Tel:  865 946 6249 
trojsajj@utk.edu 
 
CHRISTIAN ROLANDO 
Univ. des Science/Tech de Lille 
UMR 8009, Chimie Org. et Macr 
Dpt of Chemistry, Building C4 
Villeneuve d'Ascq  59655 FRANCE 
Tel:  33 320434976 
christian.rolando@univ-lille1.fr 
 
TRACY ROLD 
Lexmark International 
1693 Geneva Circle 
Longmont CO 80503 
Tel:  303 581 5027 
rold@lexmark.com 
 
JOHN M. ROMAN 
SAIC, Inc. 
NCI-FCRDC 
PO Box B 
Frederick MD 21702-1201 
Tel:  301 846 7195 
jmroman@mail.ncifcrf.gov 
 
ANTHONY ROMANELLI 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  508 383 7859 
romaneaj@appliedbiosystems.com 
 
ELENA ROMANOVA 
University of Illinois 
405 Mathews Av. 
Urbana IL 61821 
Tel:  217-333-7446 
romanova@uiuc.edu 
 
PAUL ROMESSER 
Boston University School of Medicine 
80 East Concord Street 
Box# 307 
Boston MA 02118 
Tel:  6178515944 
paulr@bu.edu 
 
MICHAEL ROONEY 
AstraZeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Dr. 
Waltham MA 02451 
Tel:  781 839 4568 
michael.rooney@astrazeneca.com 
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CLAES ROOS 
Astrazeneca R&D Lund 
Scheelevägen 14 
S-22187 Lund SWEDEN S-22187 
SWEDEN 
Tel:  +46 46 58529 
claes.roos@astrazeneca.com 
 
BERND ROSCHITZKI 
University of Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Y32H66 
Zurich ZH 8057 SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 635 39 08 
bernd.roschitzki@fgcz.unizh.ch 
 
MIKE ROSCOE 
Canadian Grain Commission 
1404-303 Main St 
Winnipeg MB R3C 3G8 CANADA 
Tel:  204 984-7457 
mroscoe@grainscanada.gc.ca 
 
LOUIS ROSEMAN 
Applied Biosystems 
PO Box 22014 
Cleveland OH 44122 
Tel:  440-349-0165 
rosemaln@appliedbiosystems.com 
 
MARC ROSEN 
Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Ctr 
Room 129A, CRB 1 
The Johns Jopkins University 
1650 Orleans Street 
Baltimore MD 21231 
Tel:  443 AT QUACK 
rosenma@jhmi.edu 
 
MICHAEL ROSENBLATT 
Children's hospital of Philadelphia 
3615 Civic Center Blvd 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  267-426-5679 
rosenblatt@email.chop.edu 
 
LEONARD ROSIK 
ABC Labs 
7200 East ABC Lane 
Columbia MO 65202 
rosikl@abclabs.com 
 
ALLYSEN ROSKEY 
AstraZeneca 
35 Gatehouse Dr 
Waltham MA 02451 
Tel:  7818394000 
allysen.roskey@astrazeneca.com 
 
KENNETH ROSNACK 
Waters Corporation 
115 Tiffany Ridge Drive 
Moon Twp PA 15108-1348 
Tel:  412 262 5458 
ken_rosnack@waters.com 
 
CHARLES W. ROSS 
Merck & Company, Inc. 
Medicinal Chemistry WP14-1 
Sumneytown Pike PO Box 4 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 6557 
charles_w_ross@merck.com 
 
KERI ROSS 
Cargill Inc. 
2500 Shadywood Rd 
Navarre MN 55331 
Tel:  952 742 3002 
keri_ross@cargill.com 
 
MARK M. ROSS 
George Mason University 
Center for Applied Proteomics and 
Molecular Medici 
10910 University Blvd, MS 4ES 
Manassas VA 20110 
Tel:  703 993 9549 
mross7@gmu.edu 
 
CHARLES ROSSI 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer MA 01069 
Tel:  413 284 9975 
crossi@detechinc.com 
 
FREDERIC ROSU 
University of Liege 
Chemistry Institute, B6c 
Allee de la Chimie B6c, 3 
Liege  4000 BELGIUM 
Tel:  32 436 63544 
f.rosu@ulg.ac.be 
 
JERI ROTH 
NIST 
100 Bureau Dr 
Mailstop 8380 
Gaithersburg MD 20899 
Tel:  301-975-2516 
jeri.roth@nist.gov 
 
KENNETH ROTH 
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC 1940 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 655 3473 
rothkd@lilly.com 
 
LISA ROTH 
Sigma-Aldrich 
3858 Benner Road 
Miamisburg OH 45342 
Tel:  937-859-18058 
lisa.roth@sial.com 
 
MICHAEL ROTH 
University of Illinois Urbana-Champaign 
Department of Chemistry 
600 S. Matthews , Box 45-6 
Urbana IL 61801 
Tel:  217 333 4714 
mroth@uiuc.edu 
 
BERNHARD ROTHWEILER 
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard Str. 8 
Waldbronn 76337 GERMANY 
Tel:  +49(0)151-14758541 
bernhard_rothweiler@agilent.com 
 
ARLENE ROTHWELL 
Purdue University 
Department of Chemistry 
1393 Brown Building 
West Lafayette IN 47907-1393 
Tel:  765 494 5469 
arothwell@purdue.edu 
 
PETRA ROULHAC 
Duke University 
325 Bridgefield Place 
Apt. 306 
Durham NC 27705 
Tel:  904-535-4780 
plr2@duke.edu 
 
ROBYN A. ROURICK 
Kalypsys, Inc. 
10420 Wateridge Circle 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 754 3388 
rrourick@kalypsys.com 
 
JASON ROUSE 
Wyeth BioPharma 
One Burtt Road 
Andover MA 01810 
Tel:  978 247 2341 
jrouse@wyeth.com 
 
JERMAINE ROUSON 
UNC-Chapel Hill 
101 Mason Farm Rd. 
Glaxo Bldg Room 104 
Chapel Hill NC 27599 
Tel:  (919)218-4003 
jrouson@email.unc.edu 
 
LILIA ROUSSEVA 
Abbott Laboratories 
1351 Oxford Ln., #102 
Round Lake IL 60073 
Tel:  847-960-3717 
lili_gb@yahoo.com 
 
STILIANOS G. ROUSSIS 
BD Medical Systems 
1 Becton Drive MC 212 
Franklin Lakes NJ 07417 
Tel:  201-847-4928 
stilianos_roussis@bd.com 
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JOSH ROWE 
Allergan, Inc. 
2525 Dupont Drive, MC RD-2B 
Irvine CA 92612 
Tel:  714 246 5409 
rowe_josh@allergan.com 
 
PAUL ROWE 
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-404-6600 
paul_rowe@sd.vrtx.com 
 
MEGAN ROWLAND 
RTI 
100 Revere Crossing Lane 
Apartment 208 
Cary NC 27519 
Tel:  919-460-6780 
megan.rowland@gmail.com 
 
AUSTIN ROWSHAN 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center drive 
Building 2-2-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  (805)447-8282 
arowshan@amgen.com 
 
ARINDAM ROY 
Tyco Healthcare Mallinckrodt 
385 Marshall Avenue 
Corporate Analytical Research 
Webster Groves MO 63119 
Tel:  8436185411 
royarind@yahoo.com 
 
UZZAL ROY 
New York Medical College 
1703 Hart Street 
Ridgewood NY 11385 
Tel:  718 418 3137 
druzzal@gmail.com 
 
STEVEN M. ROYCE, PH.D. 
Agilent Technologies, Inc. 
40 Shattuck Rd 
Andover MA 01810 
Tel:  978-681-2248 
steve_royce@agilent.com 
 
CHRISTINE ROZANAS 
GE Healthcare 
Bldg 3 2nd floor 
800 Centennial Ave 
Piscataway NJ 08855 
Tel:  732-457-8332 
chris.rozanas@ge.com 
 
JEF ROZENSKI 
Rega Institute 
Medicinal Chemistry 
Minderbroedersstraat 10 
Leuven vl-brabant B-3000 BELGIUM 
Tel:  32 16337390 
jef.rozenski@rega.kuleuven.ac.be 
CHUNHAI RUAN 
Wayne State University 
Department of Chemistry 
5101 Cass Ave., 20 Chemistry 
Detroit MI 48202 
Tel:  313-577-0780 
ruanch2002@yahoo.com 
 
STANISLAV RUBAKHIN 
Beckman Institute, UIUC 
405 N. Mathews Av. 
Urbana IL 61801 
Tel:  2173337446 
roubakhi@uiuc.edu 
 
AUDRIS RUBAS 
BP Products North America Inc. 
150 West Warrenville Road 
700-H6 
Naperville IL 60563-8460 
Tel:  630-420-3662 
audris.rubas@bp.com 
 
FEDERICO MARIA RUBINO 
Università degli Studi di Milano 
v.Domenico Cimarosa 4 
Milano I-20144 ITALY 
Tel:  39 02 498 0216 
federico.rubino@unimi.it 
 
COLETTE RUDD 
Nektar Therapeutics 
150 Industrial Road 
San Carlos CA 94070 
Tel:  650 620 6389 
colette.rudd@nektar.com 
 
ANDREA RUDELLA 
Waters 
Avenida Diagonal 523-8G 
Barcelona  08029 SPAIN 
Tel:  +34627997204 
andrea_rudella@waters.com 
 
PATRICK J. RUDEWICZ 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
South San Francisco CA 94080-4990 
Tel:  (650) 467-7337 
prudewic@gene.com 
 
PAUL RUDNICK 
NIST 
100 Bureau Dr. 
Stop 8380 
Gaithersburg MD 20899 
Tel:  301-975-5828 
paul.rudnick@nist.gov 
 
MAHALAKSHMI RUDRABHATLA 
Varian Inc 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  925-942-4718 
Maha.Rudrabhatla@varianinc.com 
 
JEFFREY RUDY 
PA Equine Toxicology 
400 Darlington Drive 
West Chester PA 19382 
Tel:  610-692-3395 
jeffrudy@comcast.net 
 
WALTER RUDZINSKI 
Texas State University-San Marcos 
Department of Chemistry 
601 University Drive 
San Marcos TX 78666 
Tel:  512 245 3120 
wr01@txstate.edu 
 
ARTHUR RUGG 
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11 Pine Hollow Drive 
Londonderry NH 03053 
Tel:  603-432-1443 
lieserugg@earthlink.net 
 
GEOFFREY S. RULE 
3703 Mountain Oaks Dr 
Salt Lake City UT 84121 
Tel:  607 266 9162 
grule@advion.com 
 
STEPHEN RUMBELOW 
Uniqema 
Technical Innovation Center 
900 Uniqema Blvd. 
New Castle DE 19720 
Tel:  302-574-1165 
steve.rumbelow@croda.com 
 
JULIA RUMMEL 
University of Florida 
5845 SW 78th Dr. 
Apt. 279 
Gainesville FL 32608 
Tel:  (352)491-2961 
enigma9339@aol.com 
 
FRANK RUNGE 
Swiss BioAnalytics AG 
Sternenfeldstrasse, 16 
Birsfelden  4127 SWITZERLAND 
Tel:  ++41 61 3179018 
f.runge@swissbioanalytics.com 
 
WILLIAM RUNNING 
Indiana University 
808 E. Kirkwood 
Chemistry Department 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-855-0987 
wrunning@indiana.edu 
 
BRANDON RUOTOLO 
University of Cambridge 
Department of Chemistry 
Lensfield Road 
Cambridge CB2 1EW UK 
Tel:  +44 1223 763844 
btr23@cam.ac.uk 
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STEVEN RUPP 
ZirChrom Separations, Inc. 
617 Pierce Street 
Anoka Minnesota 55303 
Tel:  7634215264 
stevenrupp@zirchrom.com 
 
JOHN RUSH 
Cell Signaling Technology 
3 Trask Lane 
Danveis MA 01923 
Tel:  978 867 2365 
jrush@cellsignal.com 
 
ALLISON RUSINE 
Purdue University 
4901 Carrollton 
Indianapolis IN 46205 
Tel:  317-926-1227 
alrusine@purdue.edu 
 
FELICIA RUSNAK 
Caltech 
1200 E. California Blvd 
Mail Code 139-74 
Pasadena CA 91125 
Tel:  (626)395-6388 
rusnak@caltech.edu 
 
BILL RUSS 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  4048 553 7744 
bill_russ@agilent.com 
 
ALISON RUSSELL 
UT-Oak Ridge National Lab 
2824 Marty McGuiness Cir #56 
Knoxville TN 37931 
Tel:  956-535-1931 
arusse24@utk.edu 
 
AMBER RUSSELL 
Army Corps of Engineers 
3909 Halls Ferry 
Vicksburg MS 39180 
Tel:  6016344302 
amber.russell@gmail.com 
 
DAVID H. RUSSELL 
Texas A&M University 
Department of Chemistry 
3255 TAMU 
College Station TX 77843 
Tel:  979 845 3345 
sherry@tamu.edu 
 
DAVID W. RUSSELL 
UT Southwestern Medical Center 
Department of Molecular Genetics 
5323 Harry Hines Blvd. 
Dallas TX 75390-9046 
Tel:  214 648-2007 
david.russell@utsouthwestern.edu 
 
REB J. RUSSELL 
Bristol Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton NJ 08543-5400 
Tel:  609-818-3725 
reb.russell@bms.com 
 
ROB RUSSELL 
Applied Biosystems 
45 West Gude Drive 
Rockville MD 20850 
Tel:  240 453 3293 
rob.russell@applera.com 
 
ROB RUSSELL 
Biotechnology 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701 
Tel:  240-453-3293 
rob.russell@appliedbiosystems.com 
 
SCOTT RUSSELL 
California State University, Stanislaus 
801 West Monte Vista 
Chemistry Department 
Turlock CA 95382 
Tel:  209-664-6870 
srussell@chem.csustan.edu 
 
WILLIAM K. RUSSELL 
Texas A&M University 
Dept. of Chemistry MS3255 
PO Box 30012 
College Station TX 77842 
Tel:  979 845 8404 
wrussell@mail.chem.tamu.edu 
 
CHARLES IVAN RUSSO 
Chemistry Centre (WA) 
125 Hay Street, East Perth 
Perth  6004 AUSTRALIA 
Tel:  61 892223419 
crusso@ccwa.wa.gov.au 
 
PAUL RUSSO 
SAIC-Frederick, Inc. / CPRL 
22 Firstfield Road, Suite 180 
Gaithersburg MD 20878 
Tel:  240 631 7173 
prusso@ncifcrf.gov 
 
LARRY M. RUSSON 
US Army -Jacobs Dugway Team 
Jacobs MS#5, Bldg 4153 
Stark Road 
Dugway UT 84022 
Tel:  435 831 5137 
larry.russon@us.army.mil 
 
KENNETH J RUTERBORIES 
Eli Lilly and Company 
Drop Code 0720 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-276-1942 
ruterbories_kenneth@lilly.com 
 
DOROTHEA RUTISHAUSER 
Functional Genomic Center Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Zurich  CH-8057 SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 635 3923 
doro@fgcz.ethz.ch 
 
DAVID RUYLE 
K2 Search 
9125 nw 48 st 
Sunrise FL 33351 
Tel:  954-749-3774 
druyle@comcast.net 
 
JOSEF RUZICKA 
Thermo Electron 
265 Davidson Ave. 
Somerset NJ 08873 
Tel:  732 627 0220 
ruzickajo@gmail.com 
 
PATRICIA RYAN 
ARIAD Pharmaceuticals 
26 Landsdowne St. 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-494-0400 x 377 
patricia.ryan@ariad.com 
 
PETA RYAN 
Bristol Myers Squibb Medical Imaging 
500-3 
331 Treble Cove Rd 
N. Billerica MA 01862 
Tel:  978-436-7431 
peta.ryan@bms.com 
 
PHILIP W. RYAN 
Macromolecular Resources 
C-121 Microbiology Bldg. 
Colorado State University 
Fort Collins CO 80523-2021 
Tel:  970 491 0961 
pwryan@lamar.colostate.edu 
 
RANDY RYDER 
Waters Corporation 
34 Maple St 
Milford MA 01757 
Tel:  508-482-8792 
randy_k_ryder@waters.com 
 
JAN RYDZEWSKI 
Molecular Medicine Research Institute 
5321 Edgewater Dr. 
Newark CA 94560 
Tel:  408 523 6265 
jrydzewski@mmrx.org 
 
GARY RYMAR 
630 Duane Ct 
Ann Arbor MI 48103 
Tel:  734-995-4310 
garymar@umich.edu 
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VICTOR RYZHOV 
Northern Illinois University 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
FW 425 
DeKalb IL 60115 
Tel:  815 753 6955 
ryzhov@niu.edu 
 
NABIL SAAD 
UC Davis 
626 Cambridge Ave. 
Menlo Park CA 94025 
Tel:  650-279-9318 
nabeelo01@gmail.com 
 
OLA M. SAAD 
Genentech 
1 DNA Way 
Mailstop #38 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650-225-4313 
ola@gene.com 
 
ALESSANDRO SABA 
University of Pisa - Chemistry Dept. 
Via Risorgimento, 35 
Pisa  I-56126 ITALY 
Tel:  39 050 2219277 
saba@dcci.unipi.it 
 
JULIAN SABA 
IRIC, University of Montreal 
Station Centre-Ville 
P.O. Box 6128 
Montreal QC H3C 3J7 CANADA 
Tel:  514 343 2498 ext 0661 
julian.saba@umontreal.ca 
 
MICHAEL SABATINO 
LEAP Technologies 
PO Box 626 
Hastings on Hudson NY 10706 
Tel:  914 969 2908 
sabatino@leaptec.com 
 
KAREN H. SACHTLER 
Allergan Inc 
2525 Dupont Drive, TL-2B 
Irvine CA 92612 
Tel:  714-246-6461 
Sachtler_Karen@Allergan.com 
 
GAVIN SACKS 
Cornell University, NYSAES 
229 Food Research Lab 
Cornell University, NYSAES 
Geneva NY 14456 
Tel:  315-787-2458 
gls9@cornell.edu 
 
NALINI SADAGOPAN 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 3020 
nalini.sadagopan@pfizer.com 
 
SUDARSLAL SADASIVANNAIR 
National High Magnetic Field Laboratory 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310 
Tel:  850-644-2048 
nair@magnet.fsu.edu 
 
MARTIN SADILEK 
University of Washington 
Department of Chemistry 
Box 351700 
Seattle WA 98195-1700 
Tel:  206 543 4749 
sadilek@u.washington.edu 
 
KATERINA SADILKOVA 
Seattle Children's Research Institute 
1900 9th Ave 
Seattle WA 98101 
Tel:  206 987 7649 
katerina.sadilkova@seattlechildrens.org 
 
ROVSHAN SADYGOV 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6039 
rovshan.sadygov@thermofisher.com 
 
VERONICA SAENZ-VASH 
Broad Institute of MIT and Harvard 
7 Cambridge Center 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617-324-9749 
vsaenz@excite.com 
 
ASHLEY SAGE 
Agilent Technologies 
3 Prestbury Close 
Northwich Cheshire CW9 8UE UK 
Tel:  07900135538 
ashley_sage@agilent.com 
 
DIANA SAGGESE 
North Carolina State University 
Department of Chemistry, NCSU 
2620 Yarbrough Dr., Dabney Hall 
Raleigh NC 27695 
Tel:  919-513-7791 
dasagges@ncsu.edu 
 
SUDIPTO SAHA 
Indiana University School of Informatics 
410 W 10th St., MI 4035 
Indianapolis IN 46202 
Tel:  317-278-7625 
sahas@iupui.edu 
 
KAZUMI SAIKUSA 
Graduate School of Science 
Hiroshima University 
1-3-1 Kagamiyama 
Higashihiroshima 739-8526 JAPAN 
Tel:  +81-82-424-7493 
m066050@hiroshima-u.ac.jp 
 
IKUO SAKAI 
5-14-27, Shodo, Sakae-ku 
Yokohama  247-0022 JAPAN 
Tel:  81 249324848 
isakai@koriyama-kgc.ac.jp 
 
MITSUMASA SAKAMOTO 
MD Anderson Cancer Center 
8450 Cambridge St. Apt 2233 
Houston TX 77054 
Tel:  832-865-9537 
msmsmick@gmail.com 
 
TAKEO SAKUMA 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Road 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
takeo.sakuma@sciex.com 
 
GUS SALEM 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 3U-DG 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408-553-7202 
gus_salem@agilent.com 
 
SIGMUND SALES 
BASYSS INC 
258 Calle Converse 
Camarillo CA 93010 
Tel:  805 427 6302 
sfsales@basyss.com 
 
PAUL SALINAS 
Shire HGT 
Pharmaceutical Analytical Dev 
700 Main Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 349 0568 
psalinas@shire.com 
 
LARRY SALLANS 
University of Cincinnati 
412 Rieveschl 
University of Cincinnati 
Cincinnati OH 45221-0172 
Tel:  513 556 1575 
Larry.Sallans@uc.edu 
 
LAURA SALMERON 
Biogen Idec 
5200 Research Place 
San Diego CA 92122 
Tel:  858-401-8615 
laura.salmeron@biogenidec.com 
 
ARTHUR SALOMON 
Brown University 
70 Ship St. 
Providence RI 02903 
Tel:  401-863-6091 
as@brown.edu 
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NICOLLE SALOW 
Covance Laboratories 
3301 Kinsman Blvd, #07 
Madison WI 53704 
Tel:  608-310-4001 
nicolle.salow@covance.com 
 
MARY ELLEN K SALYAN 
Bristol-Myers Squibb Company 
5477 Campbell Lake Road 
Anacortes WA 98221 
Tel:  360-293-2176 
meksalyan@yahoo.com 
 
MICHEL SALZET 
FRE-CNRS 2933, University of Lille 
Bâtiment SN3, 1er étage 
Univ des Sciences et Technologies de Lille 
Villeneuve d'Ascq Cedex Nord 59655 
FRANCE 
Tel:  +33 320 337 277 
michel.salzet@univ-lille1.fr 
 
ROBERT SALZLER 
Duke University Medical Center 
106 Research Dr 
MSRB II 4044 
Durham NC 27710 
Tel:  9196819837 
robert.salzler@duke.edu 
 
TATIANA SAMGINA 
Moscow State University 
Leninskie gory 1/3 
Moscow 119992 RUSSIA 
Tel:  +7 495 939 1976 
samgina@org.chem.msu.ru 
 
JASON SAMPSON 
North Carolina State University 
2620 Yarbrough Dr 
Box 8204 Dabney Hall 
Raleigh NC 27695 
Tel:  919-513-3827 
jssampso@ncsu.edu 
 
NICOLE SAMUELS 
Bayer 
800 Dwight Way 
Building 50 
Berkeley CA 94710 
Tel:  5107054038 
nicole.samuels.b@bayer.com 
 
TIMOTHY SAMUELS 
Charles River Laboratories 
22022 TransCanada Highway 
Senneville QC H9X 3R3 CANADA 
Tel:  514 630 8294 
timothy.samuels@crl.com 
 
JIM SAMUELSSON 
Novo Nordisk 
Novo Nordisk Park 
Maaloev  2760 DENMARK 
Tel:  +45 44433917 
jmsm@novonordisk.com 
TIMOTHY SANCHEZ 
Los Alamos National Laboratory 
PO BOX 1663 
Mail stop M-888 
Los ALamos NM 87545 
Tel:  6658048 
tim_san@lanl.gov 
 
GABRIELA SANCHEZ-ESPARZA 
Applied Biosystems of Mexico 
Paseo de la Reforma 505, Piso 42, Ste D 
Edificio Torre Mayor 
Mexico D. F. 06500 MEXICO 
Tel:  (52-55) 30983 808 
sanchemg@appliedbiosystems.com 
 
SHERRIE SANDA 
USB Corporation 
26111 Miles Road 
Cleveland OH 44128 
Tel:  216 378 5907 
ssanda@usbweb.com 
 
JEFF SANDERS 
Mead Johnson Nutritionals 
2400 Lloyd Expressway 
Evansville IN 47721 
Tel:  8124297983 
jeff.sanders@bms.com 
 
MARK SANDERS 
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 4000 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609 252 5722 
mark.sanders@bms.com 
 
NATHANIEL SANDERS 
Purdue University 
560 Oval Dr #726 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765-494-9420 
nlsander@purdue.edu 
 
PHILLIP SANDERS 
Eli Lilly 
Lilly Corporate Center 
Building 88 Mail Drop 1513 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-651-3411 
sanderspe@lilly.com 
 
CYNTHIA SANDERSON 
PPD, Inc. 
8551 Research Way, Ste.160 
Middleton WI 53562 
Tel:  608-664-3367 
cindy.sanderson@madison.ppdi.com 
 
WENDY SANDOVAL 
Genentech 
1 DNA Way, MS 63 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650-225-1612 
wendys@gene.com 
 
TIMOTHY SANGSTER 
HLS 
Mettlers Road 
PO Box 2360 
East Millstone NJ 08875 
Tel:  732 873 2550 ext 3973 
sangstert@princeton.huntingdon.com 
 
POLKIT SANGVANICH 
Chuklalongkorn University 
Department of Chemistry 
Payatai Road, Pathumwan 
Bangkok . 10330 THAILAND 
Tel:  661 623 4009 
polkit@hotmail.com 
 
KRISTIN SANNES-LOWERY 
Ibis Biosciences 
1891 Rutherford Road 
Carlsbad CA 92008 
Tel:  760 603 2453 
klowery@isisph.com 
 
MARK SANSEVERINO 
Sirna Therapeutics Inc 
2950 Wilderness Place 
Boulder CO 80301 
Tel:  303 546 8137 
sanseverinom@sirna.com 
 
M. GRACA SANTANA-MARQUES 
University of Aveiro 
Department of Chemistry 
Campus de Santiago 
Aveiro  3810-193 PORTUGAL 
Tel:  351 234 37 0696 
grmarques@dq.ua.pt 
 
CARMEN T. SANTASANIA 
Supelco 
595 North Harrison Road 
Bellefonte PA 16801 
Tel:  814-359-5760 
carmen.santasania@sial.com 
 
VANESSA SANTIAGO 
Texas A&M University 
3902 E 20th St #T-2 
Bryan TX 77802 
Tel:  979 845 8404 
vsantiago@mail.chem.tamu.edu 
 
ROBERT SANTORELLI 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody MA 01960 
Tel:  978 535 5900 
santorelli@jeol.com 
 
LISA SAPP 
PerkinELmer Life and Anlaytical Sciences 
24 Redwood Circle 
Pembroke MA 02359 
Tel:  508-277-1814 
lsapp2000us@yahoo.com 
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ANITA SARAF 
Stowers Institute 
1000 E. 50th St. 
Kansas City MO 64110 
Tel:  816-926-4319 
ans@stowers-institute.org 
 
MIHAELA SARDIU 
Stowers Institute 
1000 E. 50th Street 
Kansas City MO 64110 
Tel:  8169264437 
mis@stowers-institute.org 
 
HAKAN SARIOGLU 
GSF-National Research Center 
Ingolstaedter Landstrasse 1 
Neuherberg  85764 GERMANY 
Tel:  0049-89-3187-2493 
hakan.sarioglu@gsf.de 
 
DAVID SARRACINO 
Thermo Fisher Scientific 
290 Memorial Dr 
Suite 201 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-225-0753 x 2337 
david.sarracino@thermofisher.com 
 
TANIA A. SASAKI 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Dr. 
M/S 430 
Foster City CA 94404 
Tel:  650-554-2258 
sasakita@appliedbiosystems.com 
 
MACIEK SASINOWSKI 
INCOGEN, Inc. 
3000 Easter Circle 
Williamsburg VA 23188 
Tel:  757 221 0550 
maciek@incogen.com 
 
PATRICK SASSO 
2 Thackery rd 
Hainesport NJ 08036 
Tel:  (609)790-5782 
sassopats@aol.com 
 
FUTOSHI SATO 
Nihon Waters K.K. 
No.5 Koike Bldg.,3-12 
Kita-Shinagawa 1-chome 
Shinagawa-ku, Tokyo  140-0001 JAPAN 
Tel:  (81) 3 3471 7197 
futoshi_sato@waters.com 
 
TAKAFUMI SATO 
JEOL Ltd. 
1-2 Musashino 3-Chome 
Akishima Tokyo 196-8558 JAPAN 
takafsat@jeol.co.jp 
 
TAKAYA SATOH 
JEOL Ltd. 
Advanced Technology Division 
1-2 Musashino 3-chome 
Akishima Tokyo 196-8558 JAPAN 
Tel:  81  42 542 2237 
taksatoh@jeol.co.jp 
 
CHRISTIAN SAUBER 
Agilent Technologies 
EFSC 
Hewlett-Packard Str. 8 
Waldbronn  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243602818 
christian_sauber@agilent.com 
 
AMY SAUNDERS 
Perrigo 
655 Hooker Road 
Allegan MI 49010 
Tel:  269-686-3239 
asaunders@perrigo.com 
 
JOHN SAUSEN 
Agilent Technologies 
2835 Ridley Dr. 
Hartland WI 53029 
Tel:  847-944-6456 
john_sausen@agilent.com 
 
DREW SAUTER, JR. 
Nanoliter, LLC 
217 Garfield Drive 
Henderson NV 89074 
Tel:  702-896-5413 
asauter@aol.com 
 
SÉBASIEN SAUVÉ 
Université de Montreal 
Dept Chemistry 
PO 6128 Downtown 
Montreal QC H3C 3J7 CANADA 
Tel:  514 343-6749 
sebastien.sauve@umontreal.ca 
 
PHILIP J. SAVICKAS 
Shire HGT 
700 Main Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 613-4271 
psavickas@shire.com 
 
MIKHAIL SAVITSKI 
Biological and Medical Mass Spectrometry 
Husargatan, 3 
Uppsala 75123 SWEDEN 
Tel:  +46 18 471 57 29 
mikhail.savitski@bmms.uu.se 
 
PATRICK SAVORY 
Waters Limited 
1850 55th Ave. 
Lachine QC H8T 3J5 CANADA 
Tel:  514 636 1600 X6736 
patrick_savory@waters.com 
 
SERGUEI SAVTCHENKO 
IONICS Mass Spec Group, Inc. 
130 Bradwick Drive, #8 
Concord ON L4K 1K8 CANADA 
Tel:  905 660 9477 
MARCIAM@IONICS.CA 
 
TAKASHI SAWASHIMA 
BioDiscovery K.K. 
3-6-7 Kita-Aoyama, Minato-ku, 
Tokyo Japan 107-0061 JAPAN 
Tel:  81-3-5778-7591 
sawashima@biodiscovery.jp 
 
LEE SAWDEY 
New Objective, Inc. 
2 Consititution Way 
Woburn MA 01801 
Tel:  781 933 9560 
lee.sawdey@newobjective.com 
 
JASON SAWYER 
ARUP Laboratories 
500 Chipeta Way 
SLC UT 84108 
Tel:  801-583-2787 x3258 
sawyerj@aruplab.com 
 
GAUTAM SAXENA 
Integrated Analysis 
5446 Alta Vista Rd 
Bethesd MD 20814 
Tel:  301-760-3077 
gsaxena@IntegratedAnalysisInc.com 
 
FARHAD SAYYARPOUR 
Schering-Plough Research Institute 
144 Route 94; PO Box 32 
Lafayette NJ 07848 
Tel:  973-940-4404 
farhad.sayyarpour@spcorp.com 
 
MICHAEL D. SCAMUFFA 
Agilent Technologies, Inc. 
1213 Hayward Avenue 
Cincinnati OH 45208 
Tel:  1-513-305-5443 
mdsc48@yahoo.com 
 
MICHAEL D. SCANLON 
Ecology & Environment 
57 Mariemont Avenue 
Buffalo NY 14220 
Tel:  716 826 3728 
mike1scanlon@yahoo.com 
 
CHARLOTTE SCARFF 
University of Warwick 
Gibbet Hill Road 
Coventry  CV47AL UK 
Tel:  02476150439 
C.A.Scarff@warwick.ac.uk 
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CAMERON SCARLETT 
UW School of Pharmacy 
777 Highland Drive 
Rm. 1408 Rennebohm Hall 
Madison WI 53705 
Tel:  608-262-3360 
cscarlett@pharmacy.wisc.edu 
 
STEVE SCHACHTERLE 
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598-1602 
Tel:  925 945 2183 
steve.schachterle@varianinc.com 
 
GERHARD SCHADEN 
University of Marburg, Dept. of Chemistry 
Hans-Meerwein-Strasse 
Marburg  35032 GERMANY 
Tel:  0 
schaden@staff.uni-marburg.de 
 
JUERGEN SCHAEFER 
Proteome Sciences R&D 
Altenhöferallee 3 
Frankfurt  60438 GERMANY 
Tel:  +49 69 50986 703 
Juergen.Schaefer@Proteomics.com 
 
WILLIAM H. SCHAEFER 
Merck Research Labs 
WP81-203 
770 Sumneytown Pike 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 7913 
william_schaefer@merck.com 
 
MATHIAS SCHAEFER PHD 
Inst. Organic Chemistry University of 
Cologne 
Inst. Organic Chemistry 
Greinstrasse 4 
Koeln  50939 GERMANY 
Tel:  ++49 221 4703086 
mathias.schaefer@uni-koeln.de 
 
MARK SCHAFER 
Chiron Corporation 
4560 Horton Street 
Emeryville CA 94608 
Tel:  510-923-4270 
mark_schafer@chiron.com 
 
KIM R. SCHAFERMEYER 
University of Kentucky 
Dept of Civil Engineering & SPH 
ERTL 161 Raymond Bldg 
Lexington KY 40536-0281 
Tel:  859 257 1123 
krschafermeyer@hotmail.com 
 
JASON E. SCHAFF 
FBI Laboratory Chemistry Unit 
2501 Investigation Parkway 
Rm. 4220 
Quantico VA 22135 
Tel:  703 632 7413 
jasonschaff@netscape.net 
LISA M. SCHAFFTER 
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation St 
Worcester MA 01605 
Tel:  508-688-8039 
lisa.schaffter@abbott.com 
 
BONNIE SCHAFMAN-JANOWIAK 
Purdue 
1018 N 10th St 
Lafayette IN 47904 
Tel:  765-494-7359 
bschafma@purdue.edu 
 
MARLENE E. SCHAPS 
ExxonMobil Upstream Research 
PO Box 2189 
URC-URC-S169 
Houston TX 77252-2189 
Tel:  713 431 7623 
marlene.e.schaps@exxonmobil.com 
 
TANNER M. SCHAUB 
National High Magnetic Field Laboratory 
NHMFL 
1800 East Paul Dirac 
Tallahasse FL 32310 
Tel:  850 644 2048 
schaub@magnet.fsu.edu 
 
RICHARD H. SCHEEL 
Mich. Dept. of Commun Health 
Bureau of Labs/Analy Chem/Rm 252 
3350 North M.L. King Blvd. 
Lansing MI 48906 
Tel:  517 335 8349 
scheelr@michigan.gov 
 
KARL SCHEIDWEILER 
National Institute on Drug Abuse 
NIDA-IRP 
5500 Nathan Shock Drive 
Baltimore MD 21224 
Tel:  410-550-1815 x36 
kscheidweiler@intra.nida.nih.gov 
 
UTE SCHELLENBERGER 
Scios Inc 
6500 Paseo Padre Parkway 
Fremont CA 94555 
Tel:  510-739-2234 
uschelle@alzus.jnj.com 
 
MATTHEW SCHENAUER 
UC Davis 
451 E. Health Sciences Drive 
1300 GBSF 
Davis CA 95616 
Tel:  95616 
mschenauer@ucdavis.edu 
 
RICHARD SCHERI 
Oregon State University 
Dept. of Environmental & Molecular Tox. 
ALS #1007 
Corvallis OR 97331-7301 
Tel:  541 737 1776 
scherir@onid.orst.edu 
ALEXANDER SCHERL 
University of Washington 
Dpt. Medicinal Chemistry 
Box 357610 
Seattle WA 98195 
Tel:  206 - 616 - 07 94 
ascherl@u.washington.edu 
 
GWYNYTH SCHERPEREL 
Michigan State University 
1668 5th Avenue 
Apt. C9 
Okemos MI 48824 
Tel:  517-862-9983 
scherper@chemistry.msu.edu 
 
CHAD SCHEUERELL 
Covance Laboratories - 11 
422 Old Indian Trail 
Deforest WI 53532 
Tel:  608-242-2712 
chad.scheuerell@covance.com 
 
KEVIN L. SCHEY 
Medical Univ of South Carolina 
Dept. of Pharmacology 
PO Box 250505, 173 Ashley Avenue 
Charleston SC 29425 
Tel:  843 792 2471 
scheykl@musc.edu 
 
SUSAN SCHIAVO 
Northeastern University 
360 Huntington Ave 
Barnett Inst, 341 Mugar Life Sciences Bldg 
Boston MA 02115 
Tel:  617-373-2794 
susan_schiavo@hotmail.com 
 
GREGG SCHIEFFER 
Iowa State University 
3334 Gilman 
Ames IA 50011-3111 
Tel:  (515) 294-4285 
gmschief@iastate.edu 
 
STEVEN M. SCHILDCROUT 
Youngstown State University 
Department of Chemistry 
1 University Plaza 
Youngstown OH 44555-3663 
Tel:  330 941 7114 
smschild@cc.ysu.edu 
 
ALEXANDER B. SCHILLING 
Metro Analytical Consultants 
2134 N. Sawyer Ave 
Chicago IL 60647 
Tel:  773-572-1557 
alexsub1@covad.net 
 
BIRGIT SCHILLING 
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato CA 94945 
Tel:  415 209 2079 
bschilling@buckinstitute.org 
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GREGORY SCHILLING 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405 
Tel:  8128557905 
gschilli@indiana.edu 
 
JESSICA SCHIMMOELLER 
Battelle 
505 King Avenue 
Bldg 20-2 
Columbus OH 43201 
Tel:  614 458 7830 
schimmoellerj@battelle.org 
 
PATRICK SCHINDLER 
Novartis AG 
Functional Genomics 
S-88.706A 
Basel  CH-4002 SWITZERLAND 
Tel:  41 613246384 
patrick.schindler@novartis.com 
 
MARKUS SCHIRLE 
Cellzome AG 
Meyerhofstr. 1 
Heidelberg 69117 GERMANY 
Tel:  +49-6221-13757318 
markus.schirle@cellzome.com 
 
TIMOTHY SCHLABACH 
Agilent 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95052 
Tel:  408-345-8769 
tim_schlabach@agilent.com 
 
RALPH SCHLAPBACH 
Functional Genomics Center Zurich 
Winterthurerstr. 190,Y32 H52 
Functional Genomics Center Zurich 
Zurich  8057 SWITZERLAND 
Tel:  41 44 635 3921 
ralph.schlapbach@fgcz.unizh.ch 
 
DANIELA M SCHLATZER 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave 
BRB 9th Floor Center for Proteomics 
Cleveland OH 44106-4988 
Tel:  216-368-4014 
dms73@case.edu 
 
DETLEV SCHLEUDER 
Applied Biosystems, Germany 
Frankfurter Str. 129b 
Darmstadt 64293 GERMANY 
Tel:  +49 6151 96705254 
detlev.schleuder@eur.appliedbiosystems.com 
 
ANDREAS SCHLOSSER 
Center for Systems Biology 
Schänzlestr. 1 
Freiburg 79104 GERMANY 
Tel:  49 761 2032698 
andreas.schlosser@biologie.uni-freiburg.de 
 
URS PETER SCHLUNEGGER 
Rosenweg 9 
Stettlen CH-3066 SWITZERLAND 
Tel:  4131 931 4523 
uschlunegger@compuserve.com 
 
CHRIS SCHMALZ 
Eli Lilly & Company 
Lilly Corp Center DC0720 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-277-1853 
schmalz_christopher_A@lilly.com 
 
KARL SCHMEER 
Bayer Crop Science 
Alfred-Noble-Strasse 50 
Monheim  D-40789 GERMANY 
Tel:  49 2173383591 
karl.schmeer@bayercropscience.com 
 
CHRISTIAN E. H. SCHMELZER 
Martin Luther University Halle Wittenberg 
Institute of Pharmacy, Biosciences 
Wolfgang-Langenbeck-Str. 4 
Halle  06120 GERMANY 
Tel:  +49-345-5525215 
schmelzer@pharmazie.uni-halle.de 
 
LAWRENCE S. SCHMID 
Strategic Directions International, Inc. 
6242 Westchester Pkwy, Ste 100 
Los Angeles CA 90045 
Tel:  310 641 4982 
lschmid@strategic-directions.com 
 
ALEXANDER SCHMIDT 
Institute of Molecular Systems Biology, 
ETH Zurich 
Wolfgang-Pauli-Str. 16 
Zurich 8093 SWITZERLAND 
Tel:  +41-(0)44 633 21 05 
schmidt@imsb.biol.ethz.ch 
 
ECKHARDT SCHMIDT 
5205 Fiore Terrace 
Apt B-110 
San Diego CA 92122 
Tel:  858-380-7309 
eckhardt.schmidt@att.net 
 
ERIC G. SCHMIDT 
The Dow Chemical Company 
2301 North Brazosport Blvd. 
B-250 
Freeport TX 77541 
Tel:  979 238 9483 
eschmidt@dow.com 
 
JOSHUA SCHMIDT 
University of Wisconsin-Madison 
777 Highland Ave. 
Madison WI 53705 
Tel:  608-263-8314 
jjschmidt3@wisc.edu 
 
KAREN SCHMIDT 
RECEPTORS LLC 
1107 Hazeltine Blvd. 
Suite 510B / MD 57 
Chaska MN 55318 
Tel:  952-448-4337 
karen@receptorsllc.com 
 
KARSTEN SCHMIDT 
Salk Institute 
10010 North Torrey Pines Road 
La Jolla CA 92037 
Tel:  858-453-4100 x1538 
schmidt@salk.edu 
 
MARK S SCHMIDT 
University of Iowa 
College of Pharmacy 
S438 Pharm 
Iowa City IA 52242 
Tel:  319-335-7905 
mark-schmidt@uiowa.edu 
 
JEAN-MARIE SCHMITTER 
IECB 
2, rue Robert Escarpit 
Pessac  33600 FRANCE 
Tel:  33 540002213 
jm.schmitter@iecb.u-bordeaux.fr 
 
GEROLD SCHMITT-ULMS 
University of Toronto 
Tanz Neuroscience Building 
6 Queen 
Toronto ON M5S 3H2 CANADA 
Tel:  416 946 0066 
g.schmittulms@utoronto.ca 
 
VOLKER SCHNAIBLE 
private 
Binzener Strasse 7 G 
Loerrach  79539 GERMANY 
Tel:  49 7621 162902 
volker.schnaible@t-online.de 
 
BRAD SCHNEIDER 
MDS Sciex 
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